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The human cost of the Civil War in the county of Osona: a first approach
Aquest article fa una primera aproximació 
al cost humà de la Guerra Civil a la comar-
ca d’Osona. És basa en les dades d’un com-
plex projecte de recerca sobre aquest tema 
a nivell de Catalunya. Aporta un apèndix 
amb una llista provisional de més de 1.800 
víctimes a conseqüència de la guerra a Oso-
na. Una relació de víctimes que està encara 
sotmesa a revisió i ampliació.
This article represents a first approach 
to the human cost of the Civil War in the 
coun ty of Osona. It is based on the data of 
a complex research project regarding this 
question all around Catalonia. It provides 
an appendix with a provisional list of more 
than 1,800 victims caused by the war in 
Osona. It is a list still subject to revision 
and enlargement.
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El projecte del cost humà de la Guerra Civil a Catalunya va associat indis cu­
tiblement a la trajectòria del Centre d’Història Contemporània de Catalunya 
(CHCC) des de la seva creació, per part del govern de la Generalitat, ara fa més de 
trenta anys. Fer balanç de les pèrdues humanes d’aquell conflicte, conèixer­ne el 
nom i les circumstàncies de la seva mort o desaparició com a conseqüència directa 
o indirecta de la Guerra Civil es troba en l’arrel i és objectiu alhora del projecte, 
tant a nivell historiogràfic com memorialístic. Hem d’associar el projecte, a més 
a més, a una idea total de país, i de país normal, tal com defensava qui en fou el 
primer director, l’historiador Josep Benet.
A nivell historiogràfic, és evident que fins que no coneguem el còmput 
exacte, amb nom i cognoms, de totes i cadascuna de les persones mortes com a 
conseqüència de la Guerra Civil, no podrem saber amb exactitud la repercussió 
que tingué sobre la població catalana de la postguerra, i òbviament en relació amb 
el difícil redreçament. La recerca té també, i òbviament, un interès memorialístic. 
Deia Josep Benet que la millor manera de fer memòria és treballar en la recerca 
històrica. D’aquesta manera, que cada poble, ciutat o comarca pugui disposar de 
la relació nominal dels seus morts i desapareguts, és un repte de la recerca, un 
deure cívic i un exercici de responsabilitat amb el país i amb la pròpia història.
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de les víctimes, la seva edat, el municipi de veïnatge l’any 1936, si es tracta de 
víctima mortal o de desaparegut (M/D), l’àmbit de mort/desaparició, el lloc i la 
data en què es produí. Pel que fa als àmbits, referenciem, per ordre alfabètic, les 
morts per accidents derivats de la guerra (per l’explosió de bombes abandonades, 
atropellaments...), les morts i desaparicions en acció de guerra (bàsicament en 
combat o bé en hospitals de la rereguarda), les víctimes per bombardeig, els morts 
a l’exili (en situació de reclusió bàsicament en camps d’internament francesos 
o camps nazis), una relació força completa de civils que moren a la comarca en 
qualitat de refugiats o desplaçats de guerra, i les víctimes d’ambdues repressions, 
l’exercida a la rereguarda catalana per acció de les milícies antifeixistes i altres 
forces armades revolucionàries o policials i dels tribunals de justícia de la 
República Espanyola o per altres circumstàncies (assassinats comesos per militars 
en el moment de la retirada, morts en camps de treball forçat...), i l’exercida pel nou 
règim de Franco (morts arbitràries militars o paramilitars, camps de concentració i 
presons, sentències sumaríssimes de tribunals militars a pena capital...).
Val a dir, tanmateix, que aquestes dades constitueixen una petita part de la 
informació que conté la fitxa­registre de la víctima al banc de dades del cost humà, 
que amplia en bona mesura les dades de filiació de la víctima, la informació sobre 
les circumstàncies de la mort/desaparició, i informa de les fonts de consulta que 
s’han utilitzat. 
Com en tot treball d’aquest gènere, la participació col·lectiva ha estat essencial. 
Hem d’agrair sobretot el treball de camp de Marta Costa Naudó i Margarita 
Moyano García a Vic i a la resta de la comarca, respectivament; però tampoc 
no podem oblidar les aportacions a la llista d’Osona de col·laboradors del cost 
humà com Joaquim Aloy Bosch, Mercè Andreu Roses, Ramon Arnabat Mata, 
Mònica Bosch Portell, Eugeni Caireta Sampere, Amanda Cardona Alcaide, Josep 
M. Casas Busquets, Àlex Cervelló Salvadó, Gerard Corbella López, Montserrat 
Flores Juanpere, Ramon Fons Vilardell, Pol Galitó Martí, Pere Gasol Pujol, Teresa 
Gil Almuzara, Marc Gili Gasol, Joan Josep Ibarz Capdevila, Jordina Lladós 
Torrent, Manel López Esteve, Josep Miret Mercè, Joan Navais Icart, Josep M. 
Prats Batet, Roser Puig Tàrrech, Rosa Ros Masana, Jordi Sardans Farràs, Àngel 
Serradesanferm, Enric Solé Altarriba, Josep M. Solé Soldevila, Josep M. Vilar 
Bassas, també qui escriu aquest article i, probablement, algú més que oblidem. 
No em puc oblidar tampoc de la tasca de l’abocament de la informació al banc 
de dades del cost humà per part de l’Eduard Puigventós López i d’en Teo Marco 
Rubio.
Estem davant d’un projecte summament complex pels anys que han passat, pel 
seu abast espacial i temporal, pel gruix d’informació de cada víctima i, també, 
per la dificultat, encara, d’accés a les fonts. A tot això, cal afegir­hi que el treball 
sempre tindrà un punt d’imperfecció raonable, la imperfecció resultant d’unes 
fonts primàries que moltes vegades confonen o fins i tot enganyen. Contrastar la 
informació, per tant, és tasca obligada i preceptiva, com també ho és poder arribar 
a informar d’allò més essencial que envolta l’univers de la víctima, si escau també 
i de manera molt especial, per restituir­ne la memòria. La investigació, per tant, 
estarà sempre sotmesa a revisió, per rectificar i afegir informacions errònies o 
ignorades, i molt especialment per determinar, si escau, la sort de la víctima 
Vers el 1985, coincidint en el temps amb la creació del CHCC, entre altres 
projectes hom decidí impulsar l’àmbit de recerca dels combatents d’un i altre 
bàndol morts en acció de guerra i de la població civil víctima d’accidents 
derivats de la guerra, que fossin complementaris d’estudis anteriors centrats en 
els deportats de la nació catalana morts als camps nazis, en el cas de l’obra de 
Montserrat Roig, i en les dues repressions i en les víctimes de bombardejos, 
en l’obra de Josep M. Solé i Sabaté i Joan Villarroya i Font. Es feu sobre la 
base de sus tentar la investigació en unes fonts documentals que no sempre gaudien 
de les millors condicions, tant d’accés com d’estat, amb preferència per les fonts 
registrals de jutjats i les municipals, com la correspondència d’entrada i sortida o 
els expedients de lleves, i amb un gran pes del testimoniatge oral. Paral·lelament 
s’impulsaren publicacions a nivell local i comarcal que posaven èmfasi en les 
relacions nominals de morts i desapareguts, i en l’anàlisi estadística i comparativa 
dels resultats.
Després d’uns anys d’inacció, el projecte del cost humà tornà al CHCC 
coincidint amb un desvetllament de l’interès pel tema que s’acompanyà d’un cert 
rebombori mediàtic. En aquesta fase, que coincidí més o menys temporalment 
vers el 2005, ens proposàvem continuar el projecte des d’una actualització en 
clau qualitativa. Ens proposàvem acabar aquells municipis i comarques pendents 
d’elaboració, com la comarca d’Osona o la ciutat de Barcelona, i iniciar un camí 
de noves revisions comarcals. Al costat d’això, decidíem també abastar tots els 
àmbits del cost humà, fos quina fos la causa de la mort, la procedència o la condició; 
contemplàvem també ampliar la informació que teníem sobre cada víctima, així 
com incorporar les víctimes foranes, militars o refugiats i refugiades de guerra, 
i també ampliar l’àmbit de recerca a fons i arxius forans, amb especial interès 
pels militars, sense oblidar la informació que aportava la nova historiografia en 
monografies, publicacions periòdiques i/o electròniques. Finalment, la creació 
d’una aplicació amb un banc de dades en línia permeté sistematitzar i millorar el 
tractament i la gestió de la informació, i facilitar­ne la consulta pública. 
A nivell de resultats, actualment tenim més de 56.000 noms de morts i 
desapareguts incorporats al banc de dades, bona part dels quals són consultables 
en línia.1 La previsió és de poder incorporar­hi entre 20.000 o 25.000 noms 
més en els propers anys fins a completar tot el que tenim investigat o en curs 
d’investigació.
El treball present se centra en la comarca d’Osona, bo i seguint els límits 
administratius que li atorgà la divisió territorial de 1936. Es tracta d’una primera 
llista, provisional, que parteix d’un primer i important escull metodològic en no 
poder ser consultada, per avançada edat o per defunció, una font d’informació 
importantíssima com era la memòria oral, sobretot per completar la llista de 
milicians i soldats morts i desapareguts en acció de guerra. Aquesta llista, doncs, 
es construeix sobre la base de la consulta a les fonts escrites, sobretot municipals, 
molts anys després del que hauria estat oportú i desitjable en clau de treball de 
camp i recerca, i de resultats. Aquesta primera relació nominal, per tant, amb totes 
les imperfeccions resultants d’una recerca complexa, recull el nom i els cognoms 
1. <http://memoria.gencat.cat/ca/que­fem/cost­huma­de­la­guerra­civil/>
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que consta com a desapareguda, que en força casos van sobreviure a la guerra. 
Demanem, doncs, a aquelles persones que ens puguin informar, per corregir o 
bé ampliar dades, que ens ho facin saber contactant amb el Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya o amb l’autor d’aquest article.2 
Anàlisi dels resultats
Tal com hem dit més amunt, l’estudi del cost humà globalment tractat 
contempla com a base d’anàlisi ambdues repressions, les morts en acció de 
guerra, per bombardeig, les morts degudes a accidents derivats de la guerra, les 
produïdes en un context d’exili i un darrer apartat d’altres morts, aquelles que 
generen dubtes sobre una adscripció a un o altre àmbit de violència i mort, o bé 
dubtes sobre si la mort tenia o no relació directa amb la guerra i la postguerra. No 
abordarem aquí les morts que es produïren a la comarca d’Osona de refugiats i 
desplaçats de guerra, per bé que n’informem a l’apèndix, ni de soldats forans que 
circumstancialment hi trobaren la mort, per malaltia durant l’estada o evacuació, 
o per mort violenta en retirada, respectivament. 
Quadre general: morts per municipis segons la població de 1936
De les dades se’n desprèn que el nombre total de víctimes per la guerra i la 
postguerra a la comarca, comptant morts directes i indirectes, violentes o per 
malaltia, no hauria estat inferior a les 1.597 en total, cosa que suposaria, en xifres 
relatives, el 21,73 ‰ de mitjana en relació amb la població de la comarca d’Osona 
el 1936, que era de 73.501 habitants. Aquesta xifra es trobaria gairebé dos punts 
per sobre de la mitjana catalana.3 Per municipis, les taxes oscil·larien entre el 0 ‰ 
de Vilalleons i el 43,48 ‰ de Perafita. En aquest sentit, són certament esfereïdors, 
a més a més del de Perafita, els índexs altíssims de Sant Hipòlit de Voltregà i Santa 
Eulàlia de Riuprimer que, per raons diverses, els enfilen per sobre del 35 ‰, cosa 
que els situaria entre els municipis de Catalunya amb la taxa més alta de pèrdues 
humanes com a conseqüència directa o indirecta de la Guerra Civil de 1936­
1939. Convé observar també com, en xifres relatives, un nombre considerable 
de municipis, entre els quals es compten Centelles, Espinelves, Manlleu, Orís, 
Perafita, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i 
Torelló, es troben per sobre del 25 ‰, per tant uns 5 punts per sobre del que la 
historiografia catalana estima com a mitjana per a tot Catalunya, establerta en 
principi en el 20 ‰, tot i que treballs de camp comarcals més recents, en el marc 
del projecte Cost humà de la Guerra Civil del Centre d’Història Contemporània de 
2. Centre d’Història Contemporània de Catalunya: <http://www20.gencat.cat/portal/site/chcc>; 
Jordi Oliva Llorens: jolival@uoc.edu.
3. «Solament quan puguem arribar a establir, municipi a municipi, la nòmina de víctimes mortals, 
podrem arribar a precisar, amb major exactitud i millor base, el que va significar per a Catalunya la 
pèrdua d’unes vides que en xifres relatives podrien superar fàcilment el 20 per mil de la seva població de 
1936», a Oliva, Jordi. «L’estudi del cost humà de la Guerra Civil i la postguerra des del Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya». A: Sánchez Cervelló, Josep; Agudo Blanco, Sebastián J. (coord.). 
Congreso Internacional sobre la Batalla del Ebro. Comunicaciones. Vol. 2. Tarragona: Arola Editors, 
2011, p. 430.
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Alpens 494 1 2,02 1 2,02 0 0,00 1 2,02 1 2,02 0 0,00 0 0,00 4 8,10
Balenyà 1.250 3 2,40 16 12,80 1 0,80 0 0,00 9 7,20 2 1,60 0 0,00 31 24,80
El Brull 457 3 6,56 4 8,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 15,32
Calldetenes 856 3 3,50 6 7,01 0 0,00 1 1,17 2 2,34 0 0,00 0 0,00 12 14,02
Centelles 3.082 8 2,60 52 16,87 1 0,32 1 0,32 15 4,87 1 0,32 0 0,00 78 25,31
Collsuspina 387 0 0,00 1 2,58 1 2,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5,17
Espinelves 501 2 3,99 9 17,96 0 0,00 1 2,00 1 2,00 0 0,00 0 0,00 13 25,95
L'Esquirol 2.397 8 3,34 19 7,93 2 0,83 1 0,42 20 8,34 0 0,00 0 0,00 50 20,86
Folgueroles 996 2 2,01 10 10,04 0 0,00 1 1,00 1 1,00 0 0,00 0 0,00 14 14,06
Gurb de la Plana 1.836 11 5,99 18 9,80 1 0,54 2 1,09 5 2,72 1 0,54 0 0,00 38 20,70
Lluçà 781 2 2,56 12 15,36 0 0,00 1 1,28 3 3,84 0 0,00 0 0,00 18 23,05
Malla 521 1 1,92 1 1,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,84
Manlleu 7.056 41 5,81 123 17,43 12 1,70 0 0,00 42 5,95 6 0,85 0 0,00 224 31,75
Les Masies de Sant Hipòlit 2.114 8 3,78 6 2,84 0 0,00 0 0,00 4 1,89 0 0,00 0 0,00 18 8,51
Muntanyola 440 3 6,82 2 4,55 0 0,00 0 0,00 2 4,55 0 0,00 0 0,00 7 15,91
Olost 1.129 5 4,43 12 10,63 0 0,00 2 1,77 4 3,54 0 0,00 0 0,00 23 20,37
Orís 623 13 20,87 2 3,21 0 0,00 1 1,61 3 4,82 0 0,00 0 0,00 19 30,50
Oristà 1.501 4 2,66 6 4,00 0 0,00 0 0,00 4 2,66 0 0,00 0 0,00 14 9,33
Perafita 529 10 18,90 9 17,01 0 0,00 1 1,89 3 5,67 0 0,00 0 0,00 23 43,48
Prats de Lluçanès 1.623 1 0,62 9 5,55 0 0,00 1 0,62 3 1,85 2 1,23 0 0,00 16 9,86
Pruit 383 2 5,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 10,44 0 0,00 0 0,00 6 15,67
Roda de Ter 3.997 4 1,00 24 6,00 0 0,00 2 0,50 15 3,75 3 0,75 0 0,00 48 12,01
Rupit 490 6 12,24 5 10,20 1 2,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 24,49
Sant Agustí de Lluçanès 288 1 3,47 4 13,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 17,36
Sant Bartomeu del Grau 620 4 6,45 3 4,84 0 0,00 0 0,00 2 3,23 0 0,00 0 0,00 9 14,52
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Catalunya, incrementen aquest resultat de manera clara. Un percentatge prou alt, 
al qual caldria sumar el nombre d’exiliats que ja no van tornar a la comarca, així 
com el total de ferits i mutilats, per adonar­nos de l’impacte que la guerra tingué 
sobre la població i, en conseqüència, sobre el difícil redreçament de Catalunya. 
Finalment, per àmbits de violència sobre el total de la població comarcal en xifres 
de 1936, les morts en acció de guerra, ja sigui en combat, en hospitals militars 
o en altres circumstàncies, representen pràcticament l’11 ‰ del total, seguides a 
distància per les causades per ambdues repressions, la que es produeix en zona 
republicana, amb un 5,69 ‰, i la que causa la repressió franquista, que puja al 
3,58 ‰. A distància es trobarien les víctimes per bombardeig (0,73 ‰), i en un 
nombre més baix encara, les morts causades per accidents derivats de la guerra, 
l’exili o altres morts.
En el gràfic següent mostrem la distribució per àmbits sobre el total dels 1.597 
morts. 
 
1,6 %
49,8 %
0,3 %
3,3 %
2,1 %
16,4 %
26,4 %
Gràfic sobre distribució de les morts per àmbits (%)
Accidents derivats de 
la guerra
Acció de guerra
Altres morts
Morts per bombardeig
Exili
Repressió franquista
Violència i repressió 
rereguarda
D’aquests, gairebé el 50 % es correspondrien amb morts produïdes en acció de 
guerra, sobretot milicians i soldats morts en combat o en hospitals militars de la 
rereguarda: les pèrdues humanes de la repressió en zona republicana, qualsevol 
que en fos la causa, significarien un considerable 26,1 %, per sobre de les de la 
repressió derivada del nou règim de Franco, que significarien un 16,4 %, seguides 
de les morts a causa de bombardejos, amb un 3,4 %, mentre que les morts a l’exili, 
per accidents derivats de la guerra i altres morts sumarien el 4 %.
Si ens centrem en l’anàlisi de les violències, la repressió en zona republicana, 
és a dir, aquella que es desprèn de l’acció dels comitès, molt especialment durant 
els tres o quatre primers mesos de la guerra, la repressió que s’exerceix des de 
les institucions o organismes tant revolucionaris com dels Tribunals Populars, 
per l’acció de les Patrulles de Control, carrabiners o de la Guàrdia d’Assalt, per 
sentència del Tribunal Especial d’Alta Traïció i Espionatge, sentència de Tribunal 
Militar, centres de detenció i preventoris, per l’acció del SIM, com també per 
acció arbitrària de milicians al començament de la guerra, o bé per la de l’exèrcit 
republicà en retirada, comprovem com la comarca presenta un índex que, amb un 
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Sant Boi de Lluçanès 664 4 6,02 9 13,55 0 0,00 0 0,00 3 4,52 2 3,01 0 0,00 18 27,11
Sant Hipòlit de Voltregà 1.885 3 1,59 48 25,46 1 0,53 1 0,53 15 7,96 1 0,53 0 0,00 69 36,60
Sant Julià de Vilatorta 1.061 5 4,71 9 8,48 0 0,00 1 0,94 6 5,66 1 0,94 0 0,00 22 20,74
Sant Martí de Centelles 617 13 21,07 2 3,24 0 0,00 0 0,00 1 1,62 0 0,00 0 0,00 16 25,93
Sant Martí de Sobremunt 231 2 8,66 2 8,66 0 0,00 0 0,00 1 4,33 0 0,00 0 0,00 5 21,65
Sant Martí del Bas 291 2 6,87 1 3,44 0 0,00 0 0,00 1 3,44 0 0,00 0 0,00 4 13,75
Sant Pere de Torelló 1.919 10 5,21 37 19,28 1 0,52 0 0,00 7 3,65 0 0,00 0 0,00 55 28,66
Sant Sadurní d'Osomort 316 1 3,16 1 3,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 6,33
Sant Vicenç de Torelló 1.662 5 3,01 30 18,05 0 0,00 1 0,60 8 4,81 0 0,00 0 0,00 44 26,47
Santa Cecília de Voltregà 303 2 6,60 1 3,30 2 6,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 16,50
Santa Eugènia de Berga 573 1 1,75 5 8,73 0 0,00 0 0,00 2 3,49 1 1,75 0 0,00 9 15,71
Santa Eulàlia de Riuprimer 507 2 3,94 13 25,64 0 0,00 2 3,94 3 5,92 0 0,00 0 0,00 20 39,45
Seva 1.048 3 2,86 10 9,54 2 1,91 0 0,00 2 1,91 2 1,91 0 0,00 19 18,13
Sora 573 3 5,24 5 8,73 0 0,00 0 0,00 1 1,75 0 0,00 0 0,00 9 15,71
Taradell 2.232 6 2,69 32 14,34 1 0,45 1 0,45 12 5,38 0 0,00 2 0,90 54 24,19
Tavèrnoles 380 2 5,26 1 2,63 0 0,00 0 0,00 1 2,63 1 2,63 0 0,00 5 13,16
Tavertet 420 4 9,52 3 7,14 0 0,00 0 0,00 1 2,38 0 0,00 0 0,00 8 19,05
Tona 2.133 4 1,88 29 13,60 1 0,47 0 0,00 6 2,81 0 0,00 1 0,47 41 19,22
Torelló 4.889 49 10,02 72 14,73 2 0,41 1 0,20 12 2,45 4 0,82 0 0,00 140 28,64
Vic 15.398 149 9,68 119 7,73 24 1,56 2 0,13 35 2,27 7 0,45 1 0,06 337 21,89
Viladrau 954 3 3,14 9 9,43 0 0,00 1 1,05 0 0,00 0 0,00 1 1,05 14 14,68
Vilalleons 238 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Vilanova de Sau 856 2 2,34 4 4,67 0 0,00 0 0,00 2 2,34 0 0,00 0 0,00 8 9,35
S'ignora veïnatge 1 1
TOTAL 73.501 422 5,74 796 10,83 53 0,72 26 0,35 262 3,56 34 0,46 5 0,07 1.598 21,74
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En xifres relatives, Centelles, Espinelves, Lluçà, Manlleu, Perafita, Sant Pere de 
Torelló, Sant Vicenç de Torelló o Santa Eulàlia de Riuprimer. En tots aquests 
casos, i probablement en alguns més, la taxa de mortalitat per acció de guerra no 
tan sols s’iguala amb la mitjana catalana, sinó que la supera, i fins i tot se situa, 
en casos com Sant Hipòlit de Voltregà i Santa Eulàlia de Riuprimer, entre les més 
altes de Catalunya, amb un 25,46 ‰ i un 25,64 ‰ respectivament. Per la franja 
baixa, remarcaríem els baixos índexs, per sota del 7 ‰, que es donen en poblacions 
com Alpens, Collsuspina, Malla, les Masies de Sant Hipòlit, Muntanyola, Orís, 
Oristà, Prats de Lluçanès, Pruit, Roda de Ter, Sant Bartomeu del Grau, Sant Julià 
de Vilatorta, Sant Martí de Centelles, Sant Martí de Sobremunt, Sant Martí del 
Bas, Sant Sadurní d’Osomort, Santa Cecília de Voltregà, Tavèrnoles, Vilalleons 
i Vilanova de Sau, sense oblidar pel pes poblacional que significa en el conjunt 
comarcal la ciutat de Vic, que no arriba al 8 ‰.
Les víctimes per bombardeig constitueixen un altre àmbit d’anàlisi en l’estudi 
del cost humà de la Guerra Civil. Vagi per endavant que l’estudi de les víctimes per 
bombardeig a la comarca d’Osona el considerem, com l’estudi dels morts en acció 
de guerra, incomplet. Així doncs, caldrà tenir en compte que els resultats en conjunt 
poden desviar­se fàcilment a la baixa. Sense oblidar les morts produïdes en la 
població civil per bombardeig d’artilleria, l’arma de l’aviació, i molt especialment 
la del bàndol franquista, fou la que més va colpir la rereguarda en intensitat i 
brutalitat al llarg de la guerra. Així doncs, el total de víctimes mortals de l’aviació 
franquista a la comarca d’Osona puja a 50, que es comptabilitzaren a Balenyà (1), 
Centelles (1), Collsuspina (1), l’Esquirol (2), Gurb de la Plana (1), Manlleu (12), 
Rupit (1), Sant Hipòlit de Voltregà (1), Sant Pere de Torelló (1), Santa Cecília de 
Voltregà (2), Seva (2), Taradell (1), Tona (1), Torelló (2) i Vic, la capital (25). En 
xifres relatives, la taxa de morts per bombardeig a la comarca d’Osona significa 
un baix 0,73 ‰, si el comparem amb els índexs d’altres comarques d’immediata 
rereguarda i amb objectius militars, com les comarques de la Segarra (3,43 ‰), 
les Garrigues (3,38 ‰) o l’Urgell (2,93 ‰), per posar només tres exemples.
Les morts per accidents derivats de la guerra, sobretot com a conseqüència 
d’accidents provocats per vehicles militars en trànsit sobre la població civil i més 
encara per l’esclat de bombes abandonades per ambdós exèrcits sense esclatar, 
sumen 26 en total, cosa que significa un 0,35 ‰ en relació amb la població de 
1936. Aquest és un índex que també es troba per sota de la mitjana comarcal pel 
que fa al conjunt de Catalunya.
L’estudi de la repressió franquista té obres de referència que permeten fer 
una anàlisi sobre l’origen, la naturalesa ideològica i la cronologia de les morts.6 
Estem parlant de les morts per maltractaments i/o condicions de vida a la presó, 
camps de concentració, batallons de treballadors i de soldats treballadors, però 
6. Solé Sabaté, Josep M. La repressió franquista a Catalunya 1938-1953. Barcelona: Edicions 
62, 1985; Solé Sabaté, Josep M.; Villarroya Font, Joan. L’ocupació militar de Catalunya. Març 
1938 - febrer 1939. Barcelona: L’Avenç, 1987; Corbalán Gil, Joan. Justícia, no venjança. Els executats 
pel franquisme a Barcelona (1939-1956). Valls: Cossetània Edicions, 2008; Arxiu Nacional de 
Catalunya. Procediments judicials militars sumaríssims de l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial 
Tercer de Barcelona (1939-1980). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2015.
5,69 ‰, gairebé duplicaria la mitjana catalana, que se situa a l’entorn del 2,9 ‰.4 
En clau municipal remarcaríem els casos que gairebé arriben a quadriplicar 
aquesta mitjana comarcal, com són els d’Orís i Sant Martí de Centelles, amb un 
20,87 ‰ i un 21,07 ‰, respectivament.
Les morts en acció de guerra són l’àmbit, amb diferència, que aplega el 
contingent més alt morts, tant en xifres absolutes com relatives. Es produeixen, 
sobretot en combat, però també per mort a causa de ferides o de malaltia en un 
hospital o clínica militar, o bé per consell de guerra dins del mateix exèrcit a 
causa d’intents de deserció o indisciplines, entre altres. Estem parlant, per bé que 
són pocs, dels milicians dels primers mesos de la guerra i majoritàriament dels 
que moriren en qualitat de soldats després de la militarització de les milícies i de 
la crida de les diferents lleves. Val a dir, tanmateix, que el treball de camp a la 
comarca d’Osona es va desenvolupar sobretot durant l’any 2006, per tant limitant 
l’actuació pel que fa a la recerca a fons i arxius documentals municipals i de 
jutjats, i sense poder comptar, per edat, amb la memòria oral, una font que a nivell 
local proporcionava un tant per cent considerable de noms de morts i desapareguts 
en poblacions per sota dels 10.000 habitants. En algunes poblacions, però, hom 
ha pogut comptar amb treballs previs que han compensat aquesta mancança. 
Aquesta font, tanmateix, tenia un recorregut curt quan cercàvem informació més 
o menys de qualitat. Aquesta és, al nostre entendre, la principal raó per la qual 
el nom bre de morts i desapareguts en acció de guerra són percentualment més 
baixos si el comparem amb comarques de l’entorn i comarques poblacionalment 
semblants. A aquesta circumstància i a aquest dèficit metodològic s’hi ha d’afegir 
l’efecte, poc avaluat encara, del fenomen dels emboscats, que tingué especial 
incidència en entorns rurals amb un relleu que facilités aquest tipus d’acció. 
Del quadre de resultats generals se’n desprèn que el total de combatents morts 
a la comarca d’Osona, en combat, en hospitals, per consell de guerra o en altres 
circumstàncies, és de 797, i això significa una mitjana comarcal del 10,84 ‰ 
respecte a la població de 1936, que oscil·la entre els municipis que no compten 
amb cap víctima atribuïble a acció de guerra, cas de Pruit i Vilalleons, i el cas del 
25,64 ‰ de Santa Eulàlia de Riuprimer. La mitjana comarcal és, com hem dit, 
més aviat baixa, dos punts i mig per sota de la mitjana comarcal i catalana, que 
és de 13,27 ‰, segons estimacions de 1991.5 Per municipis, Manlleu concentra 
el major nombre de víctimes amb 123 en total, seguit de la capital, Vic, amb 119. 
4. Les xifres de morts i desapareguts com a conseqüència de la violència i la repressió a la 
rereguarda catalana, com passa amb bona part dels àmbits d’estudi del cost humà, i que Solé i Sabaté 
i Villarroya globalment situaren en 8.360 (2,9 ‰ de la població), caldria revisar­les. Els estudis que 
s’han fet els darrers anys, de revisió i ampliació de les informacions que en el seu dia es van aportar, 
confirmen la tendència a l’alça en tots i cadascun dels àmbits del cost humà estudiats, inclòs el de la 
violència i la repressió a la rereguarda. Vegeu Solé Sabaté, Josep M.; Villarroya Font, Joan. La 
repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939). Vol. I. Barcelona: PAM, 1989. 
5. Dos estudis de qui escriu, a partir d’una mostra comarcal amb un índex de morts en acció de guerra 
baix (entre un 7 i un 10,9 ‰), mitjà (entre un 11 i un 14,9 ‰) i alt (entre un 15 i un 18,9 ‰), concloïen que 
la mitjana comarcal catalana de morts en acció de guerra no seria inferior al 13 ‰. Vegeu Oliva, Jordi. 
«El cost humà de la Guerra Civil: els soldats morts als fronts de combat i els civils víctimes d’accidents 
derivats de la guerra». A: Miscel·lània d’homenatge a Josep Benet. Barcelona: PAM, 1991, p. 573­574; 
i Idem. «El cost humà de la Guerra Civil de 1936­1939: els combatents morts». Recerques [Barcelona], 
núm. 30 (1995), p. 96­97.
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sobretot com a conseqüència de sentències per consells de guerra sumaríssims. 
Amb l’anàlisi dels resultats comprovem com la comarca coneix la mort de 263 
osonencs, cosa que significa una taxa del 3,58 ‰, per sota d’índexs altíssims com 
ara el del Pallars Sobirà (7,19 ‰) però per sobre de comarques com ara l’Urgell 
(2,29 ‰).7 Tot i que el nombre total de morts per aquesta repressió és inferior 
al de morts a causa de la violència i la repressió en zona republicana durant 
tota la guerra, la xifra confirmaria en qualsevol cas la seva gravetat, sobretot si 
tenim en compte que molts dels qui potencialment haurien pogut ser represaliats 
per les noves autoritats o bé havien mort als fronts, o bé havien fugit a l’exili. 
A nivell municipal, l’Esquirol i Pruit tenen els índexs més alts, amb un 8,34 ‰ i 
un 10,44 ‰, però són també molt remarcables els de Manlleu i Taradell, amb un 
5,95 ‰ i un 5,38 ‰, respectivament.
Pel que fa a les morts a l’exili, ja fos en camps d’internament francesos o camps 
de concentració i extermini nazis, sobretot al de Mauthausen i al kommando de 
Gusen, aquests sumen un total de 34, xifra que significa un 0,46 ‰ segons la 
població comarcal de 1936. Una taxa, per altra banda, lleugerament inferior a 
comarques com les Garrigues (1,12 ‰) o la Segarra (0,64 ‰).
Apèndix
7. Les nostres xifres s’allunyen a l’alça de les que al seu dia donà Solé i Sabaté. L’explicació rau en què 
l’historiador, en el seu estudi de la repressió, no incorpora a l’hora d’establir la mitjana comarcal, regional 
i per a tot Catalunya les víctimes en presons, camps de concentració, batallons de treballadors, etc. Així, 
Solé i Sabaté apunta una mitjana d’executats per a tot Catalunya de l’1,2 ‰ i una mitjana regional de 
l’1,3 ‰. Vegeu Solé Sabaté, La repressió franquista..., op. cit., p. 214 i 218.
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Abadal Vives Jaume 41 Tavertet M Repressió rereguarda Cantonigròs, despoblat 4/9/36
Abayà Solé Antoni Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
29/3/39
Abel Badosa Ramon 29 Vic M Repressió rereguarda El Brull 1/2/39
Abel Bassagaña Rosa 74 L'Esquirol M Bombardeig Manlleu 26/1/39
Abella Solé Josep 41 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
29/3/39
Adam Sala Ramon 30 Montesquiu M Acció de guerra L'Albagés 28/12/38
Adam Francesc Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra
Adroer Huguet Carles 33 Roda de Ter M Acció de guerra Terme de Viladasens 15/1/39
Africano Expósito Miguel 67 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 8/2/39
Aguilar Font Jaume 47 Manlleu M Repressió rereguarda Torelló, font de Sanaiàs 2/8/36
Aguilar Font Joan 40 Manlleu M Repressió rereguarda Cornellà de Llobregat 1/8/36
Aguilar Gasca Joaquín 69 Gurb M Refugiats/Desplaçats Vic 18/5/38
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Aguilar Rodas Josep 27 L'Esquirol M Acció de guerra Manresa, Hospital 
militar
18/1/39
Agut Borrell Pere 38 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
11/5/39
Aiguabella Codina Josep 33 Vic M Repressió rereguarda Montcada i Reixac, 
cementiri
12/10/36
Aja Gutiérrez Anselmo 60 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 19/4/38
Alabern Ausió Francesc 
Xavier
20 Vic M Acció de guerra San Benito de la 
Contienda
3/2/38
Alabern Ausió Ricard 18 Vic M Acció de guerra 15/11/38
Alabern Puigsech Josep Vic M Repressió rereguarda Santander 11/12/36
Alabern Puigsech Marià Vic M Repressió rereguarda Santander 11/12/36
Alamany Torner Antoni 25 Vic M Acció de guerra Vilalba dels Arcs 30/7/38
Alamany Torner Miquel Vic M Repressió rereguarda
Albí Bosch Josep 21 Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra 8/8/38
Albiol Regné Josep 7 Alpens M Accidents derivats 
guerra
Alpens 12/2/39
Alcalá Benero Felipe Collsuspina M Refugiats/Desplaçats Vic 10/6/38
Alday Aldecoa Hilaria 14 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 2/10/38
Aliana Curo Filomena 52 Manlleu M Refugiats/Desplaçats Manlleu 4/12/37
Aliberch Aguilar Ramon Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Acció de guerra
Alier Riera Joan 32 Vic M Acció de guerra 1938
Alier Riera Ramon Vic M Repressió rereguarda
Aligué Pou Joan 27 Viladrau M Acció de guerra 7/10/38
Aligué Pou Pere 34 Viladrau M Acció de guerra
Alimany Tuneu Josepa 44 Vic M Bombardeig Vic 25/1/39
Almeda Callís Ramon 38 Orís M Repressió rereguarda Orís, despoblat 19/8/36
Alomo Rodríguez Antoni 20 Manlleu M Acció de guerra 25/1/39
Alonso Cacho Escolástica 85 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 8/1/38
Alonso Rodríguez José 34 Vic D Acció de guerra Agramunt 31/1/39
Alos Laplana Ramon 26 Vic M Acció de guerra Sector de l'Alt Aragó 2/10/37
Alsina Asqueras Jaume Sant Pere de Torelló M Acció de guerra 14/5/38
Alsina Escrigas Josep 20 Torelló M Acció de guerra 1938
Alsina Espona Eloi 55 Torelló M Accidents derivats 
guerra
Orís 4/10/38
Alsina Gomera Lluís 38 Sant Julià de Vilatorta M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
21/10/39
Alsina Pujol Martí Torelló M Acció de guerra 1938
Alsina Vilaregut Joan 25 Sant Julià de Vilatorta M Acció de guerra Codo 25/8/37
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Alsina Viñolas Joan 39 Tona D Acció de guerra Front del Segre 1939
Altimira Casadejús Àngel 23 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria d'Oló, 
carretera de Moià
5/9/36
Álvarez Estrada Eduardo 68 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 2/10/38
Amalrich Esquerra Avel·lí Sant Vicenç de Torelló D Acció de guerra Tremp 1938
Amaya Manzano Antoni 6 Taradell M Altres morts Taradell, probablement 
a l'hospital de refugiats 
de guerra
17/3/37
Amich Antoni 23 Centelles M Acció de guerra
Amils Pla Principi Torelló M Acció de guerra 1/9/38
Andreu Gudiol Domènec 60 Vic M Repressió rereguarda Oristà, Solei de les 
Serps
20/12/36
Andreu Palau Josep 70 Sant Pere de Torelló M Repressió rereguarda Sant Pere de Torelló, 
avet de la Vola
10/8/36
Anglada Collell Jacint 38 Centelles M Repressió rereguarda Santa Eulàlia de 
Riuprimer, camí de 
Riuprimer a Muntanyola
13/10/36
Anglada Ollich Josep Vic M Repressió rereguarda Santa Eulàlia de 
Riuprimer,carretera de 
Fontfreda
23/7/36
Anglès Oliveras Martí 49 Manlleu M Repressió rereguarda Rupit, refugi de la 
Casassa
1/8/36
Aramendi Urquía Julio 36 Vic M Repressió rereguarda Vic, Carretera de 
Manlleu a Vic
17/8/36
Aranda Modrego Màximo 29 Vic M Repressió rereguarda Montcada i Reixac, 
cementiri
8/8/36
Aranzeta Albrizqueta José 34 Collsuspina M Refugiats/Desplaçats Barcelona 6/2/38
Arbat Dalmau Josep 18 Roda de Ter M Acció de guerra Caldes de Malavella, 
Clínica Militar núm. 
2 ­ Balneari del Vichy 
Catalán
22/12/38
Arbinaga Oliven Fernando 20 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 30/5/38
Archs Corominas Bonaventura 50 Tavertet M Repressió rereguarda Sant Martí Sescorts, 
torrent de Sorribes, 
carretera de Vic a Olot, 
km 10
28/8/36
Argelagués Fonts Joan 53 Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
25/5/39
Argemí Fàbregas Isidre 24 Sant Martí de Centelles M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles, 
Creu del Pou
21/2/37
Argemí Pujol Antoni 18 Vic M Acció de guerra El Molar, Hospital de 
campanya
22/10/38
Argemí Tort Lluís 24 Sant Martí de Centelles M Acció de guerra 22/11/38
Argemí Pere 29 Centelles M Acció de guerra
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Argüelles Rodríguez Elisa 67 Sant Julià de Vilatorta M Refugiats/Desplaçats Sant Julià de Vilatorta 3/12/38
Arimany Busquets Lluís 40 Sant Sadurní 
d'Osormort
M Repressió rereguarda Sant Sadurní 
d'Osormort, camp hora 
de Nasp
3/2/39
Arimany Salvador Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra
Arisa Creus Francesca 64 Vic M Bombardeig Vic 20/1/39
Armengol Badia Lluís 34 Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda Sant Quirze de Besora 16/8/36
Armengol Dach Joan 18 Seva M Bombardeig Osona? 25/1/39
Armengol Fàbregas Josep 33 Olost M Acció de guerra Vallfogona de Riucorb, 
Hospital militar
14/8/38
Armengol Melich Josep 40 Vic M Accidents derivats 
guerra
Marsella?
Armengol Vila Jaume 14 Perafita M Accidents derivats 
guerra
Vic 18/4/39
Armenteras Franquesa Josep 34 Sant Bartomeu del 
Grau
M Acció de guerra Ponts 7/1/39
Arnau Sala Lauro 35 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra Cubells 6/1/39
Arnaus Saurina Josep 55 Vic M Repressió rereguarda Manlleu 29/9/36
Arnella Comas Agustí 28 Tona M Acció de guerra Castellfollit de 
Riubregós, terme 
municipal
21/1/39
Arner Margalef Josep 43 Vic M Repressió rereguarda Sant Sadurní d'Osormort 9/8/36
Aro Giménez Antonio Sant Boi de Lluçanès M Refugiats/Desplaçats Sant Boi de Lluçanès 27/6/38
Arola Careta Mateu 42 Vic M Repressió rereguarda Sant Sadurní 
d'Osormort, carretera 
de Sant Hilari, prop de 
l'Hostal la Cantina
2/12/36
Arondo Azurmense Fermín 15 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 7/11/38
Arostegui Antia José 62 Manlleu M Refugiats/Desplaçats Manlleu 26/1/39
Arozamena Revuelta Amparo 48 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 30/10/38
Arqués Arrufat Joan Baptista 60 Vic M Repressió rereguarda Lliçà de Vall, a 3 km 
de Granollers, carretera 
dins terme de Lliçà 
de Vall
13/8/36
Arqués Caballeria Antoni Manlleu D Acció de guerra
Arran Izquierdo Consuelo 18 Calldetenes M Refugiats/Desplaçats Vic 9/10/37
Arse Joaquim Viladrau M Acció de guerra
Artigas Sánchez Julián 23 Tona M Acció de guerra Tona, Hospital del Cos 
de Seguretat i Assalt
30/11/38
Arumí Clavell Pere 17 Taradell M Acció de guerra 15/8/38
Arumí Fargas Eduard 43 Vic M Repressió rereguarda Artés, vora el cementiri 26/8/36
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Arumí Piella Joan 49 Taradell M Repressió franquista Mas Vilacís, Tarragona 2/2/39
Arumí Reixac Pere 22 Folgueroles M Acció de guerra Barcelona, Hospital 
General de Catalunya
2/9/37
Arumí Ricart Josep 30 Olost M Acció de guerra Agramunt 24/3/38
Arxé Masdevall Isidre 27 Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra 5/7/38
Asés Arqués Joan Baptista 43 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
20/7/40
Aspa Labat Joaquim 19 Centelles M Acció de guerra Yescas [sic] 22/10/36
Asperó Cirera Joan 52 Olost M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
27/5/39
Asqué Jové Josep 20 Roda de Ter D Acció de guerra Terol 20/12/37
August Estévez Josep Tona M Acció de guerra 10/11/38
Aumatell Cabanas Lluís 27 Sant Martí de 
Sobremunt
M Repressió rereguarda 4/5/38
Aumatell Comas Martí L'Esquirol M Bombardeig Manlleu 8/2/39
Ausió Capdevila Pere 18 Taradell M Acció de guerra Cervera, Hospital 
Militar Móvil del 
Ejército del Norte
21/1/39
Ausió Isern Josep 25 Vic M Acció de guerra Benicàssim, Hospital 
militar
2/6/38
Ausió Llach Àlvar Manlleu M Acció de guerra 7/2/38
Autet Crous Josep 31 Manlleu M Acció de guerra 6/9/38
Autonell Roca Joan Sentfores, terme de Vic M Repressió rereguarda Manresa 1/10/36
Ayats Font Lluís 45 Sora M Repressió rereguarda Sora, coma de Sala 7/2/39
Aznar Mur María Teresa 9 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 3/10/38
Badal Balmes Joaquim Torelló M Acció de guerra Ascó 25/7/38
Badia Andalé Antoni 28 Torelló M Repressió rereguarda Montcada i Reixac, 
cementiri
8/10/36
Badia Flaquer Maria de 
Puiggraciós
33 Vic M Repressió rereguarda Sant Martí de 
Riudeperes, carretera de 
Vic a Sant Hilari, entre 
km 4 i 5
13/8/36
Badiola Mújica Eusebi 61 Centelles M Refugiats/Desplaçats Centelles 2/11/38
Badomeus Puig Joan Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra Baza 8/1/39
Badosa Espadamala Joan 31 Balenyà M Acció de guerra Montclar 21/1/39
Bagés Josep 24 Centelles M Acció de guerra
Bagó Inglés Ermengol 34 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
26/3/39
Bagó Inglés Hermenegild Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
Bajona Amat Eduard 21 Manlleu D Acció de guerra Balaguer, sector de 6/4/38
Baladas Bartés Josep 19 Vic M Repressió rereguarda Toses 9/6/38
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Balart Bonaventura Vic M Repressió rereguarda
Baliellas Godayol Joaquim 21 Vic M Acció de guerra Betxí 7/7/38
Balil Playà Joan 61 Orís M Repressió rereguarda Orís, cementiri de la 
Mambla
20/8/36
Ballester Soler Genís Vic M Acció de guerra 1/11/38
Ballorià Riu Josep 25 Manlleu M Repressió franquista Lleida, Hospital Militar 
Móvil del Ejército del 
Norte
28/2/39
Ballús Bassas Joan 18 Torelló M Repressió rereguarda Berga, hospital 20/6/38
Ballús Blanch Joan 27 Torelló D Acció de guerra Pancrudo, sector de 6/2/38
Ballús Muntaña Francesc 35 Oristà M Acció de guerra 2/1/39
Banús Masoliver Esteve 29 L'Esquirol M Acció de guerra Ponts 15/1/39
Banús Masoliver Lluís Tavertet M Acció de guerra Balaguer 21/5/38
Bany Masoliver Joan 28 Tavertet M Acció de guerra 10/1/39
Bañeres Vila Josep Montesquiu M Acció de guerra 3/2/39
Bañina Lidia 4 Sora M Refugiats/Desplaçats Sora 19/10/37
Baños Baños Joan 44 Seva M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
23/5/39
Baralló Ballester Francesc 56 Brull M Repressió rereguarda Barcelona, seminari 9/11/38
Baranera Costa Josep 24 L'Esquirol D Acció de guerra Sector de l'ermita 
de Santa Quitèria, 
Tardienta
12/4/37
Baranera Mir Josep 57 Tona M Altres morts Vic 17/11/38
Barber Barber Carles 22 Vic M Repressió rereguarda Alacant 30/8/36
Barbero Oller Antonio 32 Vic M Acció de guerra Vic, Hospital militar 23/9/38
Barceló Argemí Pere 62 Taradell M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
14/5/39
Barceló Costa Francesca 56 Olost M Refugiats/Desplaçats Olost 14/8/38
Barceló Godayol Josep 32 Taradell M Bombardeig Granollers 7/7/38
Barceló Riera Joan Taradell D Acció de guerra 1938
Barceló Riera Silvestre 24 Taradell M Repressió franquista Santander, Hospital 
Hotel Inglaterra
22/4/39
Bardolet Bassols Dolors 55 Vic M Repressió rereguarda Carretera de Roda 20/8/36
Barnola Escrivà de 
Romaní
Antoni de 60 Orís M Repressió rereguarda Orís, despoblat 11/9/36
Barreda Roca Simó 44 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
1/12/39
Barrés Sanglas Jaume L'Esquirol M Acció de guerra
Barro Sesa Feliciano 22 Vic M Acció de guerra Vic, Hospital militar 
Internacional
4/10/38
Bars Casafont Antoni 35 Olost M Acció de guerra 28/11/38
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Bartés Colomer Jaume 20 Montesquiu M Acció de guerra 12/3/37
Bartés Puig Isidre 26 Torelló M Acció de guerra Bellpuig, Hospital 
militar quirúrgic
15/8/38
Bartoló Castañé Jordi 37 Lluçà M Acció de guerra Vinaixa, Hospital 
militar franquista
1939
Bartomeus Casany Joan 20 Manlleu D Acció de guerra Sector de l'Alt Aragó 2/11/37
Bartrés Minoves Joan 26 Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra 12/12/38
Bartrina Barraca Ramon Sant Pere de Torelló D Acció de guerra 3/11/38
Basagaña Boix Josep Torelló D Acció de guerra 15/4/38
Basagaña Costa Josep 37 Sant Pere de Torelló D Acció de guerra Barcelona 20/1/39
Basco Puigdollers Lluís Sant Vicenç de Torelló D Acció de guerra 1939
Basilio Lahoz Silvestre 27 Manlleu M Refugiats/Desplaçats Manlleu 25/1/39
Bassagaña Anglada Joan Torelló M Acció de guerra
Bassagaña Vinyeta Ramon Torelló M Acció de guerra 1938
Bassas Arau Joan 32 Tona M Acció de guerra 25/5/38
Bassas Arumí Francesc 22 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra (km 
19,1)
4/9/36
Bassas Viñas Josep Vic D Acció de guerra 8/9/38
Basses Baqué Josep 22 Sant Pere de Torelló D Acció de guerra Vedat de Zuera, sector 
de
24/9/37
Bassets Fajeda Joan 29 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra (km 
19,1)
4/9/36
Bassets Fajeda Pere 26 Torelló M Repressió rereguarda Pruit, pla de Papelló, 
prop de la Devesa
5/9/36
Batllés Padrós Jaume 36 Centelles M Acció de guerra Cubells 24/12/38
Batxellí Hombravella Josep 24 Sant Vicenç de Torelló D Acció de guerra Sabayés, sector de 25/3/38
Bau Tió Joan 21 Vic D Acció de guerra Vedat de Zuera, sector 
de
24/9/37
Baucells Crosas Joan 63 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Bombardeig Manlleu 6/2/39
Baulenas Baulenas Salvador 28 Tona D Acció de guerra 1/11/38
Bayé Berga Joan 41 Vic M Acció de guerra Sector Montsonís ­ 
Artesa de Segre
3/1/39
Bayés Clos Joan 24 Viladrau M Acció de guerra Front de l'Ebre 16/10/38
Bayó Antoni 26 Centelles M Acció de guerra
Bayona Raynart Adolf 36 Vic M Accidents derivats 
guerra
Ulldemolins 1/11/38
Bel Sebastià Manel 67 Malla M Refugiats/Desplaçats Malla 29/11/38
Belbach Solà Joan Manlleu D Acció de guerra
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Benedicto Solé Segimon 35 Vic M Acció de guerra Caldes de Malavella 23/11/38
Benítez Giménez Antònia 71 Balenyà M Refugiats/Desplaçats Balenyà 9/4/37
Berenguer Alberch Pere Sant Vicenç de Torelló D Acció de guerra 9/10/38
Berenguer Graner Francesc 59 Orís M Repressió rereguarda Orís, cingle de Riaire 12/12/36
Berenguer Parramon Jaume 19 Rupit M Repressió rereguarda Pla de Montdois, a 200 
m del mas Casal
5/2/39
Berga Company Josep 24 Vilanova de Sau M Repressió rereguarda
Biascoechea María 78 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 13/4/38
Bilbao Echevandía Concepción 13 Calldetenes M Refugiats/Desplaçats Vic 22/8/38
Blanc Cuartiella Martí 35 Centelles M Acció de guerra Manresa, Hospital 
militar
21/11/38
Blanch Puigsalloses Ramon Brull M Acció de guerra
Blanco De la Prida Angelina 67 Calldetenes M Refugiats/Desplaçats Vic 20/11/38
Blasi Blasi Ramon 45 Taradell M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
26/5/39
Boatella Grilló Jaume Prats de Lluçanès M Exili Ariège 1/5/39
Bober Sala Fermí 32 Montesquiu M Acció de guerra 2/8/38
Bofias Garrós Joan Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra 25/8/38
Bofill Traveria Miquel 49 Vic M Repressió rereguarda Gurb 20/8/36
Boix Anglada Joan 33 Torelló M Repressió rereguarda 10/2/37
Boix Gallifa Josep 29 Centelles M Acció de guerra Sector de Balaguer 28/12/38
Boix Mercader Francesc 38 Sant Vicenç de Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
9/5/39
Boix Plans Rafael Manlleu M Acció de guerra Barcelona 1938
Boix Soler Miquel 37 Vic M Acció de guerra Sarrià de Ter 1/2/39
Boix Vall­llosera Manuel 23 Centelles D Acció de guerra Posició del Vértice 
Cerro
7/4/38
Boixadé Serrasolsas Joan Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra 1937
Boixadera Pons Josep 41 Tona M Repressió rereguarda Coll de Malla, al costat 
de la carretera de Vic a 
Barcelona
13/8/36
Boixo Riera Pere 46 Folgueroles M Repressió rereguarda Sant Sadurní d'Osormort 22/10/36
Bojons Estruch Josep 55 Sant Martí d'Albars M Repressió rereguarda Oristà, terme municipal 18/9/36
Boladeras Bové Josep 64 Perafita M Repressió rereguarda Sant Boi de Lluçanès 4/10/36
Boladeras Serra Joan 26 Perafita M Repressió rereguarda Sant Boi de Lluçanès 4/10/36
Bonada Giral Hermenegild 31 Vic M Acció de guerra Front de l'Ebre 3/11/38
Bonada Pintó Paula 44 Vic M Bombardeig Vic 21/12/38
Bonal Trabal Pere Manlleu M Exili Mauthausen
Bondan Benavida Manuel 24 Prats de Lluçanès M Refugiats/Desplaçats Prats de Lluçanès 16/7/38
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Boné Sebastià Salvador 80 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 31/12/38
Bonell Vidal Josep 65 Vic M Repressió rereguarda Balenyà 1/9/36
Bonet Gaja Josep 39 Gurb M Repressió rereguarda Gurb, prop de Quadres 30/7/36
Bonet Surroca Miquel Manlleu D Acció de guerra 1938
Bori Vila Josep 18 Roda de Ter M Acció de guerra Sort, Equip quirúrgic 24/7/38
Borralleras Savila Manel 30 Prats de Lluçanès M Acció de guerra Flix 28/7/38
Borràs Agustí Pascual 20 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra Azuara, sector de 
Fuendetodos ­ la Puebla 
de Albortón
8/9/37
Borràs Nebot Josep 35 Vilanova de Sau M Acció de guerra Banyoles, Clínica 
militar ­ Monestir de 
Sant Esteve
14/1/39
Borràs Nogués Antoni Manlleu D Acció de guerra
Borrell Font Jaume 45 Sant Pere de Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
4/7/40
Borrull Monclús Joan 47 Vic M Repressió rereguarda Tavèrnoles, pont del 
Vent
31/8/36
Bosch Bosch Jaume 37 Taradell M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
4/5/39
Bosch Bosch Pere 47 Taradell M Repressió franquista Taradell 31/12/46
Bosch Clos Lluís 52 L'Esquirol M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
carretera de Vic a Olot, 
km 23, vora el mas 
Arimany
13/8/36
Bou Sala Gal Torelló M Repressió rereguarda 1/1/38
Bover Bardolet Jaume 30 Sant Boi de Lluçanès M Acció de guerra Valls, Hospital de 
campanya
14/11/38
Bracons Roura Alfons 34 Manlleu M Bombardeig Bellver de Cinca 5/2/38
Bracons Martí Roda de Ter M Repressió rereguarda 1/1/36
Brau Ribas Cándido 66 Roda de Ter M Refugiats/Desplaçats Roda de Ter 21/12/38
Bres Guiteres Joan Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Acció de guerra
Brestit Palou Lluís 32 Roda de Ter M Acció de guerra 24/5/38
Bru Albí Pere Torelló M Acció de guerra 1/7/38
Bru Font Carles Sant Pere de Torelló M Acció de guerra 17/11/38
Bruch Bailina Ramon 43 Manlleu M Repressió rereguarda Manlleu, domicili propi 7/9/36
Bruch Magem Agustí 18 Oristà M Acció de guerra Castuera, Hospital 
militar (franquista)
23/1/39
Brunet Arqués Jaume Roda de Ter M Acció de guerra Roda de Ter
Bueno Ruiz Nicolás 34 Sant Julià de Vilatorta M Refugiats/Desplaçats Sant Julià de Vilatorta 6/5/37
Bufí Font Tomàs Sant Pere de Torelló D Acció de guerra Zona del Segre 25/12/38
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Bufias Garrós Joan 23 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra Zuera 24/8/37
Buisans Solans Ramon Vic M Acció de guerra 1/10/38
Buixasa Cantons Josep 40 Manlleu M Repressió franquista Manlleu 2/2/39
Buixó Segalés Bernardí 48 Vic M Repressió rereguarda Sant Bartomeu del Grau 30/10/36
Bujons Estruch Josep 55 Sant Martí d'Albars M Repressió rereguarda Oristà 18/9/36
Burgaia Jofre Miquel 25 Manlleu M Bombardeig Manlleu 20/1/39
Burganya Riera Josep Manlleu D Acció de guerra 10/11/38
Burgasa Cantons Josep 40 Masies de Voltregà M Repressió rereguarda Manlleu 2/2/39
Burgaya Serra Lluís Manlleu D Acció de guerra
Burgués Oliva Jaume 32 Centelles M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
28/5/39
Busquets Busquets Francesc 19 Viladrau M Acció de guerra Calatayud, Hospital 
militar
14/5/39
Busquets Ricart Josep 23 Viladrau M Acció de guerra 29/9/38
Busquets Ramon Balenyà M Acció de guerra
Buxadós Escola Joan 26 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra (km 
19,1)
4/9/36
Buxó Coma Pius Torelló M Acció de guerra Valls, Hospital militar 1938
Caballeria Pujol Martí 54 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
29/3/39
Cabanas Llorenç Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra
Cabrera Martín Antonio 22 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 19/10/37
Cabrera Pardinas Francisco 60 Vic M Repressió rereguarda Vic, Carretera de 
Manlleu a Vic
30/8/36
Cabrera Francesc Calldetenes M Repressió rereguarda Muntanyola 1/9/36
Caladrón Sánchez Libertad 30 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 20/11/37
Calloso Sandiano Demetrio 21 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 13/2/39
Calvo Ruiz Pedro 72 Gurb M Refugiats/Desplaçats Vic 5/3/39
Campa Sala Àngel 27 Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
5/7/39
Campà Giménez Ramon 28 Vic M Repressió rereguarda Balenyà 1/9/36
Campà Dionís Vidrà M Acció de guerra
Campàs Soler Josep 36 Vic M Repressió franquista Pamplona, camp 
concentració de la 
Merced
29/4/39
Campdelacreu Crusats Lluís Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra 1/3/39
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Campos Palau Lluís 37 Vic M Repressió franquista Lleó, camp concentració 
San Marcos
31/3/39
Camprubí Aligué Ramon 18 Lluçà M Acció de guerra Sector de Tremp 25/5/38
Camprubí Camprubí Pere Prats de Lluçanès M Acció de guerra Figueres 2/11/38
Camprubí Gaja Pere 26 Perafita M Acció de guerra València, Hospital 
militar
30/6/38
Camps Barnils Francesc de 
Paula
38 Centelles M Repressió rereguarda Gurb 15/12/36
Camps Canas Gabriel Vic M Acció de guerra
Camps Collell Joan 44 Santa Cecília de 
Voltregà
M Repressió rereguarda Orís 1/9/36
Camps Coma Josep 26 Lluçà M Acció de guerra 15/8/37
Camps Crespí Alfons 43 Oristà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
10/8/44
Camps Orra Ramon 22 Taradell M Acció de guerra Aliaga, Hospital militar 3/2/38
Camps Ribas Bonaventura Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra
Camps Ribas Miquel 28 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra Front d'Osca 24/3/38
Canadell Comas Ramon 49 Vic M Bombardeig Barcelona 16/1/39
Canadell Coromines Josep 38 Orís M Repressió rereguarda Sagàs, carretera de Vic a 
Gironella
3/5/38
Canadell Moratona Jaume 20 Vic M Acció de guerra 1/11/38
Canadell Ullastre Josep 23 Torelló M Repressió rereguarda Orís, cementiri de la 
Mambla
30/8/36
Canales Angulo Mercedes 6 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 20/9/38
Cantó Capafonts Eudald 40 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
26/5/39
Canudas Cunill Melitó 19 Prats de Lluçanès M Acció de guerra 13/8/38
Canudes Calderer Pere 38 Torelló M Acció de guerra El Brull 1939
Cañada Fortea Josep Torelló M Repressió rereguarda 1/9/36
Capdevila Callís Andreu 35 Torelló M Acció de guerra 1938
Capdevila Domènech Narcís Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda Barcelona, Castell de 
Montjuïc
6/7/38
Capdevila Duran Joan 40 Vic M Repressió rereguarda Alella 13/9/36
Capdevila Mir Maria 18 Tona M Repressió rereguarda Tona 1/2/39
Capdevila Portet Josep 46 Vic M Repressió rereguarda Manlleu 26/11/36
Capdevila Roqué Jaume 50 Manlleu M Repressió rereguarda Manlleu, domicili propi 7/9/36
Capdevila Sellés Joan Manlleu D Acció de guerra Carretera Casp a Maella 1/3/38
Capdevila Valls Antoni 42 Sant Julià de Vilatorta M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
1/8/39
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Capdevila Verdaguer Andreu 32 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Miranda de Ebro, camp 
concentració
7/3/39
Capellades Pagès Vicenç 56 Sant Vicenç de Torelló M Repressió rereguarda Barcelona 26/8/36
Caracol Dance Jaume Santa Maria de Corcó M Repressió franquista
Caralt Company Jaume Manlleu D Acció de guerra
Caralt Masramon Joan 27 Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra Sector de l'Alt Aragó 7/10/37
Caralt Surinyach Joaquim 85 Manlleu M Repressió rereguarda Manlleu 18/9/36
Caralt Surinyach Segimon 84 Manlleu M Repressió rereguarda Manlleu, domicili propi 18/9/36
Cararach Vila Jaume 47 Vic M Repressió rereguarda Roda de Ter, Malars 9/11/36
Carbó Sala Francesc 20 Manlleu D Acció de guerra 13/6/38
Carbó Solà Manel Manlleu D Acció de guerra 18/4/38
Carbonell Mora Ramon 36 Montesquiu M Acció de guerra El Vendrell 8/1/39
Carbonell Serra Jaume Sant Pere de Torelló M Acció de guerra Villahermosa del Río 8/8/38
Carbonell Serré Ramon Vic M Acció de guerra Saragossa, Hospital de 
la Academia General 
Militar
6/3/39
Carbonell Trull Ramon 22 Montesquiu M Acció de guerra La Muela 1/9/38
Carbonés Parramon Ramon 18 Rupit M Repressió rereguarda Pla de Montdois,
a 200 m del mas Casal
5/2/39
Carbonés Serrat Jaume Sant Pere de Torelló M Acció de guerra Codella, Clínica militar 30/8/38
Carceller Batlle Pere 25 Manlleu D Acció de guerra Armillas, Vivel del Río 
Martín
10/3/38
Carella González Carmen 23 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 28/9/38
Carné Dagés Jaume 20 Manlleu M Acció de guerra Sevilla la Nueva 1/11/36
Carol Bartrés Magdalena 45 Folgueroles M Refugiats/Desplaçats Folgueroles 28/11/38
Carol Clota Isidre 35 Roda de Ter M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
22/7/40
Carol Crusellas Antoni Collsuspina M Acció de guerra Collsuspina 1/2/39
Carol Danés Jaume 20 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Lleida, Grup Hospital 
Militar
28/3/39
Carol Flota Isidre 35 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
22/7/40
Carrera Casals Ramon 19 Manlleu D Acció de guerra 13/6/38
Carrera Comas Josep 55 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió rereguarda Barcelona, carretera de 
la Rabassada
3/9/36
Carrera Masjoan Josep 27 Sant Julià de Vilatorta M Acció de guerra Villastar 8/1/38
Carrera Noguera Ramon Torelló M Acció de guerra Barcelona 1937
Carrera Roviró Francesc Torelló M Acció de guerra Barbastre 1938
Carrera Roviró Jaume Torelló M Acció de guerra Balaguer 1938
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Carreras Comas Josep 20 Centelles M Acció de guerra
Carreras Valentí Josep 68 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Accidents derivats 
guerra
Lleida 9/2/39
Carreras Vila Andreu 36 Malla M Repressió rereguarda La Vall d'en Bas, la 
Clapera
8/12/38
Carretero Pérez Gaietà Manlleu M Repressió franquista Terol
Casacuberta Camprodon Josep Maria 20 Torelló M Repressió rereguarda Montcada i Reixac, 
cementiri
30/10/36
Casacuberta Puntí Antoni 45 Vic M Bombardeig Vic 21/12/38
Casacuberta Vila Joan 22 Folgueroles M Acció de guerra Poleñino, Casa palau 
dels Marquesos de 
Torres­Solanot
15/7/37
Casademunt Ballester Josep Taradell D Acció de guerra
Casademunt Traverias Josep 30 Olost M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
27/5/39
Casadevall Bau Josep 33 Calldetenes M Acció de guerra Fontllonga 23/12/38
Casadevall Bau Joan Vic D Acció de guerra 1/12/38
Casado Cano Maties 33 Vic M Acció de guerra 5/8/38
Casado Portell Joan Sant Martí de 
Sobremunt
M Acció de guerra Cubells 8/10/38
Casalí Casarí Joan Manlleu D Acció de guerra
Casalí Llorens Ramon 33 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra (km 
19,1)
4/9/36
Casals Badia Josep 45 Taradell M Repressió rereguarda Gurb 7/10/36
Casals Boixader Antoni Perafita M Acció de guerra Vilalba dels Arcs 30/6/38
Casals Boixader Felip Perafita M Acció de guerra Serra de Pàndols 20/8/38
Casals Cruells Jaume 28 Vic M Acció de guerra Zuera 25/8/37
Casals Jordà Lluís 37 L'Esquirol M Repressió rereguarda L'Esquirol, carretera de 
Vic a Olot, km 14
31/8/36
Casals Mateu Josep 33 Viladrau M Acció de guerra Camarasa 29/12/38
Casals Vila Francesc 27 Olost M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
27/5/39
Casals Vila Lluís 33 Olost M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
19/7/43
Casals Vila Joan 36 Perafita M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
22/7/40
Casanovas Adam Fortià 20 Manlleu M Repressió rereguarda Barcelona, carretera de 
la Rabassada
31/8/36
Casanovas Rafart Salvador 28 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
carretera de Vic a Olot
22/2/37
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Casanovas Ramisa Josep 6 Gurb M Accidents derivats 
guerra
Gurb 7/2/39
Casanovas Vila Manuel 31 Balenyà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
4/7/39
Casanovas Pelegrí Balenyà M Acció de guerra
Casarramona Puigneró Lluís 40 Sora M Repressió rereguarda Sora, coma de Sala 7/2/39
Casas Codina Josep 58 Manlleu M Repressió rereguarda Orís 29/8/36
Casas Gallach Antoni 22 Gurb M Acció de guerra 28/11/38
Casas Mas Josep 50 Lluçà M Repressió rereguarda Sant Martí del Bas, 
terme municipal
1/1/36
Casas Pascual Enric 46 L'Esquirol M Repressió rereguarda Roda de Ter, cementiri 17/8/36
Casases Serra Josep 31 Seva D Acció de guerra La Seu d'Urgell 5/1/39
Casassas Font Josep 60 Vic M Repressió rereguarda Montcada i Reixac, 
cementiri
1/11/36
Casassas Serra Josep Maria 55 Vic M Repressió rereguarda Prat de Lluçanès, 
carretera de Prats de 
Lluçanès a Lluçà
14/12/36
Casellas Bru Francesc Manlleu M Acció de guerra Vallfogona de Riucorb, 
Hospital militar
30/12/37
Casellas Segurañas Antoni 25 Sant Pere de Torelló D Acció de guerra Alcolea de Cinca 5/4/38
Castany Clot Josep Seva M Acció de guerra 27/5/38
Castany Deunosajut Bonaventura 47 Taradell M Repressió franquista València, Presó (o 
Penal) de San Miguel de 
los Reyes
18/3/40
Castañer Aguilar Llorenç 35 Manlleu D Acció de guerra La Manresana 17/1/39
Castell Barrabés Miquel 55 Sant Bartomeu del 
Grau
M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
1/8/39
Castell Prat Joan Manlleu M Acció de guerra Ponts 9/1/39
Castell Zamora Antoni 25 Vic M Repressió rereguarda Lleida 8/8/36
Castellar Cors Conrad 24 Sant Martí de Centelles M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles 31/1/39
Castellar Cors Jaume 21 Sant Martí de Centelles M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles, 
Creu del Pou
21/2/37
Castellar Cors Santiago 24 Sant Martí de Centelles M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles 21/2/37
Castellar Soler Melcior 50 Sant Martí de Centelles M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles, 
cementiri de Valldaneu
9/11/36
Castelló Sevilla Francesc Manlleu M Bombardeig Manlleu 20/1/39
Castellón Corominas Mariano 18 Folgueroles M Acció de guerra Caldes de Malavella, 
Clínica militar
30/11/38
Castellón Corominas Bienvenido 2 Folgueroles M Refugiats/Desplaçats Folgueroles 8/4/38
Castells Bosch Octavi 19 Manlleu M Acció de guerra Banyoles, Clínica 
militar ­ Monestir de 
Sant Esteve
4/10/38
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Castells Casacuberta Josepa 58 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Santa Maria de Corcó, 
domicili propi
7/2/39
Castells Casadesús Isidre 47 Prats de Lluçanès M Repressió rereguarda Sant Feliu Sasserra 28/8/36
Castells Crosas Ramon L'Esquirol M Acció de guerra
Castells Guiteras Francesc Torelló M Acció de guerra Carrascal, Osca 19/6/37
Castells Mas Jaume 30 Balenyà M Exili Gusen 12/11/41
Castells Mir Tomàs 30 Vic M Acció de guerra Codo, Casa del Cura 24/8/37
Castells Nadal Ramon 29 Vic M Acció de guerra Valdeconejos, Escucha 11/3/38
Castells Roma Lluís 43 Sant Julià de Vilatorta M Exili Gusen 4/1/42
Castells Serrat Manel 31 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Avilés 22/2/39
Castresana Rodríguez Maria Teresa 8 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 24/9/38
Castro Vicen Luis 44 Roda de Ter M Refugiats/Desplaçats Roda de Ter 21/12/38
Català Casellas Joaquim 21 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra 7/4/38
Ceballo Ríos Carmen 6 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 23/11/37
Celaya Sánchez Teresa 15 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 6/2/38
Cerdà Joan Balenyà M Acció de guerra
Chanal López Marcelina 42 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 24/9/38
Chaves Romero Servando 28 Manlleu M Bombardeig Manlleu 20/1/39
Circuns Bertran Gaspar 45 Orís M Accidents derivats 
guerra
Orís 4/10/38
Cirera Font Joan 34 Gurb M Acció de guerra Cervera, Hospital 
militar XVIII CE
20/11/38
Cirera Molas Josep 53 Olost M Repressió rereguarda Oristà, carretera de Vic 
a Gironella, km 26
18/8/36
Clapera Costa Pere 36 Vic M Bombardeig Vic 21/12/38
Clarà Canals Ramon 61 Vic M Repressió rereguarda Sant Martí de 
Riudeperes, terme de 
Calldetenes
25/7/36
Claveras Rovira Joan 38 Vic M Repressió rereguarda 1/6/38
Claveria Teulats Josep 26 Vic M Acció de guerra 1/8/38
Clos Vila Jaume 21 Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra Flexs 27/9/39
Clota Vallmajó Miquel 27 Manlleu M Acció de guerra Moscorovela 17/5/38
Cochs Llauradó Josep 32 Vic M Repressió rereguarda Sant Bartomeu del Grau 12/12/36
Codina Bernadàs Marià 59 Gurb M Repressió rereguarda Gurb, carretera de 
Ripoll, prop de mas 
Codina
24/8/36
Codina Casassas Ramon 34 Taradell M Altres morts Taradell 11/3/41
Codina Casassas Francesc 30 Vic M Acció de guerra Hospital Base de 
l'Exèrcit de l'Ebre
6/8/38
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Codina Clapera Caterina 36 Vic M Bombardeig Vic 21/12/38
Codina Deordal Dolors 18 Vic M Bombardeig Barcelona 7/12/37
Codina Espino Joan Manlleu M Repressió franquista Cartagena 9/8/41
Codina Griera Ramon Olost M Acció de guerra
Codina Musall Bartomeu Manlleu D Acció de guerra 6/6/38
Codina Oró Ramon Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra
Codina Puig Lluís 24 Vic M Acció de guerra Codo 24/8/27
Codina Rossanes Josep 59 Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
25/5/39
Codina Sayós Esteve 53 Masies de Roda M Repressió rereguarda Roda de Ter 4/2/39
Codina Teixidó Manel 18 Roda de Ter M Acció de guerra Valls, Hospital de 
campanya
2/1/39
Codina Tuneu Lluís 29 Taradell M Acció de guerra Tàrrega, Hospital 
militar
27/5/38
Codina Ventayol Miquel 26 Taradell M Repressió rereguarda Malla 7/10/36
Codina Vivet Joan 66 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
29/3/39
Codinach Camps Josep 25 Manlleu D Acció de guerra Armillas, Vivel del Río 
Martín
9/3/38
Codinach Espinalt Joan 66 Taradell M Repressió rereguarda Malla 7/10/36
Codolosa Palou Josep Torelló M Acció de guerra 10/11/38
Codony Matavacas Manuel 24 L'Esquirol D Acció de guerra Pancrudo 7/2/38
Codony Parderices Jaume Sant Pere de Torelló M Acció de guerra 24/5/39
Coll Casadevall Ramon 18 Calldetenes M Accidents derivats 
guerra
Manresa 3/2/39
Coll Casadevall Josep Calldetenes M Repressió franquista
Coll Rius Serafí 24 Tona M Repressió rereguarda 1/7/36
Coll Roca Serafí Balenyà M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles 28/7/36
Coll Subirà Josep 40 Roda de Ter M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
5/7/39
Coll Viader Lluís 30 Tona M Acció de guerra Saragossa, Hospital 
Militar del Sagrado 
Corazón
1/11/38
Coll Vila Josep 30 Torelló D Acció de guerra Front de l'Ebre 8/9/38
Coll Viñolas Josep Sant Pere de Torelló D Acció de guerra 15/4/38
Collado Peiró Esteve 26 Tona M Acció de guerra Lleida 1939
Collell Font Melitó Sant Pere de Torelló D Acció de guerra 1/10/38
Collell Vilaró Pere 30 Manlleu M Repressió rereguarda Carretera de Torelló 18/8/36
Colom Xuclar Jaume 26 Balenyà M Acció de guerra 22/12/37
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Colomé Sellabona Ramon Pruit M Repressió franquista Pamplona/Iruña, Camp 
de concentració, barri de 
San Juan
26/4/39
Colomé Valentín Joan 65 Pruit M Repressió franquista Vic, Hospital de la Santa 
Creu (o Comarcal)
23/8/39
Colomer Ballaró Josep 30 Montesquiu M Acció de guerra 13/7/38
Colomer Casalí Pere 25 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra Seròs 16/11/38
Coma Arumí Dolors 40 Vic M Bombardeig Vic 25/1/39
Coma Cruells Josep Vic M Repressió franquista Vic 21/3/42
Coma Cruells Llàtzer 23 Vic M Acció de guerra Madrid 15/10/36
Coma Puigseslloses Francesc Vic M Repressió rereguarda
Coma Saborit Ramon 26 Vic M Acció de guerra Bujaroloz 1/5/38
Coma Serdampons Carles 50 Lluçà M Repressió rereguarda Lluçà, la Coma 12/9/36
Comas Bataller Josep 25 Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra Armillas, Vivel del Río 
Martín
10/3/38
Comas Bataller Pere Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra
Comas Coll Melcior 30 Sant Boi de Lluçanès M Acció de guerra Sector del cap de pont 
de Balaguer
25/5/38
Comas Erra Lluís 20 Balenyà D Acció de guerra 13/11/38
Comas Gironellas Eudald 53 Sant Vicenç de Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
26/10/39
Comas Molist Josep 29 Vic M Acció de guerra Seròs 9/1/38
Comas Murfulleda Joan 29 Vic M Acció de guerra Vilalba dels Arcs 21/9/38
Comas Serrat Josep 34 L'Esquirol M Acció de guerra Serra de Pàndols 6/9/38
Comellas Costa Josep 39 Balenyà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
29/7/39
Comellas Joan Balenyà M Acció de guerra
Comerma Arquimbau Joan 21 Balenyà M Acció de guerra 24/8/38
Comerma Horta Antoni Vic M Repressió franquista Roda de Ter 24/4/42
Comerma Pujada Jaume 20 Vic D Acció de guerra Benicarló 10/4/38
Comerma Pujada Joan 17 Vic M Acció de guerra Sector de Vilalba dels 
Arcs
28/8/38
Companys Alsinet Guillem 51 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 27/11/38
Conill Sans Manuel Vic M Acció de guerra Sector de la Puebla de 
Valverde
1/7/38
Conill Vila Isidre 66 Vic M Repressió rereguarda Malla, terme municipal 20/9/36
Corchs Font Pere 36 Perafita M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
8/11/39
Cornet Vila Pere 44 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
29/3/39
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Coromina Batlle Josep Vidrà M Acció de guerra Osca, Hospital militar 16/3/38
Coromina Figol Joan Lluçà M Acció de guerra 5/11/38
Coromina Serra Josep Sant Pere de Torelló D Acció de guerra 5/11/38
Corominas Bach Josep Oristà M Acció de guerra
Corominas Basagaña Francesc 
d'Asis
29 Manlleu M Acció de guerra Artesa de Segre, Clínica 
militar
6/4/38
Corominas Farrés Joan 27 Centelles M Acció de guerra Sector de la Vall de 
Canelles, Corbera d'Ebre
1/8/38
Corominas Torrebadella Urbici 30 Prats de Lluçanès M Acció de guerra Front de Seròs 6/11/38
Corominola Breiscais Pere 28 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Miranda de Ebro, camp 
concentració
6/3/39
Corràs Coll Melcior 31 Sant Boi de Lluçanès M Acció de guerra Balaguer 1/12/38
Corretja Bigas Martí 17 Santa Eulàlia de 
Riuprimer
D Acció de guerra 28/5/38
Corretja Guiteras Josep 33 Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Repressió franquista Lleó, camp concentració 
San Marcos
5/3/39
Corrius Vallbona Josep 46 Manlleu M Repressió rereguarda Manlleu, domicili propi 18/9/36
Corte Sola Antoni 51 Manlleu M Repressió franquista Lleida, Hospital Militar 
Móvil del Ejército del 
Norte
21/2/39
Cortès Foguet Ramon 47 Vic M Repressió rereguarda Tona 15/8/36
Corti Sampietro Josep Manlleu M Exili Mauthausen
Cortí Sampietro Pere 28 Manlleu M Acció de guerra Las Parras de Martín, 
Utrillas
14/3/38
Cortichs Pons Antoni 32 Sora D Acció de guerra Sector de l'Ebre 10/10/38
Cortina Rodríguez Josep 37 Sant Julià de Vilatorta M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
21/10/39
Cortines Crispi Enric 22 Prats de Lluçanès M Acció de guerra Tremp 26/12/38
Costa Canal Josep Vic D Acció de guerra 1/4/38
Costa Canals Josep Rupit M Acció de guerra 1/4/38
Costa Canals Miquel 42 Vic M Repressió rereguarda Vic, carretera de Vic a 
Manresa
1/9/36
Costa Codina Josep 25 Manlleu M Exili Gusen 24/1/41
Costa Farrés Antoni 29 Manlleu D Acció de guerra Sector de Sabayés 25/3/38
Costa Farrés Ramon 25 Manlleu M Acció de guerra Sector de Gandesa 1/8/38
Costa Homs Isidre 27 Vic M Repressió rereguarda Taradell, mas Claret 11/11/36
Costa Mas Joan 19 Vic M Acció de guerra Saragossa, Mola [sic] 29/7/38
Costa Pascual Ramon 21 Manlleu M Acció de guerra El Carrascal de Alerre, 
posicions de la Torraza
28/8/37
Costa Riera Domènec 21 Vic M Acció de guerra Sector de Tremp 29/5/38
Costa Saurina Darío Manlleu D Acció de guerra
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Costa Serrat Pere Torelló M Acció de guerra Barcelona, Hospital 
militar
1/6/38
Costa Soler Josep 72 Vic M Repressió rereguarda Sant Hilari Sacalm, bosc 
de Joanetes
6/9/36
Costa Soler Martí 69 Vic M Repressió rereguarda Sant Hilari Sacalm, bosc 
de Joanetes
6/9/36
Costa Tarrés Antoni 29 Manlleu M Acció de guerra Siétamo 25/3/38
Costa Vila Marià Manlleu M Acció de guerra La Seu d'Urgell, 
Hospital de campanya
1/10/38
Costas Pascual Josepa 17 Manlleu M Bombardeig Manlleu 1/2/39
Cotrina Vila Bonaventura 27 Torelló M Exili Gusen 11/9/41
Crecuns Parera Sebastià 42 Sant Bartomeu del 
Grau
M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
24/10/39
Creixell Iglesies Joaquim 58 Vic M Repressió rereguarda Vic, carretera de 
Manlleu
8/9/36
Crespí Vila Antoni 44 Sant Bartomeu del 
Grau
M Repressió rereguarda Barcelona, Castell de 
Montjuïc
14/7/38
Crespí Vila Joan 55 Sant Bartomeu del 
Grau
M Repressió rereguarda Barcelona, Castell de 
Montjuïc
14/7/38
Creus Bigas Alfons 42 Centelles M Repressió rereguarda El Brull 31/1/39
Creus Bori Llucià 39 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
18/10/39
Creus Gallifa Josep 34 Tona M Acció de guerra Baldomà 30/12/38
Creus Mas Josep 24 Centelles M Repressió rereguarda Balenyà 31/1/39
Creus Mas Joan 57 Pruit M Repressió rereguarda L'Esquirol, pont de les 
Paganes, carretera de 
Vic a Olot km 16
22/8/36
Creus Noguer Jacint 26 Tona M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
2/8/40
Creus Parramon Joan 32 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Santa Maria de Corcó, 
Bosc proper mas del Dot
5/2/39
Creus Parramon Tomàs 39 Vilanova de Sau M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
21/10/39
Creus Pujol Joan 20 Manlleu M Acció de guerra Sant Hilari Sacalm, 
Clínica militar
28/12/38
Creus Xuclà Miquel 29 Centelles M Acció de guerra Barcelona, Hospital 
General de Catalunya
30/8/36
Cribillers Margenet Estanislau 23 Torelló M Acció de guerra 1937
Crivillers Salés Jaume Torelló M Acció de guerra 20/8/38
Crivillés Parera Francesc 
Xavier
33 Vic M Repressió rereguarda Vic 18/8/36
Crivillés Parera Jaume 33 Vic M Repressió rereguarda Malla, carretera de 
Barcelona
28/8/36
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Crosas Llové Pere L'Esquirol M Acció de guerra
Crous Casadevall Josep 27 Santa Eugènia de Berga M Acció de guerra 21/3/38
Crous Casadevall Marcel 29 Santa Eugènia de Berga M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
22/11/39
Cuatrecasas Vilà Ramon 27 Vic M Acció de guerra Madrid, barri de 
Carabanchel Bajo
21/11/36
Cubillo Arnaz María Cruz 59 Manlleu M Refugiats/Desplaçats Vic 2/10/37
Cuiró Torrents Narcís 52 Sant Agustí de 
Lluçanès
M Repressió rereguarda Borredà, carretera 10/9/36
Culí Casas Lluís Sant Pere de Torelló D Acció de guerra Serra de Pàndols 9/9/38
Cuní Alsina Josep Torelló M Acció de guerra Balaguer 28/12/38
Cuní Bertrana Francesc 30 Torelló M Acció de guerra Bellver de Cerdanya 9/2/39
Cuní Creus Josep 23 Taradell M Acció de guerra Sector de l'Alt Aragó 15/10/37
Cunill Padrós Pere Vic M Repressió rereguarda
Cunill Ricart Lluís 22 Vic M Acció de guerra Santander, Hospital 
militar de los Sagrados 
Corazones
5/12/38
Cunyet Cesari Francesc 61 Vidrà M Repressió rereguarda Ciuret, mas Moreu 7/8/36
Curós Freixas Josep 42 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
20/7/40
Currius Tubau Lluís Perafita M Acció de guerra 25/11/38
Curtichs Pons Antoni 32 Sora M Acció de guerra Serra de Cavalls 9/10/38
Cutrina Arquerons Josep 20 Sant Boi de Lluçanès M Repressió franquista Bilbao, Hospital 
penitenciari de Deusto
7/5/39
Cutrina Coma Josep 63 Sant Boi de Lluçanès M Repressió rereguarda Sant Boi de Lluçanès, 
domicili propi
9/9/36
Cutrina Parramon Jaume Manlleu M Repressió rereguarda 28/8/36
Cutrina Subirats Josep 36 Sant Boi de Lluçanès M Repressió rereguarda Alpens 9/9/36
Dach Serra Jaume 32 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
26/4/39
Dachs Carol Josep Sant Pere de Torelló D Acció de guerra 8/9/38
Dachs Soldevila Joan 66 Perafita M Repressió rereguarda Perafita, pont del Llop, 
carretera de Vic a 
Gironella
20/8/36
Dachs Soler Josep 18 Sant Agustí de 
Lluçanès
D Acció de guerra 1938
Dachs Vilaseca Melitó Perafita M Acció de guerra 10/1/39
Danés Viver Lluís 27 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra (km 
19,1)
4/9/36
Danot Plana Martí Lluçà D Acció de guerra 7/11/38
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Degano Martin Pedro 64 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 12/12/37
Delgado Ribaudulla Joaquim 40 Vic M Exili Gusen 1/12/41
Delgar Busquets Joan 55 Manlleu M Repressió rereguarda Manlleu, carretera de 
Torelló
12/11/36
Delmàs Bosch Joaquim 47 Vic M Repressió rereguarda Santa Eulàlia de 
Riuprimer, carretera
23/9/36
Delmuns Homs Josep 30 Manlleu M Repressió rereguarda Manlleu, carretera de 
Roda
11/9/36
Demason Aguilar Joan 18 Roda de Ter M Acció de guerra Valls, Hospital de 
campanya
10/12/38
Deordal Magem Concepció 54 Vic M Bombardeig Barcelona 7/12/37
Deordal Vilaregut Sebastià 27 Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Acció de guerra Vilalba dels Arcs, 
Quatre Camins
30/7/38
Díaz Díaz Fermina 11 Vilanova de Sau M Refugiats/Desplaçats Vilanova de Sau 24/10/37
Díaz Díaz José 3 Vilanova de Sau M Refugiats/Desplaçats Vilanova de Sau 3/11/37
Díez Pérez Joaquim 23 Sant Julià de Vilatorta M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
26/10/39
Dolcet Agustí Àngel 21 Vic M Repressió rereguarda Lleida, cementiri 20/8/36
Domènech Bussons Pere 22 Alpens M Acció de guerra Hospital Militar ­ 
Balneari Aigües de 
Ribes
1/11/38
Domènech Font Benet 41 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra (km 
19,1)
4/9/36
Domènech Pujol Lluís Vic M Acció de guerra
Domènech Torra Josep Manlleu M Acció de guerra 1938
Domènech Francesca Manlleu M Acció de guerra Clínica Militar núm. 9 8/11/38
Donada Martra Pere Torelló M Acció de guerra L'Espluga de Francolí, 
Hospital de campanya
27/11/37
Donado Nombela Manuel 25 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 16/9/38
Donat Gallart Josep 26 Vic D Acció de guerra Terol, cota 1064 29/1/38
Donato Torres Manuel 14 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 5/3/37
Dordal Masoliver Jaume 35 Manlleu M Acció de guerra 1/11/38
Dordes Abel Joan 26 Torelló M Acció de guerra Riu Tajo 1/2/39
Dosrius Arnau Agustina 38 Centelles M Bombardeig ­ Refugiats/
Desplaçats
Granollers 31/5/38
Dosta Barborès Emili 47 Orís M Repressió rereguarda Orís, torrent de Can 
Cassiel (o Carriel)
5/8/36
Dot Martí Joan 18 Manlleu M Acció de guerra 28/7/38
Dot Vila Lluís 26 Torelló M Acció de guerra Codo 21/12/37
Duran Boix Gabriel 18 Centelles M Acció de guerra 1938
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Durán Ruiz Manuel 65 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 3/3/38
Echárriz Garmendia Antonia 70 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 15/1/38
Echevarria Sala Ramona 47 Pruit M Repressió franquista Vic, Hospital de la Santa 
Creu (o Comarcal)
1/9/39
Echevarría Muñoz Manolo 18 Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Refugiats/Desplaçats Vic 14/10/37
Enguita Rodríguez Gabriela 76 Tona M Bombardeig­Refugiats/
Desplaçats
Barcelona 17/3/38
Erra Arché Joaquim 51 Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda Sant Antoni de 
Vilamajor, cementiri
19/8/36
Erra Puig Lluís 30 Sant Julià de Vilatorta M Acció de guerra Seròs 15/11/38
Erra Puig Ramon 38 Sant Julià de Vilatorta M Repressió rereguarda L'Espluga, Sant Julià de 
Vilatorta
3/2/39
Esbert Miró Àngel 45 Masies de Voltregà M Repressió rereguarda Les Masies de Voltregà, 
davant de casa seva
12/9/36
Escanilla Aguilar Florenci 39 Manlleu D Acció de guerra Albalate del Arzobispo 24/9/37
Espadaler Sayós Josep Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda Toses 1/9/36
Espadaler Sayós Quirze 26 Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda Toses 1/9/36
Espadamala Orriols Pere 22 Masies de Voltregà M Acció de guerra Sector de l'Alt Aragó 1/10/37
Espelt Elrenich Josep 21 Sant Martí de 
Sobremunt
M Repressió franquista Miranda de Ebro, camp 
concentració
9/2/39
Espona Torrentgenerós Eduard 22 Torelló M Acció de guerra Granollers 2/12/36
Espunella Vilageliu Josep Roda de Ter M Acció de guerra Cervera 17/1/39
Esquerra Mata Andreu 29 Centelles M Acció de guerra Tardienta 18/10/36
Esquerrà Sabater Francesc 64 Vic M Repressió rereguarda Malla, carretera de 
Barcelona
15/9/36
Estebaranz Carla Mariano Malla M Acció de guerra Malla 4/2/39
Estévez Jáuregui Isaac 57 Vic M Repressió rereguarda Sant Julià de Vilatorta, 
carretera de Vic a Sant 
Julià de Vilatorta
2/9/36
Estiarte Teixidó Manuel 27 Vic D Acció de guerra Front de Llevant 9/6/38
Expósito Estorch Miquel 25 Roda de Ter M Acció de guerra Sector d'Osca 9/11/36
Expósito Estorch Joan 38 Roda de Ter M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
26/11/42
Ezquerra Andreu Centelles M Acció de guerra
Fabré Fabré Josep 32 Sant Martí de Centelles M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles, 
Creu del Pou
21/2/37
Fabré Sitges Josep 25 Vic M Acció de guerra 12/11/38
Fabré Solà Salvador 20 Taradell M Acció de guerra Montsó, Hospital militar 
(franquista)
10/1/39
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Fabré Solà Josep 35 Taradell M Repressió franquista La Santa Espina, 
Camp de concentració 
Monasterio de la Santa 
Espina
29/3/39
Fabré Solà Jacint 32 Tona M Acció de guerra 9/9/38
Fàbrega Basagaña Josep Vidrà M Acció de guerra Horta de Sant Joan 1938
Fàbrega Camps Joan 19 Vidrà M Acció de guerra 1/5/38
Fàbrega Vila Antoni 49 Gurb M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
19/10/39
Fàbregas Boixeda Albert Vic D Acció de guerra Camarasa 23/12/38
Fàbregas Castañer Francesc Sant Pere de Torelló M Acció de guerra Vilalba dels Arcs 4/8/38
Fàbregas Corominas Manel 32 Vic M Acció de guerra Balaguer 23/5/38
Fàbregas Corominas Manuel 32 Vic M Acció de guerra Sector del cap de pont 
de Balaguer
24/5/38
Fabregó Maya Bartomeu 67 Sant Julià de Vilatorta M Accidents derivats 
guerra
Sant Julià de Vilatorta 7/2/39
Fabregó Riera Valentí 36 Vic M Repressió rereguarda Folgueroles, pont del 
Vent
30/8/36
Facecies Garcés Miquel 75 Vic M Repressió rereguarda Sant Bartomeu del Grau, 
pont del Llop, carretera 
de Vic a Gironella
24/2/37
Faja Sunyer Severí 59 Sant Pere de Torelló M Repressió rereguarda Granollers de la Plana, 
davant l'església
3/9/36
Fajula Bertran Lluís 27 Sant Pere de Torelló M Repressió franquista Miranda de Ebro, camp 
concentració
14/4/38
Fajula Orriols Pere 37 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
22/11/39
Falgueras Casellas Nicet 57 Vic M Repressió rereguarda Montcada i Reixac 8/10/36
Falomier Rubio Pere 20 Vic M Acció de guerra Peralejos 20/1/38
Falrés Almitalle Josep Maria 68 Manlleu M Refugiats/Desplaçats Manlleu 16/12/36
Fargas Serrans Anna 71 Vic M Bombardeig Vic 20/1/39
Farré Casademunt Agustí 27 Orís M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
8/7/43
Farré Clarà Bartomeu 20 Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra Sector de Fraga 27/3/38
Farré Fonoll Francesc Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Acció de guerra
Farré Pladevall Ramon Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Acció de guerra
Farré Rovira Joan 20 Masies de Voltregà D Acció de guerra Sector de Pancrudo 6/2/38
Feixas Costa Ramon Vilanova de Sau M Repressió rereguarda 4/2/39
Feliu Terrigas Ramon 45 Vic M Repressió rereguarda Manlleu, carretera de 
Manlleu a Vic
2/10/36
Cognom 1 Cognom 2 Nom Ed
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Fenández Laguna Francisca 4 Brull M Refugiats/Desplaçats Sobremunt 27/11/37
Fernández Arizpuru Susana 35 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 8/10/37
Fernández Barceló Carmen 31 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 13/3/38
Fernández Condado Humberto 17 Collsuspina M Refugiats/Desplaçats Vic 27/9/39
Fernández García Generosa 57 Tona M Refugiats/Desplaçats Vic 5/1/39
Fernández Marcano Olivia 31 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 5/3/39
Fernández Noguera Fructuós Vic M Acció de guerra 1/5/38
Fernández Ramos José Luis 28 Gurb M Refugiats/Desplaçats Vic 18/10/37
Fernández Rey Eduardo 64 Prats de Lluçanès M Refugiats/Desplaçats Prats de Lluçanès 18/2/38
Fernández Tinaza Salvador 3 Collsuspina M Refugiats/Desplaçats Vic 4/11/37
Fernández Toribió Martí Manlleu D Acció de guerra
Fernández Triano Joaquim 5 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 8/9/38
Fernández Villegas Francisco 6 Calldetenes M Refugiats/Desplaçats Vic 4/2/39
Fernández Paulí Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra 6/2/38
Fernández Adelaida 7 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 7/8/38
Ferrer Bou Josep 34 Vic M Repressió rereguarda 15/8/36
Ferrer Camps Josep Gurb M Refugiats/Desplaçats Gurb 25/7/38
Ferrer Codina Josep 31 Vic M Acció de guerra Balaguer 23/5/38
Ferrer Comerma Miquel 29 Vic M Acció de guerra Sector de Vilalba dels 
Arcs
3/9/38
Ferrer Domènech Josep 44 Santa Cecília de 
Voltregà
M Bombardeig Manlleu 21/2/39
Ferrer Gaja Rafael 20 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra Balaguer 24/5/38
Ferrer Rafart Pere 25 Muntanyola M Repressió rereguarda Muntanyola, vora del 
mas Fontanelles
10/11/37
Ferrer Pere 24 Centelles M Acció de guerra
Fiestas Campo Joaquima 76 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 22/5/38
Florenza Soler Jaume 18 Vic M Acció de guerra Valls, Hospital 
d'infecciosos
4/9/38
Folcrà Roque Joan 61 Sant Bartomeu del 
Grau
M Repressió rereguarda Sant Fruitós de Bages, 
cementiri
10/8/36
Folgueroles Bosch Jaume Folgueroles M Acció de guerra 1/11/38
Fons Roca Manuel 19 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Hospital de 
prisioneros de Santa 
Cruz y San Pablo
28/2/39
Font Alsina Lluís 64 Manlleu M Repressió rereguarda L'Ametlla del Vallès, 
carretera
26/8/36
Font Campalans Francesc 32 Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra Balaguer 2/1/39
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Font Cubí Pere Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Repressió franquista Santa Eulàlia de 
Riuprimer
2/2/39
Font Cunill Llorenç 56 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 27/7/36
Font Magentí Pere 30 Roda de Ter M Acció de guerra Sector de Brunete 1/11/36
Font Martí Ramon 36 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
25/5/39
Font Muntanyà Josep 20 Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra Castejón del Puente 29/3/38
Font Orra Agustí 32 Vilanova de Sau M Acció de guerra 25/5/38
Font Prat Jaume L'Esquirol M Acció de guerra
Font Pujol Pere 20 Centelles M Acció de guerra 1936
Font Real Joan 31 Calldetenes D Acció de guerra Balaguer 26/5/38
Font Recorda Anna Sant Pere de Torelló M Acció de guerra 29/12/38
Font Riera Ramon 17 Torelló M Repressió rereguarda Toses 9/6/38
Font Salomó Josep 59 Sant Martí de 
Sobremunt
M Repressió rereguarda Sobremunt, carretera de 
Puigcerdà
23/9/36
Font Sanglas Josep Manlleu D Acció de guerra 19/2/38
Font Solà Onofre 44 Sant Martí de Centelles M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles, 
bosc de Can Bati
2/2/39
Font Subirats Josep Sant Boi de Lluçanès M Acció de guerra Cervera, Hospital 
militar XVIII CE
11/12/38
Font Tañà Joan Manlleu D Acció de guerra 19/1/38
Font Tarter Joan 50 Vic M Repressió franquista 24/9/39
Font Joaquim Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra
Fontserè Casademunt Jaume Torelló M Acció de guerra Vinyols i els Arcs, 
Hospital de Sang de 
Cambrils
14/12/38
Fontserè Terradellas Conrad Torelló M Acció de guerra Hospital Militar ­ 
Balneari Aigües de 
Ribes
1939
Fontvella Laredo Pilar 2 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 16/11/37
Forcada Genís Fèlix 55 Vic M Repressió rereguarda Balenyà 1/9/36
Forcada Roset Antoni 20 Sant Boi de Lluçanès M Acció de guerra Alfambra 9/2/38
Forn Roger Benet Sant Pere de Torelló M Acció de guerra
Fornell Capdevila Àngel 33 Lluçà M Acció de guerra 1/11/38
Fornell Capdevila Pere 20 Lluçà M Acció de guerra 1/11/38
Fórnols Prat Josep 22 Sant Pere de Torelló M Bombardeig Barcelona 19/1/38
Fortià Casanovas Adam Manlleu M Repressió rereguarda 12/8/36
Frado Olaria Natàlia 55 Prats de Lluçanès M Refugiats/Desplaçats Prats de Lluçanès 4/3/37
Francàs Bruguera Jaume Tona M Acció de guerra Viladecavalls 1/5/38
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Franch Barcons Ramon 28 Vic M Acció de guerra Paüls 16/4/38
Franch Camprubí Joan 45 Masies de Voltregà M Repressió franquista Santa Cecília de 
Voltregà
5/2/39
Franch Lleopart Josep 24 Santa Eugènia de Berga M Acció de guerra Santa Eugènia de Berga, 
domicili propi
2/12/38
Franch Lleopart Lluís 19 Santa Eugènia de Berga M Acció de guerra Batea, Hospital militar 31/7/38
Francitorra Díez Pere Vic M Repressió rereguarda Collada de Toses 1/6/38
Francolí Bernet Lluís 62 Orís M Repressió rereguarda Orís, Purgatori de la 
Mambla
8/8/36
Franquesa Sala Isidre 29 Vic M Repressió franquista Saragossa, Cementiri de 
Torrero
11/6/38
Franquesa Vidal Joan 54 Vic M Exili Schandelah 4/12/44
Freixa Pou Joan 19 Sant Julià de Vilatorta D Acció de guerra 25/12/38
Freixa Sala Francesc 58 Roda de Ter M Accidents derivats 
guerra
Gurb 3/2/39
Freixa Serrat Jaume 24 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Exili Regió d'Alsàcia 1945
Freixa Xandri Francesc Manlleu M Acció de guerra 17/11/38
Freixa Martí Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra
Freixas Bruy Jaume 26 Taradell M Acció de guerra Sector del cap de pont 
de Seròs
27/5/38
Freixas Castañer Jaume 26 Taradell M Acció de guerra Grañén, Hospital militar 25/8/37
Freixas Fochs Jaume 33 Manlleu M Repressió franquista Barcelona 26/5/39
Freixas Fox Miquel Rupit M Bombardeig Manlleu 1/1/39
Freixas Xandri Jacint 19 Manlleu M Acció de guerra Girona, Hospital militar 9/8/38
Freixenet Pou Lluís 37 Vic M Bombardeig Sentfores 20/1/39
Freixer Anglada Josep 48 Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda Santa Maria de Besora, 
carretera de Vidrà
10/9/36
Freixer Pujol Feliu 33 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra (km 
19,1)
4/9/36
Freixeras Puigví Antoni 35 Manlleu M Acció de guerra Sector del riu Segre 23/12/38
Fresno Palomar Francisco Tona M Refugiats/Desplaçats Vic 23/8/38
Front Prat Lluís 22 Masies de Voltregà M Acció de guerra 21/9/38
Fullana Gamundi Jeroni 50 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 5/5/38
Funolt Josep 19 Tavèrnoles M Exili França? 24/2/39
Fusimaña Sabatés Francesc 38 Roda de Ter M Exili Gusen 3/8/41
Gabarró Vila Miquel 27 Vic M Acció de guerra Zuera 26/8/37
Gaetan Ponce José Olost M Refugiats/Desplaçats Olost 6/8/37
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Gaja Masoliver Antoni 14 Olost M Accidents derivats 
guerra
Olost 20/3/39
Gaja Masoliver Francesc 12 Olost M Accidents derivats 
guerra
Olost 20/3/39
Galí Andorrà Ramon 31 Torelló M Acció de guerra 29/12/38
Galindo Ribas Ramon 32 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
4/11/39
Gallart Comas Joaquim 23 Manlleu M Acció de guerra 10/11/38
Gallart Comas Josep 30 Manlleu M Acció de guerra Montesclado, Farrera 24/5/38
Gallart Pasqués Pere 53 Manlleu M Repressió rereguarda Roda de Ter 23/11/36
Gallifa Coronas Joaquim 54 Masies de Voltregà M Repressió rereguarda Les Masies de Voltregà, 
km 83 i 84 de la 
carretera
4/9/36
Gallifa Font Felip 29 Seva D Acció de guerra 30/12/38
Gallifa Guix Antoni 38 Vic M Bombardeig Vic 20/1/39
Gallifa Masoliver Antoni 39 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
11/11/39
Galliga Font Felip Seva M Acció de guerra Manresa, Hospital 
militar
18/1/39
Galobardes Alberich Josep 75 Vic M Repressió rereguarda A 3 km de Granollers, 
carretera dins terme de 
Lliçà de Vall
13/8/36
Galobardes Caminades Miquel 30 Roda de Ter D Acció de guerra 4/10/38
Galobardes Corominola Josep 44 Masies de Voltregà M Repressió rereguarda Les Masies de Voltregà, 
hort propi
4/9/36
Galobardes Serreta Rossend 25 Manlleu M Acció de guerra Valls, Clínica militar 16/3/38
Galobardes Torras Jaume 21 Vic D Acció de guerra Sector de Belchite 25/3/38
Galobart Sanmartí Jaume 49 Tona M Repressió rereguarda Davant del mas 
Gorombau, prop del coll 
de Malla
14/8/36
Garcia Aguabella Josep Sant Pere de Torelló M Acció de guerra 1/10/38
Garcia Talavera Dimas Vic D Acció de guerra 1938
García Beas Francisco 30 Centelles M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
18/12/40
García Caño Lucio 68 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 22/9/38
García Díaz Horacio 1 Sora M Refugiats/Desplaçats Sora 15/10/37
García Fernández Pilar 16 Gurb M Refugiats/Desplaçats Vic 24/5/38
García Ferreiro Francesc 19 L'Esquirol M Refugiats/Desplaçats L'Esquirol 19/1/38
García Leco Mercedes 4 Malla M Refugiats/Desplaçats Malla 23/10/37
García Mora Manuel 62 Balenyà M Refugiats/Desplaçats Balenyà 5/3/37
García Ponde José 37 Montesquiu D Acció de guerra 28/8/38
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García Rivero Aurora 48 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 26/4/38
García Velar Carmen 10 Roda de Ter M Refugiats/Desplaçats Roda de Ter 26/11/37
Garolera Castells Pere 20 L'Esquirol M Acció de guerra 1/11/38
Garolera Castells Isabel 26 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Santa Maria de Corcó, 
domicili propi
7/2/39
Garolera Castells Roser 13 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Santa Maria de Corcó, 
domicili propi
7/2/39
Garolera Coromina Jaume 64 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Santa Maria de Corcó, 
domicili propi
7/2/39
Garolera Pous Josep 28 L'Esquirol M Repressió rereguarda Sant Martí Sescorts, 
carretera de Roda, vora 
la casa Teularia i el 
mas Pont
21/8/36
Garriga Armengol Josep 51 Balenyà M Repressió rereguarda Carretera de Manresa a 
Girona
29/9/37
Garriga Lleopart Josep Seva M Acció de guerra Camarasa 28/12/38
Garriga Matacasas Pere 43 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
18/10/39
Garriga Prat Josep 32 Roda de Ter M Acció de guerra Madrid, Puente de los 
Franceses, districte 
Moncloa­Aravaca
22/11/36
Garriga Santanera Josep 22 Roda de Ter M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
19/10/39
Garriga Antoni Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra
Gascó Carbonell Vicenç 29 Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra Sarrión 15/3/38
Gascó Carbonell Josep 27 Sant Vicenç de Torelló M Repressió franquista Lleó, camp concentració 
San Marcos
12/3/39
Gaya de Larrauri Ezequiel Manlleu M Repressió rereguarda Terme de Cerdanyola 
del Vallès
17/2/38
Gelis Molist Josep 33 Sant Julià de Vilatorta D Acció de guerra Camarasa 1/7/38
Gener Codina Josep 59 Gurb M Repressió rereguarda Sant Fruitós de Bages 24/8/36
Generó Bassas Joan 27 Taradell M Acció de guerra 3/9/38
Generó Costa Antoni Seva D Acció de guerra
Generó Vila Ramon Taradell D Acció de guerra 1938
Genís Serra Josep 37 Prats de Lluçanès M Acció de guerra Argente 27/10/37
Geró Vilaregut Rossend 28 Olost M Acció de guerra Vallfogona de Balaguer 14/4/38
Gil Fernández Pilar 2 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 4/11/37
Giménez Batista Concepció 83 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 15/11/38
Giménez González Carme 10 Taradell M Refugiats/Desplaçats Taradell 13/6/38
Giménez Morales Manuel 43 Centelles M Repressió franquista Centelles 13/2/39
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Ginebra Espona Pere 46 Sant Pere de Torelló M Repressió rereguarda Barcelona, convent de 
Sant Elies
5/11/36
Giol Bayona Francesc 19 Centelles M Acció de guerra Codo 1/8/37
Girabent Oro Josep Sant Vicenç de Torelló D Acció de guerra 10/4/38
Godayol Garriga Joan Taradell D Acció de guerra
Godayol Pineda Josep 26 Taradell M Acció de guerra Sarral 13/1/39
Godayol Sala Pere 33 Manlleu M Repressió rereguarda Torelló, Casal Catòlic 29/8/36
Gómez Fernández José 3 Sant Julià de Vilatorta M Refugiats/Desplaçats Sant Julià de Vilatorta 11/5/37
Gómez Ferran Pere 58 Centelles M Refugiats/Desplaçats Centelles 1/1/38
Gómez Garcia Francesc Manlleu M Refugiats/Desplaçats Manlleu 25/3/37
Gómez Larinaga Salvador 7 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 29/5/38
Gómez Sánchez Catalina 59 Olost M Refugiats/Desplaçats Olost 21/12/38
Gonfaus Tous Lluís 35 Vic M Acció de guerra Valls, Hospital de 
campanya
14/1/39
González Álvarez Adoración 2 Vilanova de Sau M Refugiats/Desplaçats Vic 15/11/37
González Cofino Pedro 1 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 8/11/37
González Cruz Pablo 17 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 25/7/37
González López Victori 30 Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra 20/10/38
González Quílez Antonio 74 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 14/3/39
González Revilla Mariano 60 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 6/6/37
Gorch Buxó Josep 29 Tona D Acció de guerra Front de l'Ebre 5/9/38
Gorchs Solà Joan Torelló M Acció de guerra 18/6/38
Gost Safont Andreu 33 Lluçà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
2/8/40
Grau Roqueta Joan 57 Vic M Repressió rereguarda Malla, carretera de Vic 6/10/36
Griera Gaja Joan 43 Sant Bartomeu del 
Grau
M Repressió rereguarda Sant Bartomeu del Grau, 
carretera de Vic, km 11
30/8/36
Grifell Senties Josep 51 Gurb M Accidents derivats 
guerra
Vic 3/3/39
Grilla Canadell Josep 36 Sant Boi de Lluçanès M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
4/7/40
Grilló Canadell Manel 19 Sant Boi de Lluçanès M Acció de guerra Vilalba dels Arcs 27/7/38
Grilló Collell Carles 35 Sant Boi de Lluçanès M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
3/11/39
Grivé Soler Joan 39 Torelló M Repressió rereguarda Orís, la Mambla 5/9/36
Groset Riera Joan 53 Vic M Repressió franquista Lleó, camp concentració 
San Marcos
29/7/39
Guasch Rovira Ferran 73 Manlleu M Repressió rereguarda Orís 25/8/36
Güell Carol Lluís 30 Centelles M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
25/10/39
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Güell Faja Josepa 35 Roda de Ter M Accidents derivats 
guerra
Roda de Ter 3/2/39
Güell Muntada Joaquim 21 Manlleu M Acció de guerra Posició de la Muela, 
Terol
6/1/38
Guerrero Vergara Manuel 47 Taradell M Refugiats/Desplaçats Taradell 10/4/38
Guillem Garriga Pere 21 Vic M Acció de guerra Sector del Puente del 
Arzobispo
21/7/38
Guisasala Oenicaonandia Diego 51 Roda de Ter M Refugiats/Desplaçats Roda de Ter 12/9/38
Guitart Carrera Josep Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra
Guitart Niubó Àngel Vic M Acció de guerra
Guitart Prat Martí 24 Gurb M Acció de guerra Caudete 11/5/38
Guitart Prat Pere 18 Gurb M Acció de guerra Cervera 2/9/38
Guitart Solà Josep 55 Torelló M Repressió rereguarda Torelló, carrer Nou 7/8/36
Guiteras Barnils Joan 56 Tona M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
6/6/39
Guiu Cabanas Ramon 25 Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra Armillas, Vivel del Río 
Martín
10/3/38
Guix Ayats Josep 27 Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda Lleida 15/11/36
Guix Clota Enric 30 Sant Pere de Torelló M Acció de guerra Pozoblanco 1/10/37
Guix Vila Tomàs Sant Pere de Torelló D Acció de guerra 2/11/38
Gutiérrez Sáez Mariano 75 Sant Julià de Vilatorta M Refugiats/Desplaçats Sant Julià de Vilatorta 12/5/38
Heras Fernández Filomena 
de las
Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 16/5/38
Heras Manuel de las 1 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 27/1/37
Hernández Castaño Joan 18 Vic M Acció de guerra Banyoles, Clínica 
militar ­ Monestir de 
Sant Esteve
2/2/39
Hernández Quintana Emili Vic M Repressió rereguarda
Hernández Sánchez Nieves 14 L'Esquirol M Refugiats/Desplaçats Cantonigròs 1/10/37
Hidalgo Saavedra María Sant Julià de Vilatorta M Refugiats/Desplaçats Vic 15/9/39
Hom Vallbona Jaume 20 Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra Sector de Martín del Río 9/3/38
Homedes Fuster Joan 49 Torelló M Repressió rereguarda Torelló 28/8/36
Homedes Fuster Josep 51 Torelló M Repressió rereguarda 30/7/36
Homs Bruch Joan Manlleu M Acció de guerra Coll de Cassó, front del 
Segre
Homs Bruch Pere 26 Manlleu M Acció de guerra Sector de l'Alt Aragó 25/9/37
Homs Corominas Conrad 19 Manlleu M Acció de guerra Vilafranca del Penedès, 
Clínica Militar
10/8/38
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Homs Pou Jaume 20 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra Sector de l'Ermita 
de Santa Quitèria, 
Tardienta
12/4/37
Homs Pou Josep Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra
Homs Sala Genís 47 Taradell M Accidents derivats 
guerra
Taradell 9/8/52
Hors Font Francesc 60 Gurb M Repressió franquista Vic, Hospital de la Santa 
Creu (o Comarcal)
16/6/39
Horts Viladegut Jaume 32 Roda de Ter M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
25/5/39
Hoyos Vázquez Saturnino 3 Sant Agustí de 
Lluçanès
M Refugiats/Desplaçats Sant Agustí de Lluçanès 13/10/37
Hoz Vecil Carmen de la 2 Roda de Ter M Refugiats/Desplaçats Roda de Ter 27/10/37
Humedes Puliol Jaume Torelló M Acció de guerra Balaguer 23/5/38
Iglesias Expósito Josep Maria 41 Centelles M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
23/5/39
Illa Ferrer Francesc 68 Vic M Repressió rereguarda Malla, carretera de 
Barcelona
15/9/36
Illa Prat Joan Sant Pere de Torelló M Acció de guerra 1/10/38
Illa Viñas Joan 42 Santa Eugènia de Berga M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
5/5/39
Illamola Arimany Josep 23 Rupit M Repressió rereguarda 1/1/38
Iloí Bosch Josep Sant Vicenç de Torelló D Acció de guerra
Irisarri Paràs Luis 28 Roda de Ter M Refugiats/Desplaçats Roda de Ter 1/8/38
Isern Ballús Àngel 53 Vic M Repressió rereguarda Ribes de Freser, 
carretera de Ribes a 
Barcelona
19/10/36
Isern Sayós Ramon 21 Vic M Repressió rereguarda Ribes de Freser, 
carretera de Ribes a 
Barcelona
19/10/36
Isern Vila Llorenç 26 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
27/10/39
Jardí Vernet Jaume 35 Manlleu M Repressió rereguarda Vandellòs, domicili 
familiar
10/8/36
Jaume Ferreté August Manlleu M Repressió rereguarda 1/1/37
Jofre Rosell Josep 20 Manlleu M Acció de guerra Sant Llorenç des 
Cardassar
17/8/36
Julià Oriol Jaume 34 Vic M Repressió rereguarda Malla, carretera de 
Barcelona
20/9/36
Junco Patiño José del 52 Vic M Repressió rereguarda Vic, plaça de Balmes 16/9/36
Jurado Càceres Antoni Manlleu D Acció de guerra 1/2/38
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Juvanteny Blanch Eudald 30 Tavertet M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
18/10/39
Juvany Francàs Josep Taradell D Acció de guerra
Juventeny Codony Josep Torelló M Acció de guerra 1937
Lafuente Hacha Antonio 66 Balenyà M Refugiats/Desplaçats Vic 3/8/38
Laplaza Iglesias Llibertat 11 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 20/10/37
Lazo Delcampo María 37 Manlleu M Refugiats/Desplaçats Manlleu 31/10/37
Leal García Jesús 30 Vic M Repressió rereguarda Santa Eulàlia de 
Riuprimer, carretera
23/9/36
Lerma Lazarain Lázaro 17 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 2/9/37
Lezaún Garraza Ramon 13 Roda de Ter M Refugiats/Desplaçats Roda de Ter 27/10/37
Listaieta Suárez María del 
Pilar
10 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 20/9/37
Lizárraga Ochoa de 
Zabalegui
Apolonia 72 Vic M Repressió rereguarda Vic 8/9/36
Llac Ramon Torelló M Repressió rereguarda
Llach Candell Jaume 59 Sant Julià de Vilatorta M Repressió rereguarda Barcelona 19/4/37
Lladó Oller Joan 54 Vic M Repressió rereguarda Riudeperes, davant 
l'església de Sant Martí
20/8/36
Llagostera Perarnau Climent 28 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra Front d'Osca 24/3/38
Llastanós Viadiu Francesc 
d'Assís
20 Vic M Repressió franquista Prop del mas El Generó 2/2/39
Lleopart Puig Ramon 74 Olost M Repressió rereguarda 14/10/36
Llimós Casanovas Miquel 36 Gurb M Acció de guerra 9/1/39
Llimós Mateu Josep 38 Vic M Repressió rereguarda Tavèrnoles, pont del 
Vent, prop de mas 
Cucutera
30/11/36
Llobet Manuvents Joan 29 Roda de Ter M Acció de guerra Monte Sillero (o El 
Sillero), Valmadrid
15/10/37
Llorà Masó Maria 77 Torelló M Bombardeig Torelló 3/2/39
Llorens Muns Salvador Vic M Repressió rereguarda Vic, església dels Dolors 23/7/36
Llucià Albanell Eduard 19 Roda de Ter M Acció de guerra 25/7/38
Lluís Pallerós Josep 33 Espinelves M Acció de guerra Cornudella de Montsant, 
Hospital de campanya ­ 
mas d'en Lluc
28/12/38
Lluís Pla Vicenç 29 Torelló M Repressió franquista Miranda de Ebro, camp 
concentració
13/2/39
Llumà Costa Josep Torelló M Acció de guerra Quinto Aragón [sic] 1938
Llussà Marcet Francesc 49 Vic M Repressió rereguarda Barcelona, Clínica del 
Dr. Rabassa
7/5/38
López Martínez Dolores 34 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 24/10/38
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López Tomàs 16 Sant Vicenç de Torelló M Accidents derivats 
guerra
Vic 6/10/38
Luengo Alberca Constantino 42 Manlleu M Bombardeig Manlleu 20/1/39
Luis Obea María 23 Gurb M Refugiats/Desplaçats Vic 8/11/37
Macho Husillos Aura 18 Centelles M Refugiats/Desplaçats Centelles 17/9/37
Macià Carbonell Josep 32 Balenyà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
25/4/40
Macià Pradell Miquel Vic M Acció de guerra
Macià Joan Balenyà M Acció de guerra
Maestre Calvo Catalina 72 Sant Julià de Vilatorta M Refugiats/Desplaçats Sant Julià de Vilatorta 12/8/38
Magaz Cano Tomàs Manlleu M Acció de guerra
Magem Not Hermenegild 32 Oristà M Acció de guerra Santander, Hospital 
militar de los Sagrados 
Corazones
1/6/38
Malats Dodas Lluís 18 Folgueroles M Acció de guerra 10/1/38
Malats Roca Ramon 29 Folgueroles M Acció de guerra Serra de Cavalls 8/10/38
Malian Arimany Florenci 37 Roda de Ter M Repressió franquista Bilbao, Hospital Militar 5/4/39
Mallart Comas Josep Manlleu M Acció de guerra
Marcé Illamola Jaume 21 Rupit M Acció de guerra 13/6/39
Marcè Prat Josep 38 Centelles M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
28/5/39
Marco Yuste Doroteo 37 Taradell M Repressió franquista Bosc del Ricart 2/2/39
Marcos Aragón Antoni 18 Centelles M Acció de guerra
Marcos Murie Soledad 70 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 13/10/38
Marcos Novel Agradable 26 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 21/9/38
Marfà Anglada Joan Vic D Acció de guerra 1/12/38
Margall Pujades Patllari Torelló M Acció de guerra 1/8/38
Marin Sangüenza Petra 78 Malla M Refugiats/Desplaçats Malla 21/12/38
Marín Marín Albí 35 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Vic 20/2/40
Marquet Tubau Josep 17 Sant Vicenç de Torelló D Acció de guerra Sector de Tremp 24/5/38
Marquillas Costa Domènec 26 Torelló M Exili Gusen 19/9/41
Marsal Puigdomènech Josep 21 Centelles D Acció de guerra Aguaviva 25/3/38
Marsal Tarrés Marcel·lí Centelles M Acció de guerra Serra de Cavalls 29/9/38
Marsó Ayats Joan 22 Folgueroles M Acció de guerra Zuera 27/8/37
Martí Brugalla Lluís 22 Taradell M Acció de guerra Pedres d'Auló 23/5/38
Martín Curtó Claudi 33 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
22/11/39
Martín Pedrosa Carolina 17 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 19/7/38
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Martín Serra Joan 20 Tona M Acció de guerra Sierra de la Patuda, 
sector Valsequillo ­ 
Hinojosa del Duque
2/2/39
Martínez Álvarez Francisco Centelles M Repressió franquista Centelles 23/6/39
Martínez Araujo Aurora 2 Collsuspina M Refugiats/Desplaçats Vic 10/5/37
Martínez Cano Gabriel 8 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 21/3/39
Martínez Francés Pedro 51 Manlleu M Repressió rereguarda Gurb, carretera de Vic a 
la Gleva
23/10/36
Martínez Laguna Luís 14 Rupit M Refugiats/Desplaçats Vic 29/1/37
Martínez Miret Francesc Vic M Repressió rereguarda Tavernes de la Valldigna 3/10/36
Mas Casadesús Joan Manlleu D Acció de guerra
Mas Espaulella Elies Manlleu M Repressió franquista Manlleu
Mas Morató Josep 39 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
15/7/39
Mas Nadal Teodor de 80 Vic M Repressió rereguarda Vilanova de Sau, vora el 
camí del Pont al Molí de 
Sant Romà de Sau
7/8/36
Mas Pigrau Joan 20 Tona D Acció de guerra 12/12/38
Mas Sanglas Ramon 30 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
4/7/40
Mas Vilajolin Josep 45 Santa Maria de Corcó M Accidents derivats 
guerra
Lleida 23/2/39
Mas Josep 28 Centelles M Acció de guerra
Mas Ramon Santa Maria de Corcó M Repressió franquista
Masallera Castell Pere 52 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra (km 
19,1)
4/9/36
Masallera Riupairó Joan 28 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra (km 
19,1)
4/9/36
Masdeu Cendrós Alfred 27 Manlleu M Acció de guerra Singra 28/1/38
Masferrer Sarsanedas Isidre Jaume 31 Viladrau M Acció de guerra Terme de Balaguer 6/1/39
Masgrau Manso Lluís 33 Calldetenes M Repressió rereguarda Oristà, Solei de les 
Serps
20/1/37
Masmiquel Busquets Josep 44 Taradell M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
23/5/39
Masnou Rovira Joan Seva D Acció de guerra 1/10/38
Masnou Serra Pere 28 Viladrau M Acció de guerra 20/8/38
Masnou Vila Isidre 17 Espinelves M Acció de guerra Hospital Militar 5/9/38
Masó Camps Lluís 21 Vic D Acció de guerra 1/8/38
Masoliver Font Joan 31 Tavertet M Acció de guerra Manresa, Hospital 
militar
3/1/39
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Masoliver Illa Joan 46 Tavèrnoles M Repressió rereguarda Ermita de Sant Francesc 
s'hi Moria, terme de Vic
2/10/36
Masoliver Ramon 45 Gurb M Repressió rereguarda 2/10/36
Masramon Isern Josep Vic M Repressió rereguarda
Matavacas Vilademunt Joan 30 Centelles M Acció de guerra Serra de Cavalls 8/10/38
Matavacas Josep 27 Centelles M Acció de guerra
Matavera Guixà Josep 54 Perafita M Repressió rereguarda Sant Agustí de Lluçanès 11/8/36
Mateo Perea Rosario 8 Taradell M Refugiats/Desplaçats Taradell 21/3/37
Mateu Pujató Josep 58 Gurb M Repressió rereguarda Folgueroles 26/11/36
Mateu Vall Càndid 19 Gurb D Acció de guerra 12/9/38
Mateu Vall Joan 25 Gurb D Acció de guerra 9/6/38
Mateu Vall Salvador Gurb M Acció de guerra 15/10/37
Mato Diago Abilia 69 Alpens M Refugiats/Desplaçats Alpens 27/1/39
Mauri Martín Josep 19 Centelles M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
28/5/39
Mayola Casat Dominga 77 Perafita M Refugiats/Desplaçats Perafita 27/2/39
Mayoral Monroig Josep 23 Centelles M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
28/5/39
Maza Arzuaga Enric L'Esquirol M Acció de guerra 5/12/38
Medina Benedito Luis 9 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 22/1/38
Medrano Martínez María Begoña 6 Centelles M Refugiats/Desplaçats Vic 18/10/37
Menció Godayol Joaquim Sant Julià de Vilatorta M Acció de guerra Cervera 4/8/38
Méndez Rodríguez Juan 35 Roda de Ter M Acció de guerra Collsuspina 29/1/39
Mendibelzua Lujua Modesta 24 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 24/10/38
Menéndez Sanmartino María 2 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 24/1/38
Mercadal Pujol Casimir 58 Oristà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
11/11/39
Merino Ruiz Abraham Vic M Repressió rereguarda Lleida 20/8/36
Miarons Banús Carles 36 L'Esquirol D Acció de guerra 31/12/38
Miarons Illa Pere Sant Pere de Torelló D Acció de guerra 30/9/38
Miguel Sanz Alejo 68 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 26/8/38
Mingote Martínez Pilar 19 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 4/5/38
Mir Castells Tomàs 33 Vic M Acció de guerra Codo 1/8/37
Miralpeix Oms Antoni 27 L'Esquirol M Acció de guerra Casp 26/3/38
Miralpeix Planàs Feliu 20 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra Sector de la Vall de 
Bielsa
14/4/38
Miralpeix Serra Josep 65 Sant Pere de Torelló M Repressió rereguarda Granollers de la Plana, 
davant l'església
3/9/36
Miralpeix Solanelló Pere Espinelves M Repressió rereguarda 20/7/38
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Miralpeix Emili Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra
Miralpeix Josep Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra
Mirarons Solé Josep 39 Centelles M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
7/11/39
Miró Arqués Pasqual 52 Manlleu M Repressió rereguarda Fàbrica tèxtil Llobet 
i Guri, S.A., terme de 
Manlleu
14/8/36
Miró Guiteras Josep 21 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra Front de Llevant 14/7/38
Miró Salvans Ramon 27 Orís M Acció de guerra Vallfogona de Balaguer 12/4/38
Miró Salvans Joan Torelló M Acció de guerra Vallfogona de Ripollès 1/2/39
Miró Salvans Miquel Torelló M Acció de guerra Balaguer 1/5/38
Molas Aguilar Josep Torelló M Acció de guerra 1938
Molas Brigall Josep 59 Torelló M Repressió rereguarda Orís 9/8/36
Molas Bufí Pere Sant Pere de Torelló M Repressió franquista Chamartín de la 
Rosa, Hospital Militar 
d'Infecciosos
10/9/39
Molas Cañellas Pere 71 Vic M Repressió rereguarda Balenyà, carretera de 
Collsuspina
1/9/36
Molas Casellas Lluís 17 Masies de Voltregà D Acció de guerra Vilalba dels Arcs 28/7/38
Molas Costa Francesc 57 Sant Pere de Torelló M Repressió rereguarda Granollers de la Plana, 
davant l'església
3/9/36
Molas Rigall Joan 59 Masies de Voltregà M Repressió rereguarda Orís, racó del Siti, sota 
la Trona
6/8/36
Molina Labrador Ricardo 56 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 12/2/39
Molina Manrique María 16 Tona M Refugiats/Desplaçats 22/6/37
Molins Verdaguer Josep 19 Seva M Repressió rereguarda Barcelona 17/9/36
Molins Vilarrúbia Josep 46 Seva M Repressió rereguarda Barcelona 17/9/36
Molist Brussosa Elies 54 Taradell M Repressió rereguarda Granollers de la Plana 9/10/36
Molist Oriol Josep Taradell D Acció de guerra Castelldans 27/12/38
Molist Roca Llucià 30 Sant Julià de Vilatorta M Acció de guerra 5/8/38
Molist Serrabassa Jaume 60 Vic M Repressió rereguarda Sant Andreu de Bancells 10/9/36
Molist Valls Josep 22 Espinelves M Acció de guerra Pina d'Ebre, estació 4/9/37
Monje Domínguez Manel Vic D Acció de guerra Sector de Barbastre 1/7/37
Montagut Viñas Pere 39 Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
18/5/40
Montagut Viñas Vicenç 35 Torelló M Repressió franquista Lleida, Grup Hospital 
Militar
23/3/39
Montané Sala Tomàs 27 Vic M Acció de guerra Andás [sic] 8/2/39
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Montañà Pradevall Josep 29 Taradell M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
9/7/39
Montmany 24 Centelles M Acció de guerra Prop de la frontera 1939
Mora Castellar Joan 32 Santa Cecília de 
Voltregà
D Acció de guerra 1/10/38
Mora Sala Antoni 20 Olost M Acció de guerra Arcas Reales, Clínica 
d'infecciosos
31/5/39
Moré Serra Josep 26 Rupit M Acció de guerra 28/2/38
Moré Serra Miquel 23 Rupit M Acció de guerra Saragossa, Hospital 
militar provisional del 
Santo Refugio
29/3/38
Morell Paixau Josep 25 Centelles M Acció de guerra Sector del Toro 23/7/38
Morell Pla Lluís 27 Vic M Repressió rereguarda 1/5/38
Moreno Arribas Manuel 6 Balenyà M Refugiats/Desplaçats Balenyà 3/5/37
Moreno Arribas Rafael 18 Balenyà M Refugiats/Desplaçats Balenyà 7/5/37
Moreno Bohoyo Teodoro 62 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 14/1/37
Morera Casas Josep Vic M Repressió rereguarda Sant Boi de Llobregat, 
sanatori
Morera Homs Joan 30 Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Repressió rereguarda Vic, Hospital de la Santa 
Creu (o Comarcal)
4/11/38
Morera Puig Jaume Vilanova de Sau D Acció de guerra 18/1/39
Morilla Morales Josefa 9 Vic M Bombardeig Vic 20/1/39
Morilla Sánchez Josep 40 Vic M Bombardeig Vic 19/2/39
Mulet Vilella Josep 19 Vic M Repressió rereguarda La Palma de Cervelló 30/7/36
Mumany Cunill Esteve 31 Vic M Acció de guerra Camprodon 1/2/39
Mundó Masó Jaume 57 Viladrau M Altres morts Vic
Mundó Rovira Benvingut 20 Centelles M Acció de guerra 7/4/37
Mundó Sitjar Carme 20 Vic M Bombardeig Sentfores 21/12/38
Muné Tressera Francesc Manlleu M Acció de guerra
Muné Tresseres Jacint Manlleu D Acció de guerra
Muns Estors Agustí Seva M Acció de guerra 3/2/39
Muntagut Comellas Joaquim Torelló M Exili Sant Cebrià 1/1/39
Muntal Lluís Balenyà M Acció de guerra
Muntaner Bofill Miquel 78 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 24/9/38
Muntanya Pladevall Ramon 28 Taradell M Acció de guerra 10/3/38
Munts Joan Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra
Muñoz García Marcelina 32 Sant Boi de Lluçanès M Refugiats/Desplaçats Vic 18/7/38
Muñoz Rodríguez Tomás 56 Sant Julià de Vilatorta M Refugiats/Desplaçats Vic 23/9/37
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Muñoz Soler Ramon Manlleu M Repressió rereguarda 23/8/36
Murguia Herrero José Ramón 18 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 14/8/38
Múrria Solsona Trinitari Torelló M Acció de guerra Serra de Pàndols 28/8/38
Musach Lladó Josep 23 Tona M Acció de guerra Vedat de Zuera 27/8/37
Musté Porqueres Francesc 43 Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda La parròquia de Ripoll, 
collada de Terradelles
23/8/36
Musull Homs Josep Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Acció de guerra
Nadeu Casasampere Ramon 25 Manlleu D Acció de guerra 1/3/38
Nadeu Viñas Miquel 32 Muntanyola M Acció de guerra Valls, Clínica militar 20/7/38
Nasplé Dorca Joan 18 Sant Martí de Centelles M Acció de guerra 29/11/38
Nasplé Dorca Josep 18 Sant Martí de Centelles M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles, 
Creu del Pou
21/2/37
Navarro Martínez Casto 31 Vic M Repressió rereguarda Sant Sadurní 
d'Osormort, carretera 
km 9
7/8/36
Nogué Casanova Pere 39 Rupit M Repressió rereguarda Pruit 28/1/39
Nogué Casanovas Manuel 33 Masies de Voltregà M Repressió rereguarda Orís 6/8/36
Nogué Travé Andreu Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Acció de guerra
Noguer Febrer Joan Manlleu D Acció de guerra 24/8/38
Noguer Llagostera Francesc Manlleu M Acció de guerra
Noguer Roger Josep 48 Vic M Repressió rereguarda Riudeperes 21/8/36
Noguera Boixeda Bernat Vic M Repressió rereguarda
Noguera Caballol Lluís Prats de Lluçanès M Acció de guerra Prats de Lluçanès 3/2/39
Noguera Nogué Pere Sant Pere de Torelló M Acció de guerra 30/10/38
Noguera Josep Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Repressió rereguarda Santa Eulàlia de 
Riuprimer, Ventallol
15/10/36
Nogués Guerrero Jesús 66 Centelles M Refugiats/Desplaçats Centelles 22/5/38
Novellas Roca Jeroni 58 Sant Pere de Torelló M Repressió rereguarda Granollers de la Plana, 
davant església
2/9/36
Novoa García Azucena 12 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 13/3/38
Nuri Casals Daniel 35 Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
25/5/39
Oca Pardo Manuela 6 Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Refugiats/Desplaçats Santa Eulàlia de 
Riuprimer
29/8/38
Oferil Aroles Jaume Sant Vicenç de Torelló D Acció de guerra 23/8/38
Oliva Alabern Benet Vic M Repressió rereguarda
Oliva Cerdera Jeronio 58 Taradell M Refugiats/Desplaçats Taradell 21/8/38
Oliva Ferrer Joan 31 Vic M Acció de guerra Sector del cap de pont 
de Balaguer
22/5/38
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Oliva Oliva Alfons Vic M Repressió franquista Pamplona, camp 
concentració de la 
Merced
8/5/39
Olivares Roncal Magdalena 1 Malla M Refugiats/Desplaçats Malla
Olivares Angelina 1 Malla M Refugiats/Desplaçats Malla 2/9/37
Oliver Casas Vicenç Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Presó Model
Oms Corominas Conrad 19 Manlleu M Acció de guerra Vilafranca del Penedès, 
Clínica militar­Molí d'en 
Rovira
11/8/38
Oms Medirolas Josep 54 Gurb M Repressió rereguarda Gurb, prop del mas Oms 13/9/36
Orbinaga Oliver Fernando 20 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 8/5/38
Ordeig Anglada Joan 33 Oristà M Repressió rereguarda Oristà 22/8/36
Ordeig Anglada Miquel 50 Vic M Repressió rereguarda A 3 km de Granollers, 
carretera dins terme de 
Lliçà de Vall
13/8/36
Ordeig Vaquer Pau 59 Vidrà M Repressió rereguarda Granollers de la Plana, 
davant església
2/9/36
Ordeig Molist Conxita 14 Vic M Bombardeig Vic 20/1/39
Ordeig Serra Ramon 21 Vic D Acció de guerra Peralejos 4/2/38
Orra Codina Ramon 39 L'Esquirol M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
carretera de Vic a Olot
3/9/36
Orra Oriol Pere 42 Seva M Repressió franquista Seva 5/2/39
Orra Pagès Pau 23 Taradell M Acció de guerra Ordal, Subirats 28/2/37
Orriols Morral Lluís 32 Taradell M Repressió rereguarda 9/6/38
Orriols Sala Lluís 22 Sora M Repressió franquista Lleó, camp concentració 
San Marcos
17/3/39
Orriols Vergés Marià 48 Gurb M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
19/10/39
Ors Gravolosa Josep Gurb M Acció de guerra
Ors Vilaregut Jaume 32 Roda de Ter M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
25/5/39
Ortega Costa Lluís 7 Sant Vicenç de Torelló M Refugiats/Desplaçats Sant Vicenç de Torelló 7/7/38
Ortega Escalona Enric 48 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
4/11/39
Ortega Jorge Luísa 9 Sant Julià de Vilatorta M Refugiats/Desplaçats Sant Julià de Vilatorta 10/6/37
Otzet Casanovas Lluís 53 Vic M Bombardeig Vic 20/1/39
Pagès Gallart Joan 24 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
10/8/44
Pagès Riera Josep 49 Viladrau M Accidents derivats 
guerra
Viladrau 9/2/39
Pagès Simonet Josep 26 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
9/5/39
Cognom 1 Cognom 2 Nom Ed
at Població veïnatge 
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Palau Carbonell Pere 54 Lluçà M Accidents derivats 
guerra
Lluçà 7/2/39
Palau Rovira Lluís 27 Vic M Acció de guerra La Fatarella 1/10/38
Pallarols Brunet Vicenç 20 Manlleu M Acció de guerra Vilalba dels Arcs 19/8/38
Pallarols Ferrer Lluís 24 Espinelves M Acció de guerra Castellar del Vallès, 
Hospital militar
1939
Pallarols Josep Lluís 32 Espinelves M Acció de guerra Cornudella de Montsant, 
Hospital de campanya
1939
Pallarols Xirgu Esteve 38 Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
8/7/43
Pallàs Caballeria Miquel Manlleu D Acció de guerra
Pallàs Duran Joaquim 37 Vic M Repressió rereguarda Barcelona, convent de 
Sant Elies
23/9/36
Pallàs Duran Píus 43 Vic M Repressió rereguarda Barcelona 29/9/36
Pallàs Franquesa Joan Vic M Repressió rereguarda
Palmarola Aragall Pius Vic M Acció de guerra Vilalba dels Arcs, 
Quatre Camins
30/7/38
Palomas Rovira Pere Vic M Repressió rereguarda
Palomero Álvarez Bernabé Vic M Exili Marsella 21/9/41
Palomo Fernández Juan 53 Sant Julià de Vilatorta M Refugiats/Desplaçats Sant Julià de Vilatorta 21/11/37
Palou Garcia Lluís Torelló M Exili Perpinyà 1/1/39
Panadès Piqué Ramon 63 Vic M Repressió rereguarda Tavèrnoles 24/8/36
Paniagua Cuadrado José Francisco 43 Vic M Repressió rereguarda Barcelona 23/9/36
Panicot Muntadas Camil Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra 1938
Panizo García Isidoro 55 Vic M Bombardeig Vic 25/1/39
Papell Pàmies Joan 22 Taradell M Acció de guerra Cervera, Hospital 
militar XVIII CE
22/9/38
Papell Pàmies Josep Maria Taradell M Acció de guerra 1938
Paracolls Campà Ramon 19 Manlleu D Acció de guerra Sector de Martín del Río 9/3/38
Parareda Griera Josep Manlleu M Acció de guerra 7/12/38
Parera Bagó Pere Lluçà M Acció de guerra Terrassa 7/4/39
Parés Baulenas Miquel Manlleu D Acció de guerra 12/6/38
Parés Blanch Elies Olost M Acció de guerra
Parés Duran Andreu 25 Tona D Acció de guerra 1938
Parés Planelló Lluís 52 Tona M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
23/4/39
Parés Rimbau Joan Taradell M Acció de guerra
Parés Salvans Jesús 39 Roda de Ter M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
18/7/39
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Parés Ubals Josep 30 Torelló M Acció de guerra Barcelona, Hospital 
General de Catalunya
5/7/37
Parramon Carbonell Joan 36 Montesquiu M Acció de guerra 1/12/38
Parramon Rovira Joaquim Roda de Ter M Acció de guerra
Pascual Casadevall Carme 45 Manlleu M Bombardeig Manlleu 1/2/39
Pascual Garcia Vicenç 67 Seva M Refugiats/Desplaçats Seva 21/12/38
Pascual Pallego Josefa 80 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 27/12/36
Pastoret Armengol Tomàs 57 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
2/8/40
Paz Pérez Luis de la 49 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 11/9/38
Pedrals Molera Lluís 20 Olost D Acció de guerra 15/1/38
Pedro Calvo Agustí 22 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió rereguarda Sant Boi de Lluçanès 18/8/36
Peipoch Vila Josep 31 Taradell M Acció de guerra Front del Segre 31/12/38
Pelayo Hidalgo Antonio 9 Taradell M Refugiats/Desplaçats Taradell 31/3/37
Pelbach Molist Joan 28 Manlleu D Acció de guerra 24/3/38
Pellejero Sánchez Francesc Manlleu D Acció de guerra 3/7/38
Pelvach Solà Joan 28 Manlleu D Acció de guerra 24/3/38
Pereda Revuelta Nicolau 20 Torelló M Repressió rereguarda Montcada i Reixac 8/10/36
Pereira Soler Enric 60 Vic M Repressió rereguarda Santa Eulàlia de 
Riuprimer, a 1 km de la 
població
2/9/36
Perera Corrubí Pere Prats de Lluçanès M Repressió franquista Cervera, Hospital de 
Castelltort
7/4/39
Pérez Comas Ramon Vic M Repressió franquista València, Penal de Sant 
Miguel de los Reyes
1/1/43
Pérez Garraña Concepción 21 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 5/10/38
Pérez Tablirega Emília Manlleu D Acció de guerra 3/9/38
Permanyer Bach Joan 10 Balenyà M Bombardeig Els Hostalets de Balenyà 25/1/39
Peroliu Serra Joan Torelló M Acció de guerra 1938
Pi Quintana Adjutori Manlleu M Acció de guerra Vallfogona de Riucorb, 
Hospital militar
12/12/37
Picañol Faisal Josep 19 Taradell M Acció de guerra Gernika­Lumo, Hospital 
penitenciari militar
19/12/38
Picas Farguell Antoni Vic M Repressió rereguarda Sant Jaume d'Alboquers, 
terme de Sant Bartomeu 
del Grau
9/8/36
Picó Macià Eliseu 26 Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra Seròs 12/4/38
Picó Macià Sebastià 31 Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra Sector del cap de pont 
de Balaguer
28/5/38
Piferrer Piñol Josep 23 Orís M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
1/8/39
Cognom 1 Cognom 2 Nom Ed
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Pino Prado Rafaela 24 Sant Boi de Lluçanès M Refugiats/Desplaçats Sant Boi de Lluçanès 16/4/38
Piqué Fargas Artur 41 Vic M Exili Gusen 8/1/42
Pitxot Rafart Josep 79 Vic M Repressió rereguarda Gurb, carretera 28/9/36
Pla Comas Ramon 26 Manlleu M Acció de guerra Sector de l'Alt Aragó 8/11/37
Pla Oliva Joan Gurb M Acció de guerra 3/2/39
Pla Targarona Joan 17 Manlleu M Acció de guerra 1/8/38
Pla Tubau Marià Vic M Repressió rereguarda
Pladelasala Eures Ramon 78 Torelló M Repressió rereguarda Orís, la Mambla 5/9/36
Pladevall Casanovas Josep 25 Muntanyola M Repressió franquista Castromonte, camp 
concentració Monasterio 
de la Santa Espina
22/2/39
Planas Mas Josep 7 Centelles M Accidents derivats 
guerra
Centelles 13/2/39
Planas Pons Emili Manlleu M Repressió rereguarda 5/8/36
Planas Sayós Ramon 29 Manlleu M Acció de guerra Sector l'Ebre 31/12/38
Planella Ubach Joan 55 Manlleu M Repressió franquista Vic, Hospital de la Santa 
Creu (o Comarcal)
1/1/40
Plans Jaume Torelló M Bombardeig Barcelona 1938
Pons Colomer Ramon 25 Manlleu M Acció de guerra Codo, entre «El Pajar» i 
«El Granero»
25/8/37
Pons Escarri Pere 22 Masies de Roda M Acció de guerra Saragossa, Hospital 
militar de Infecciosos
14/1/37
Pons Freixas Antoni 24 Manlleu M Exili Gusen 23/12/41
Pons Serra Celoni Lluçà D Acció de guerra
Pons Sirvent Josep 57 Balenyà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
16/7/39
Pont Morell Martí 23 Centelles M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
28/5/39
Pont Sirvent Josep Balenyà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
Ponte Herrero Ángel 16 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 18/9/38
Ponts Montmany Antoni Vic M Repressió rereguarda
Poquí Albó Rossend Manlleu M Repressió rereguarda 12/11/36
Porras Fernández Lucía 85 Folgueroles M Refugiats/Desplaçats Vic 3/6/38
Porsals Hortal Joan 66 Santa Eugènia de Berga M Repressió rereguarda Les Guilleries 10/11/36
Portabella Boy Josep 56 Manlleu M Repressió rereguarda Gurb 26/8/36
Portabella Riera Joan 22 Manlleu M Acció de guerra Belchite 2/9/37
Portarella Viñes Alexandre 31 Sora M Acció de guerra Rubielos de Mora, 
Hospital militar
22/2/39
Portet Boladeras Fermí 23 Seva M Repressió rereguarda Barcelona 18/9/36
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Portet Pla Josep 50 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
9/5/39
Portet Tarrés Josep 27 Oristà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
16/7/39
Portugal Cara Bienvenido 59 Centelles M Repressió rereguarda Barcelona 20/9/36
Pou Balletbó Josep 26 Manlleu M Acció de guerra Sector del Segre 1939
Pou Casany Joan Vic M Acció de guerra 23/11/38
Pou Fontarnau Pere 29 Vic D Acció de guerra Front de Terol 21/5/38
Pou Molist Francesc 22 Taradell D Acció de guerra Zuera 27/8/37
Pous Barcons Ramon 40 Sant Vicenç de Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
21/12/40
Pous Colell Jaume 34 Vic M Acció de guerra Terrassa, Hospital 
militar
26/7/38
Pous Duran Lluís Vic M Acció de guerra
Pous Solà Pere 49 Vic M Repressió rereguarda Malla, carretera de 
Manresa
15/9/36
Poza Freixa Francesc 56 Oristà M Repressió rereguarda Barcelona, Castell de 
Montjuïc
27/7/38
Pozo Pérez Juan José del 25 Vic M Repressió rereguarda Sant Bartomeu del Grau, 
pont del Llop, carretera 
de Vic a Gironella
1/12/36
Prat Bardolet Josep 21 Torelló M Repressió rereguarda Orís, cementiri de la 
Mambla
30/8/36
Prat Bosch Miquel 31 Manlleu D Acció de guerra Sector de Balaguer 24/5/38
Prat Castany Joan Seva D Acció de guerra 29/12/38
Prat Pernau Josep 49 Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda Vallfogona de Ripollès 23/9/36
Prat Roqueta Adjuctori Tona M Acció de guerra 1/12/38
Prat Rossell Josep Sant Pere de Torelló M Repressió rereguarda Barcelona, convent de 
Sant Elies
19/12/36
Prat Serra Pius 62 Vic M Repressió rereguarda Gurb, carretera de Vic­
Gurb­Sant Bartomeu 
del Grau
12/11/36
Prat Seuba Josep 27 Lluçà M Acció de guerra Grañén, Hospital militar 31/8/37
Prat Tarrés Josep Torelló D Acció de guerra La Sentiu de Sió 23/5/38
Prat Tordera Pere 36 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
20/7/40
Prat Vilasis Vicenç 36 L'Esquirol D Acció de guerra 30/12/38
Pratdesaba Bigas Jaume 21 Tona M Acció de guerra Brihuega 1939
Pratdesaba Colomer Pere 36 Calldetenes D Acció de guerra Zona del Segre 14/1/39
Pratdesaba Puigdollers Ramon 27 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra Sector de l'Alt Aragó 2/11/37
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Pratdesaba Roma Joan 22 Manlleu M Acció de guerra 18/11/38
Pratdesaba Solà Bonaventura 36 Gurb M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
14/5/39
Prats Ramon Jaume 32 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
9/5/39
Prestas Campo Joaquina 76 Sant Julià de Vilatorta M Refugiats/Desplaçats Vic 23/5/38
Puertas Camino Luis 9 Vic M Refugiats/Desplaçats Barcelona 8/7/37
Puertas Moreno Pío 34 Centelles M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
7/11/39
Puget Badosa Àngela 52 Vic M Repressió rereguarda 14/9/36
Puig Arimany Josep Torelló M Repressió rereguarda Manlleu, carretera 10/9/36
Puig Armengol Benet 32 Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra 4/9/38
Puig Bach Pere Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Acció de guerra
Puig Benito Enric 27 Torelló M Repressió franquista Lleó, camp concentració 
San Marcos
13/3/39
Puig Blancafort Pere Manlleu D Acció de guerra
Puig Casadevall Lluís 22 Tona M Acció de guerra Ermita de Santa 
Quitèria, Tardienta
12/4/37
Puig Clota Enric Perafita M Acció de guerra 3/6/38
Puig Clota Isidre Perafita M Acció de guerra 28/4/38
Puig Clota Josep Perafita M Acció de guerra 16/9/38
Puig Codina Joan 22 Manlleu D Acció de guerra Sector de Gelsa 20/3/38
Puig Coll Ramon 68 Vic M Repressió rereguarda Carretera de Gombrèn a 
Campdevànol
16/9/36
Puig Corrius Ramon 32 Torelló M Repressió rereguarda Toses 9/6/38
Puig Ferré Josep 32 Taradell M Acció de guerra Faió 31/7/38
Puig Font Domènec 26 Sant Pere de Torelló M Acció de guerra Sector del Puente del 
Arzobispo
21/6/38
Puig Galobardes Joan Sant Vicenç de Torelló D Acció de guerra Tremp 24/5/38
Puig Gelí Antoni 28 Masies de Roda M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
1/7/40
Puig Muntanyà Josep Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra
Puig Puig Josep Perafita M Acció de guerra
Puig Pujalt Ramon 22 Centelles M Acció de guerra Codo 1/8/37
Puig Riqué Josep 60 Gurb M Repressió rereguarda Sentfores, terme de Vic 9/9/36
Puig Rovira Salvador 26 Centelles M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles, 
mas Viladevall
19/2/37
Puigbó Aumatell Plàcid 20 Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra 29/1/38
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Puigbò Callís Agustí 48 Vic M Repressió rereguarda Oristà, Solei de les 
Serps
26/12/36
Puigbò Castelló Manel 41 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
24/5/39
Puigcercós Mora Josep 25 Montesquiu M Acció de guerra Carrión (sic) 13/6/38
Puigdellosas Vila Antoni 32 Vic M Acció de guerra La Fatarella 4/10/38
Puigdelloses Vila Assumpció 43 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
27/3/40
Puigdelloses Vila Assumpció 43 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
27/3/40
Puigdollers Font Joaquim 63 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
27/5/39
Puigdollers Gomis Francesc 18 Manlleu D Acció de guerra Sector del cap de pont 
de Balaguer
26/5/38
Puigdollers Marginet Joan 19 Roda de Ter M Acció de guerra Molinos 17/4/38
Puigdollers Solà Jaume 29 Roda de Ter M Acció de guerra Barcelona, Clínica 
militar Maternitat
25/10/38
Puigdollers Tort Facund 30 Manlleu M Acció de guerra 11/9/38
Puigdomènech Roca Antoni 27 Centelles M Acció de guerra Sector de Corbera 
d'Ebre
4/10/08
Puigdomènech Serrabassa Joan 58 Espinelves M Repressió rereguarda Sant Jaume d'Alboquers, 
terme de Sant Bartomeu 
del Grau
7/4/37
Puigdomènech Toneu Josepa 67 Manlleu M Bombardeig Manlleu 27/2/39
Puigdomènech Pere 23 Centelles M Acció de guerra
Puigferrat Creus Andreu 30 Tona M Acció de guerra Vallfogona de Balaguer 27/5/38
Puigferrer Mora Jaume 42 Manlleu M Repressió rereguarda Manlleu 12/9/36
Puigpelat Alberich Domènec 38 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 9/12/38
Puigrefagut Dou Conrad 50 Balenyà M Repressió rereguarda Tona, Pla de la Marfa 28/7/36
Puigrefagut Puig Ramon 75 Gurb M Repressió rereguarda Vic, carretera de Vic a 
Gironella
21/12/36
Puigví Aumatell Antoni Manlleu M Acció de guerra Serra del Montsec 28/12/38
Pujadas Casals Josep 31 Vic M Repressió franquista Lleó, camp concentració 
San Marcos
24/3/39
Pujades Casalí Antoni 38 Taradell M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
24/5/39
Pujades Puig Pere Gurb M Acció de guerra Castelló de la Plana, 
Hospital militar
17/9/38
Pujades Torrents Joan Manlleu D Acció de guerra 25/8/38
Pujal Rifà Josep Brull M Acció de guerra
Pujals Busoms Jaume 29 Vic M Repressió rereguarda Vic, carretera de Vica a 
Manresa
2/9/36
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Pujals Carreras Esteve 50 Sant Boi de Lluçanès M Exili Mauthausen 22/10/42
Pujalt Garriga Carles 38 Balenyà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
29/7/39
Pujalt Josep 21 Centelles M Acció de guerra
Pujantell Rey Francesc 14 Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Accidents derivats 
guerra
Santa Eulàlia de 
Riuprimer
5/2/39
Pujol Aymerich Josep 34 Vic M Repressió franquista Barcelona, Hospital 
Militar del Generalísimo 
­ Vallcarca
2/2/39
Pujol Matavera Josep Maria 30 Vic M Repressió rereguarda Gurb, carretera de la 
Vespella
30/8/36
Pujol Matavera Miquel Àngel 32 Vic M Repressió rereguarda Vic, carretera de la 
Vespella
31/8/36
Pujol Ordeig Fortià 36 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra (km 
19,1)
4/9/36
Pujol Palou Josep 17 Sant Vicenç de Torelló D Acció de guerra Sector de Tremp 24/5/38
Pujol Pujol Joan 29 Centelles D Acció de guerra Front de Castelló de la 
Plana
27/5/38
Pujol Serrallonga Martí 25 Manlleu M Repressió rereguarda Granollers de la Plana, 
carretera prop de 
l'església
1/8/36
Pujol Tort Josep 28 Olost M Acció de guerra Seròs 23/12/38
Pujol Urrius Delfí 30 Montesquiu M Acció de guerra 20/9/38
Pujol Viñas Carme Manlleu M Bombardeig Manlleu 20/1/39
Pujolàs Caritg Salvador 49 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Santander, Hospital 
Hotel Inglaterra
11/4/39
Pujolasos Pujolàs Josep 31 Torelló M Acció de guerra 28/11/38
Pujoldevall Lorenzo Àngel 22 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra (km 
19,1)
4/9/36
Pujoldevall Lorenzo Jesús 20 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra (km 
19,1)
4/9/36
Puntí Fitó Emili 30 Vic M Acció de guerra El Perelló, Hospital de 
campanya
6/8/38
Putellas Armangué Manuel 32 Sant Boi de Lluçanès M Acció de guerra Terme de Balaguer 27/12/38
Putellas Pujols Pere 31 Sant Boi de Lluçanès M Exili Gusen 15/1/42
Puy Juvilla Llorenç 37 Sant Martí de Centelles M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
4/5/39
Quatrecases Vila Ramon Vic M Acció de guerra Madrid 21/11/36
Quer Folgueras Francesc 
Xavier
20 Gurb M Acció de guerra Cubells 25/12/38
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Quevedo Lilió Manuel 57 Masies de Voltregà M Refugiats/Desplaçats Masies de Voltregà 21/1/39
Quevedo Torres María 30 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 24/1/38
Quintana Canola Segundo 55 Manlleu M Refugiats/Desplaçats Manlleu 20/1/39
Rafart Bosser Segimon Torelló M Acció de guerra 1938
Rafart Roma Miquel 30 Manlleu M Repressió rereguarda Manlleu, fàbrica 2/9/36
Ramírez Marín Rafael 27 Sant Boi de Lluçanès M Acció de guerra 4/5/38
Ramisa Matas Josep L'Esquirol M Repressió rereguarda Pla de Montdois,
a 200 m del mas Casal
4/2/39
Ramón Romero Vicenta 14 Torelló M Refugiats/Desplaçats Vic 21/2/38
Rebaza Tena Josep 35 Tona M Acció de guerra La Figuera 11/1/39
Redon Corominas Jaume 41 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
8/7/40
Reixach Godayol Ramon Sant Julià de Vilatorta M Acció de guerra Baldomà 28/12/38
Reixach Sentmartí Joaquim 46 Olost M Repressió rereguarda Orís, terme municipal 17/9/36
Reixach Sentmartí Josep 48 Olost M Repressió rereguarda Malla, terme municipal 
entre Tona i Vic
13/9/36
Reixach Vilaró Antoni 63 Vic M Repressió rereguarda A 3 km de Granollers, 
carretera dins terme de 
Lliçà de Vall
13/8/36
Rial Fabregó Ramon 30 Vic M Repressió rereguarda Tavèrnoles, pont del 
Vent
23/9/36
Riba Cruells Lluís Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra
Riba Cruells Pius Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra
Ribas Prat Bonaventura 48 Sant Vicenç de Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó 4/9/36
Ricart Nogué Josep Taradell D Acció de guerra
Rico Carreras Tomasa 85 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 13/2/38
Riera Carreras Josep 50 Vic M Repressió rereguarda Tavèrnoles 28/8/36
Riera Comella Josep Maria 26 Vic M Acció de guerra Belchite 24/8/37
Riera Crexans Joaquim 47 Vic M Repressió rereguarda Tavèrnoles, pont del 
Vent
27/11/36
Riera Domènech Ramon Manlleu M Repressió franquista Manlleu
Riera Franco Saturnina 69 Centelles M Refugiats/Desplaçats Centelles 8/12/38
Riera Guarro Francesc 58 Sant Vicenç de Torelló M Repressió rereguarda Sant Pere de Torelló 29/8/36
Riera Guans Francesc 58 Sant Vicenç de Torelló M Repressió rereguarda Sant Pere de Torelló 26/8/36
Riera Riera Josep 21 Vic M Acció de guerra Codo 24/8/37
Riera Roma Nazari 20 Manlleu D Acció de guerra Martín del Río 9/3/38
Riera Roma Jaume 31 Montesquiu M Acció de guerra 28/9/38
Riera Triola Josep 18 Sant Sadurní 
d'Osormort
D Acció de guerra Sector de Balaguer 23/5/38
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Riera Vilardell Joan Manlleu D Acció de guerra 1/6/38
Riera Joan Vic M Repressió rereguarda Tavèrnoles, pont del 
Vent
29/9/36
Rierola Rierola Bonaventura 25 Manlleu M Acció de guerra La Seu d'Urgell, 
Hospital de campanya
11/10/38
Rifà Vilardell Pere Manlleu M Repressió franquista Manlleu
Rigola Caballé Maria 17 Manlleu M Refugiats/Desplaçats Manlleu 2/1/38
Rius Buxó Josep 29 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
9/7/40
Roa Imaz José María 1 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 23/9/37
Robert Caballé Josep 29 Vic M Acció de guerra Alcanyís 1/3/38
Robledo Santos Vicenta 29 Vic M Bombardeig Vic 25/1/39
Roca Bonalleras Ramon 38 Vic M Acció de guerra Camarasa 22/10/38
Roca Bufia Manel 18 Espinelves M Repressió franquista Lleó, camp concentració 
San Marcos
22/9/38
Roca Castell Antoni 23 Sant Julià de Vilatorta M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
22/7/40
Roca Del Campo Ramón 57 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 14/8/38
Roca Franch Josep 20 Muntanyola M Acció de guerra 19/2/38
Roca Garriga Bartomeu 63 Roda de Ter M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
17/10/39
Roca Godayol Pere Calldetenes M Acció de guerra Tarragona 7/10/38
Roca Mirambell Antoni 36 Centelles M Acció de guerra Maials 25/12/38
Roca Mirambell Joan 35 Centelles M Exili Gusen 10/9/41
Roca Pou Pere 29 Calldetenes M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
29/4/40
Roca Puig Josep 43 Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda La parròquia de Ripoll, 
collada de Terradelles
23/8/36
Roca Riera Lluís 21 Folgueroles M Repressió franquista Rota, camp concentració
Roca Soldevila Josep Torelló M Acció de guerra Balaguer 25/5/38
Roca Soler Josep 17 Torelló M Acció de guerra Sector del cap de pont 
de Balaguer
24/5/38
Roca Toscas Pere 20 Vic M Repressió rereguarda Manresa 4/3/37
Roca Vilardell Joan 45 Gurb M Repressió rereguarda Tarragona 1/11/36
Roca Viñeta Joan 73 Muntanyola M Repressió rereguarda Toses, collada 1/8/36
Rocal Zulueta Pedro 7 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 19/9/37
Rodas Mas Eudald 23 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió rereguarda Sant Boi de Lluçanès 18/8/36
Rodon Jaume Santa Maria de Corcó M Repressió franquista
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Rodríguez Águila Francisco 56 Vic M Repressió rereguarda Malla, carretera de 
Barcelona a Ribes de 
Freser
28/8/36
Rodríguez Cortés Maria 1 Muntanyola M Refugiats/Desplaçats Vic 21/7/38
Rodríguez Cuyàs Salvador 28 Vic M Repressió rereguarda Sant Julià de Vilatorta, 
font dels Bans
8/8/36
Rodríguez Eguren María Teresa 1 Centelles M Refugiats/Desplaçats Vic 30/12/37
Rodríguez Hernández Martina 62 Vic M Bombardeig Vic 20/1/39
Rodríguez Ortiz María Ester 11 Prats de Lluçanès M Refugiats/Desplaçats Prats de Lluçanès 20/10/37
Rodríguez Seronea Sara 9 Vilanova de Sau M Refugiats/Desplaçats Vilanova de Sau 15/10/37
Rodríguez Tortejada Jesús 15 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 5/10/37
Roger Freixa Ramon 48 Sant Pere de Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
18/5/40
Rojas Prieto Bernardina 77 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 18/6/38
Roma Bardolet Remigi 20 Vic M Acció de guerra Hospital de campanya 
44 Divisió
16/3/38
Roma Bassas Frederic 53 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra
4/9/36
Roma Cubí Antoni 22 Torelló M Acció de guerra Osca 25/12/36
Roma Font Ramon 21 Centelles M Acció de guerra
Roma Montserrat Joan 31 Seva M Exili Gusen 24/11/41
Roma Sala Joan Taradell M Acció de guerra
Roma Serrat Josep 30 Seva D Acció de guerra 25/7/38
Romà Casas Joan 42 Gurb M Exili Gusen 10/12/41
Román Barnecilla Antonia 45 Balenyà M Refugiats/Desplaçats Balenyà 19/9/37
Romero Cabello Rafaela 6 Balenyà M Refugiats/Desplaçats Balenyà 8/10/37
Romeu Fatjó Silvestre 44 Orís M Repressió rereguarda La Mambla, Orís 15/8/36
Romeu Isern Joan 73 Vic M Bombardeig Vic 20/1/39
Romeu Pujals Joan 18 Vic M Repressió rereguarda 8/9/36
Romeu Vallbona Joan 25 Torelló M Acció de guerra 1938
Roquet Roura Miquel 32 Sant Vicenç de Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
7/5/39
Ros Guix Miquel 32 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
9/7/40
Rosanas Torrents Josep 29 Vic M Repressió rereguarda La Pobla de Lillet 12/2/37
Rosanes Reig Josep Torelló M Repressió rereguarda Vic, Clínica comarcal 6/7/37
Rosell Casas Ramon Sant Pere de Torelló D Acció de guerra Zona del Segre 11/1/39
Rosell Codinach Joan Sant Pere de Torelló M Acció de guerra 28/10/38
Rosell Vila Andreu 20 Tona M Acció de guerra Front d'Aragó 1937
Rosiñol Palanca Joaquim 26 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
22/11/39
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Rosquellas Vila Josep Espinelves M Acció de guerra 1938
Rosseau Ferrer Carme Santa Cecília de 
Voltregà
M Bombardeig Manlleu 23/1/39
Rota Currius Josep 24 Lluçà M Acció de guerra Tarragona, Hospital 
militar base de la 
Sabinosa
7/10/38
Roura Canal Josep 27 Muntanyola M Repressió rereguarda Muntanyola 10/11/37
Roura Fitó Joan 19 Vic D Acció de guerra Benicarló 15/4/38
Roura Lapeira Josep 30 Vic M Repressió rereguarda Fontfreda, carretera de 
Vic a Moià, km 11,7
2/12/36
Roura Riba Joaquim 23 Vic M Acció de guerra Fuentes de Ebro 27/9/37
Rovira Bacardit Antoni 64 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
Pas de l'Escanera, 
carretera de Vic a Olot, 
vora mas Torrat
17/11/36
Rovira Berengueras Jaume 46 Vic M Repressió franquista Barcelona, Presó Model 28/5/40
Rovira Casadevall Esteve 65 Manlleu M Repressió rereguarda Gurb 8/9/36
Rovira Codina Melcior 53 Perafita M Repressió rereguarda Prats de Lluçanès 5/9/36
Rovira Company Josep 56 Manlleu M Repressió rereguarda Manlleu, domicili propi 16/8/36
Rovira Gallifa Vicenç 24 Rupit M Repressió rereguarda Barcelona, Castell de 
Montjuïc
11/7/38
Rovira Homforte Rosalia 52 L'Esquirol M Refugiats/Desplaçats L'Esquirol 29/11/38
Rovira Llobet Isidre 20 Vic M Acció de guerra 18/10/38
Rovira Masnou Joan 18 Tona M Acció de guerra Valls, Clínica militar 8/10/38
Rovira Novelles Josep 23 Centelles M Acció de guerra Vértice Cerro [sic] 7/4/38
Rovira Oriol Joan 48 Roda de Ter M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
5/7/39
Rovira Posa Josep 42 Vic M Repressió rereguarda Vic, carretera de Sant 
Hilari Sacalm
1/8/36
Rovira Prims Josep 24 Centelles M Acció de guerra Filatura
Rovira Rosich Antoni 21 Vic M Acció de guerra Granja de Torrehermosa 8/10/37
Rovira Serrabassa Bonaventura Gurb M Acció de guerra Barcelona 22/2/39
Rovira Xicoy Josep 21 Rupit D Acció de guerra Granja de Torrehermosa 22/9/37
Rovira Ramon Roda de Ter M Repressió franquista
Rovireta Josep 28 Centelles M Acció de guerra
Rubiella Domènec Vic M Repressió rereguarda Lleida 8/8/36
Ruiz Álvarez Concepció 7 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 30/10/38
Ruiz Clemente Tomàs 22 Vic M Acció de guerra Tarragona, Hospital 
militar 
20/4/37
Ruiz Fernández Fidel 19 L'Esquirol M Refugiats/Desplaçats Vic 4/7/38
Ruiz Galbo Pedro 72 Gurb M Refugiats/Desplaçats Vic 28/2/39
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Ruiz Garcia Antoni 23 Vic M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
22/7/40
Ruiz Hidalgo Severino 29 Vic M Repressió rereguarda La Palma de Cervelló 31/7/36
Ruiz Matías José Antonio 6 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 28/1/37
Ruiz Ortega Pedro 24 Vic M Repressió rereguarda Manresa 4/3/37
Ruiz Rodríguez Salvador 51 Taradell M Refugiats/Desplaçats Taradell 15/8/38
Ruiz Romans Esteve Masies de Voltregà M Acció de guerra Bilbao 7/3/39
Sabatés Homs Antoni 19 Torelló M Acció de guerra 1938
Sabatés Homs Josep Maria 22 Torelló M Acció de guerra 1938
Sabí Lasala Josep 29 Vic M Acció de guerra
Saborit Cañellas Alfons Manlleu M Repressió franquista Santoña 26/2/38
Saborit Sañé Alfons Manlleu M Repressió franquista Santoña 26/2/39
Saborit Serrallonga Alfons Manlleu M Repressió franquista Santoña
Sadurní Mercader Lluís 58 Vidrà M Repressió rereguarda Santa Maria de Besora 10/9/36
Sagramento Diaz del 
Collado
Lorenzo 79 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 16/5/38
Saiz Crespo Pedro 6 Gurb M Refugiats/Desplaçats Vic 14/8/38
Sala Arnaus Ramón 20 Oristà M Acció de guerra Tarragona, Hospital 
militar base de la 
Sabinosa
23/7/38
Sala Grané Salvador Manlleu M Acció de guerra
Sala Grífuls Josep Vic M Repressió rereguarda
Sala Maurel Josep 34 Santa Eugènia de Berga M Exili Gusen 18/1/42
Sala Molist Josep 26 Centelles M Acció de guerra Valls, Clínica militar 4/11/38
Sala Oferil Carles Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra
Sala Pont Pere 23 Olost D Acció de guerra Borriol 11/6/38
Sala Pratdesaba Pere 19 Taradell M Acció de guerra Tarragona, Hospital 
militar base de la 
Sabinosa
24/8/38
Sala Roqueta Joan 12 Espinelves M Accidents derivats 
guerra
Espinelves Anys 
1940
Sala Ruiz Josep 42 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
26/3/39
Sala Salarich Joan 54 Sant Pere de Torelló M Repressió rereguarda Sant Pere de Torelló, 
Sot de la Pumarola, 
carretera de les Cases
3/9/36
Sala Salvador Joan 25 Vic M Acció de guerra Saragossa, Hospital de 
la Academia General 
Militar
28/1/39
Sala Serra Pere 24 Manlleu M Acció de guerra Tarragona, Clínica 
militar
28/10/37
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Sala Triadú Ramon Sant Vicenç de Torelló D Acció de guerra 1/8/38
Sala Vilardell Josep 33 Vic M Repressió franquista Lleó, Hospital Militar 
núm. 1 (procedent del 
camp de concentració)
1/5/39
Sala Vilaregut Josep Manlleu D Acció de guerra 11/11/38
Salabert Viñas Josep 48 Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda Sant Quirze de Besora 23/8/36
Salagun Pere Olost M Repressió rereguarda Carretera de Vic a 
Gironella, km. 39
1/1/36
Salarich Camprubí Joan 38 Masies de Voltregà M Acció de guerra Vallfogona de Riucorb, 
Hospital militar
27/12/38
Salarich Sanglas Àngel 26 Torelló M Acció de guerra 1938
Saldaña González Amancio 27 Vic M Repressió rereguarda Toses, collada 15/8/36
Sallent Soler Joan 18 Balenyà M Acció de guerra Serra de Sant Corneli 29/5/38
Sallés Boy Jaume 30 Manlleu M Acció de guerra Flix 26/7/38
Sallés Majoral Miquel Torelló M Acció de guerra 23/11/38
Sallés Roig Jaume Manlleu M Acció de guerra Flix 26/7/38
Salvador Solà Joan Manlleu D Acció de guerra 9/6/38
Salvador Tort Joan 42 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
26/4/39
Salvans Arau Pere 82 Alpens M Repressió rereguarda Montcada i Reixac, 
cementiri
14/2/37
Salvans Bassas Miquel Vic M Repressió rereguarda
Salvans Blancafort Josep 49 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
5/7/39
Salvans Riera Josep Vic M Repressió rereguarda La Seu d'Urgell 13/11/38
Salvans Sellent Josep 28 Sant Martí del Bas M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
24/10/39
Salvans Sellés Josep 31 Manlleu M Acció de guerra Flix, Hospital militar 15/2/37
Salvans Soler Josep 34 Sant Julià de Vilatorta D Repressió franquista Bilbao, camp 
concentració de Deusto
12/2/39
Salvans Valentí Joan 30 Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra 25/12/38
Sanahuja Ramon Vic M Acció de guerra Mallorca 25/9/36
Sánchez Alliach Francesc 20 Manlleu M Bombardeig Manlleu 20/1/39
Sánchez Feliu Francesc 38 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
27/10/39
Sánchez Fernández María 5 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 13/1/37
Sánchez Fernández Guadalupe 68 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 5/1/39
Sánchez Gracia María 21 Folgueroles M Refugiats/Desplaçats Folgueroles 14/9/38
Sánchez Muñoz Francesc 1 L'Esquirol M Refugiats/Desplaçats L'Esquirol 1937
Sanesteban Ferrer Lleó 33 Vic M Repressió rereguarda Prat de la Riera 3/9/36
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Sanjaume Mas Ramon 33 Roda de Ter M Repressió franquista Saragossa, Hospital de 
la Academia General 
Militar
26/2/39
Sanmartí Boix Joaquim 23 Torelló M Acció de guerra Vilalba dels Arcs, 
Quatre Camins
19/8/38
Sansalvador Mundó Antoni 30 Vic D Acció de guerra Sector de Balaguer 27/5/38
Santamaria Serra Josep 27 Roda de Ter D Acció de guerra Sector de Singra 25/1/38
Santamaria Serra Pere 24 Taradell M Acció de guerra Valls, Hospital de 
campanya
11/12/38
Santanera Ginebró Josep 33 Sant Boi de Lluçanès M Acció de guerra Hospital de Campanya 
de l'XI CE
22/6/38
Santigosa Taulet Joaquim Torelló M Acció de guerra Villanueva de Córdoba 1/1/37
Santulària Roca Ramon 27 Calldetenes M Acció de guerra 27/8/38
Sanyé Molet Pere 21 Balenyà D Acció de guerra La Puebla de Valverde 28/5/38
Saña Traveria Jaume 18 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra Salillas 16/6/37
Saña Traveria Pere Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra
Sañé Homs Bonaventura 29 Taradell M Acció de guerra 7/1/39
Sarasols Costa Josep 48 Taradell M Repressió rereguarda Carretera Pont de 
Cabrianes a carretera 
Manresa a Sallent, 
terme de Sant Fruitós 
de Bages
30/9/36
Sayós Baulenas Antoni 31 Balenyà M Exili Gusen 24/12/41
Sayós Sené Rossend 46 Balenyà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
28/7/39
Seart Tarrés Lluís 33 Sant Agustí de 
Lluçanès
M Acció de guerra 13/11/38
Secigas Iradi María Luísa 8 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Refugiats/Desplaçats Barcelona 2/11/38
Segalés Grau Jaume 43 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
23/7/40
Segalés Vila Segimon 48 Vic M Repressió rereguarda Múnter 8/9/36
Segalès Cotrina Josep 21 Gurb M Acció de guerra Gandesa, Puig de l'Àliga 19/9/38
Segurañes Roca Josep 33 Vic M Acció de guerra 1/9/38
Sellarés Roca Agustí 28 Torelló M Acció de guerra Tarragona, Hospital 
militar
10/8/37
Sellés Mayoral Joan 45 Sant Vicenç de Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
4/7/39
Selva Prat Jaume 44 Vic M Repressió rereguarda Fontfreda, carretera de 
Manresa a Vic
2/12/36
Selva Prat Joan 52 Vic M Repressió rereguarda Fontfreda, carretera de 
Moià km 10,8
3/12/36
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Sentias Fàbregas Francesc 44 Sant Martí de Centelles M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles, 
forn de la calç
8/11/36
Sentias de Enciso Francesc 18 Sant Martí de Centelles M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles, 
forn de la calç
8/11/36
Sentias de Enciso Josep 16 Sant Martí de Centelles M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles, 
forn de la calç
8/11/36
Sentmartí Alabern Xavier Santa Cecília de 
Voltregà
M Repressió rereguarda Santa Cecília de 
Voltregà, carretera
31/8/36
Serna Larazain Lázaro 1 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 1/9/37
Serra Artal Antoni 56 Manlleu M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
cruïlla carretera Vic 
a Olot
7/8/36
Serra Ausió Antoni 24 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
26/3/39
Serra Boixeda Josep 32 Vic M Acció de guerra Puigverd d'Agramunt 13/1/39
Serra Boixeda Josep Vic M Acció de guerra Puigvert d'Agramunt 13/1/39
Serra Casacuberta Carme 48 Tavertet M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
Can Titus
5/2/39
Serra Casacuberta Dolors 46 Tavertet M Repressió rereguarda L'Esquirol 5/2/39
Serra Clapera Ramon 37 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
28/5/39
Serra Codina Josep 37 Balenyà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
2/8/39
Serra Collell Josep 32 Vic M Repressió franquista Lleó, camp concentració 
San Marcos
1/4/39
Serra Domènech Josep 17 Manlleu M Acció de guerra 19/9/38
Serra Escarrabill Miquel 18 Vic M Acció de guerra 1/8/38
Serra Fontivila Ramon 27 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
23/7/40
Serra Garriga Francesc 23 Santa Eugènia de Berga M Acció de guerra Barcelona, Hospital 
militar de Pedralbes
1/10/38
Serra Grabulosa Gil L'Esquirol M Acció de guerra
Serra Jordi Jaume 89 Vic M Repressió rereguarda Sant Martí de 
Riudeperes, carretera de 
Vic a Sant Hilari, entre 
km 4 i 5
13/8/36
Serra Llaviera Francesc 29 Centelles M Acció de guerra
Serra Molist Josep 77 Folgueroles M Repressió rereguarda Savassona, mas Garriga 3/8/36
Serra Montal Josep 35 Viladrau M Repressió rereguarda Turó de Can Tabal, 
terme de Viladrau
3/2/39
Serra Montal Pere 30 Viladrau M Repressió rereguarda Turó de can Tabal, terme 
de Viladrau
3/2/39
Serra Noguera Antoni 21 Vic M Bombardeig El Prat de Llobregat 19/6/38
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Serra Ortal Antoni 56 L'Esquirol M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó 7/8/36
Serra Planàs Hipòlit Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Oruduña 4/2/39
Serra Puntí Segimon 33 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
23/7/40
Serra Serra Joan Manlleu D Acció de guerra
Serra Serra Climent 48 Oristà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
10/8/44
Serra Serrat Pere 64 Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda Montcada i Reixac, 
cementiri
22/9/36
Serra Tomàs Josep 30 Gurb M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
9/5/39
Serra Vilar Manel Torelló M Repressió franquista Cadis, Hospital Militar 
­ Clínica de San Juan 
de Dios
7/1/45
Serra Jaume Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Acció de guerra
Serrabasa Ges Josep 25 Tona M Acció de guerra Serra de Pàndols 10/8/38
Serrabassa Bruguera Pere 22 Tavèrnoles M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
31/10/39
Serrabassa Rovira Genís 27 Gurb M Acció de guerra Sant Romà d'Abella 9/10/38
Serradell Casas Lluís 38 Torelló M Repressió rereguarda Manlleu, carretera 
de Vic
10/11/36
Serradell Santarena Lluís 37 Vic M Exili Gusen 19/11/41
Serrano Garcia Vicenç 13 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 3/2/37
Serrat Canal Josep 25 L'Esquirol M Acció de guerra Sant Joan de les 
Abadesses
3/2/39
Serrat Cosp Pere Torelló M Acció de guerra 1938
Serrat Pradell Daniel 20 Manlleu M Acció de guerra Front de Peñarroya 11/6/38
Serrat Serrabaza Josep 29 Gurb M Acció de guerra Manresa, Hospital 
d'evacuació
14/12/38
Serratosa Colom Genís 31 Orís M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
8/7/40
Sicart Bartolin Josep 31 Vic M Acció de guerra La Vilella Baixa 10/1/39
Simon Font Josep 23 Sora M Repressió rereguarda Collada de Toses 25/10/37
Singla Fàbregas Francesc 71 Vic M Repressió rereguarda Sant Bartomeu del Grau, 
pont del Llop, carretera 
de Vic a Gironella
31/12/36
Sirisi Garriga Ramon Tavèrnoles M Acció de guerra Valsequillo, línia 
ferroviària Almarchón­
Còrdova
29/1/39
Sitjà Targarona Joan Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra 1938
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Sitjà Trabal Ramon 55 Manlleu M Repressió franquista Vic 10/2/39
Sobreroca Expósito Rafael 33 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
11/3/39
Solà Aragall Isidre 41 Centelles M Repressió franquista Lleida 25/4/44
Solà Campàs Jaume Vidrà M Acció de guerra
Solà Castanyer Jaume 54 Sant Pere de Torelló M Repressió rereguarda La parròquia de Ripoll, 
Pujada de Terradelles
10/8/36
Solà Castells Josep 28 Vic M Repressió rereguarda Carretera de la Seu 
d'Urgell a Puigcerdà
4/2/39
Solà Cornellà Carme Gurb M Repressió rereguarda 1/1/36
Solà Espona Segimon Sant Pere de Torelló D Acció de guerra La Sentiu de Sió 29/3/38
Solà Giné Salvador Manlleu M Acció de guerra
Solà Morató Joan 23 Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Acció de guerra 1/11/38
Solà Pradell Ramon 20 Roda de Ter M Acció de guerra Madrid, Puente de los 
Franceses, districte 
Moncloa­Aravaca
25/11/36
Solà Sayos Francesc 20 Balenyà M Acció de guerra Valls, Hospital de 
campanya
4/12/38
Solà Serratosa Josep 38 Vic M Repressió franquista Vic 18/4/39
Solà Solà Joan Manlleu M Repressió franquista Manlleu
Solà Agustí Vidrà M Acció de guerra
Solanas Parepadre Emilio 27 L'Esquirol M Refugiats/Desplaçats L'Esquirol 7/9/38
Solanich Amblàs Ramon Sant Bartomeu del 
Grau
M Acció de guerra 1/10/38
Solanich Carbonell Joan 48 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra km 19,1
4/9/36
Soldevila Basco Jaume 19 Masies de Voltregà M Repressió franquista Saragossa, Hospital de 
la Academia General 
Militar
31/1/39
Soldevila Codina Josep 50 Manlleu M Repressió rereguarda La Pobla de Lillet 12/2/37
Soldevila Cuní Andreu Torelló M Acció de guerra Bilbao, Hospital de 
Deusto
6/2/39
Soldevila Griera Josep 42 Vic M Repressió rereguarda Malla, Coll de Malla, al 
costat de la carretera de 
Vic a Barcelona
13/8/36
Soldevila Rosanes Andreu 21 Gurb M Acció de guerra Saragossa, Hospital 
Clínico
2/12/38
Solé Basacaña Miquel 34 Sant Vicenç de Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
17/11/39
Soler Aparicio José 3 Tona M Refugiats/Desplaçats Barcelona 30/9/37
Soler Castells Josep Vic M Repressió rereguarda
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Soler Coromina Joan L'Esquirol M Acció de guerra
Soler Creus Josep 18 Taradell M Acció de guerra Vallfogona de Riucorb, 
Hospital militar
10/10/38
Soler Diars Josep 20 Manlleu D Acció de guerra Front de Terol 1/12/38
Soler Fabregó Jaume 27 Manlleu M Repressió rereguarda Sant Martí de Sescorts 11/9/36
Soler Gatius Pelegrí Manlleu M Exili Mauthausen
Soler Guitart Manel 28 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra 23/1/39
Soler Musach Damià 29 Seva M Exili Gusen 9/12/41
Soler Pou Josep 22 Vic M Acció de guerra 3/11/38
Soler Prat Sebastià 31 Centelles D Acció de guerra Sector de Faió 30/7/38
Soler Riera Jaume 28 Gurb M Acció de guerra 1938
Soler Roca Pere 25 Centelles M Acció de guerra 1/8/38
Soler Vila Crescenci 38 Sant Julià de Vilatorta M Repressió rereguarda Sant Julià de Vilatorta 3/2/39
Solés Díaz Sara 17 Prats de Lluçanès M Refugiats/Desplaçats Prats de Lluçanès 6/5/38
Soley Sagueras Ernest 23 Tona M Acció de guerra Manresa, Hospital 
militar
23/10/38
Sorinach Anglada Laureà 21 Lluçà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
4/7/40
Sors Codina Pere 37 Centelles M Repressió rereguarda La Garriga 28/8/36
Sort Vila Fidel 38 Espinelves M Acció de guerra Valls, Hospital de 
campanya
29/12/38
Suárez Amaya Emilio 78 Centelles M Refugiats/Desplaçats Vic 9/1/39
Suárez García Olgina 13 Sant Martí de 
Sobremunt
M Refugiats/Desplaçats Sobremunt 23/11/37
Subirana Musach Andreu Vic D Acció de guerra 1/1/38
Subirana Pont Gerard 25 Centelles M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
18/5/40
Subirana Tuneu Martí Sant Martí de 
Sobremunt
M Acció de guerra Vilalba dels Arcs, Cota 
481, Quatre Camins
19/8/38
Subirats Bosch Alfons 54 Perafita M Repressió rereguarda Sant Boi de Lluçanès 4/10/36
Sunyé Fitó Pere 36 Vic M Acció de guerra Vallfogona de Riucorb, 
Hospital militar
4/1/39
Sunyé Masnou Joan 35 Brull M Repressió rereguarda El Brull, font de Sant 
Andreu
26/3/38
Surinyach Sanjaume Francesc 24 Sant Vicenç de Torelló D Acció de guerra Front de Lleida 9/4/38
Surinyach Tarrés Jaume 36 Sant Bartomeu del 
Grau
M Acció de guerra 26/12/38
Suriñach Romans Josep 43 Tona M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
14/5/39
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Surroca Giralt Simó 41 Centelles M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
23/5/39
Sustache Bernela Adela 63 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 17/2/38
Tanyà Carreras Pius 32 Centelles M Acció de guerra Sector de les 
Camposines
14/10/38
Tañà Carreras Joan 26 Centelles M Acció de guerra Fraga, carretera de 
Madrid a França, km. 452
27/3/38
Targarona Carbonell Ramon 25 Torelló M Acció de guerra Sector de Gandesa 7/8/38
Tarradellas Noguera Josep 26 Prats de Lluçanès M Exili Dachau 28/7/43
Tarradellas Rieró Marc 56 Calldetenes M Repressió rereguarda Calldetenes, carretera 
de Vic
8/9/36
Tarrés Marsal Marcel·lí 30 Centelles M Acció de guerra Corbera d'Ebre 4/10/38
Tauliña Fabre Joan 45 Sant Martí de Centelles M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles, 
Creu del Pou
21/2/37
Teixidó Noguera Manel 20 Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra Sector de Tremp 22/5/38
Teixidó Pons Josep 42 Roda de Ter M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
8/7/39
Teixidor Benet Ramon 35 Manlleu D Acció de guerra Entre Tremp i Camarasa 1/12/38
Teixidor Cervera Antoni 31 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
23/7/40
Teixidor Freixenet Josep Manlleu M Repressió franquista Manresa
Teixidor Maideu Fortià 25 Torelló M Acció de guerra Monte Sillero, sector de 
Belchite
1938
Tejedor Teira María 18 Taradell M Refugiats/Desplaçats Taradell 27/2/38
Tejido Mingote Manuel 41 Sant Julià de Vilatorta M Acció de guerra 2/2/39
Tella López Andrés 15 L'Esquirol M Refugiats/Desplaçats L'Esquirol 12/9/38
Tenas Coderch Antoni 32 Vic M Acció de guerra Sector del cap de pont 
de Balaguer
23/5/38
Tenas Redorta Feliu 24 Manlleu M Acció de guerra Parzán, port d'Urcieto 16/6/38
Terradellas Arisa Jaume 22 Manlleu M Repressió franquista Vitòria, Hospital Militar 20/6/38
Terras Redorta Felip Manlleu D Acció de guerra
Terricabras Güell Joan 41 Manlleu M Repressió rereguarda Manlleu 28/7/36
Terricabras Miarons Jacint 26 Torelló D Acció de guerra Singra 10/2/38
Terricabras Muxill Joan 67 Oristà M Repressió rereguarda Carretera a Sant Feliu 
Sasserra
18/9/36
Terricabras Puigferrat Francesc 26 Perafita M Repressió rereguarda Orís 25/8/36
Terricabras Puigferrat Josep 26 Perafita M Repressió rereguarda Orís 25/8/36
Terricabras Riera Joan Manlleu M Repressió franquista Manlleu
Terricabras Vila Martí Folgueroles D Acció de guerra 19/10/38
Toll Feritgle Joan 59 Tavèrnoles M Repressió rereguarda Savassona, mas Garriga 7/8/36
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Tomàs Santacreu Jaume Manlleu D Acció de guerra Sant Vicenç 1/7/38
Tona Bassas Felicià 38 Vic M Exili Gusen 8/11/41
Toneu Cotrina Joan 35 Orís M Repressió rereguarda Sant Quirze de Besora 12/9/36
Tor Vilamala Joan 21 Lluçà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
12/6/40
Tordera Clapera Ramon Brull M Repressió rereguarda
Tordera Puig Lluís 26 Brull M Acció de guerra Saragossa, Hospital 
d'infecciosos
18/9/38
Tordera Vilardell Joan 36 Seva M Bombardeig Castelldans 28/12/38
Tornafoch Nolla Salvador 22 Prats de Lluçanès M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
30/7/39
Torné Toneu Josep 52 Orís M Repressió rereguarda Terme d'Orís, despoblat 18/8/36
Tornell Capdevila Pere Lluçà D Acció de guerra
Torner Molas Jaume Manlleu M Acció de guerra Santander, Hospital 
militar
9/2/39
Torner Valldaura Ferran Sant Agustí de 
Lluçanès
D Acció de guerra 1938
Torner Valldaura Joan Sant Agustí de 
Lluçanès
D Acció de guerra 1938
Toro Albert Domènec Del Manlleu D Acció de guerra 1938
Torrasginet Antoni Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra
Torrecabras Baulenas Pere 35 Perafita M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
11/11/39
Torrent Estrada Alfons 45 Vic M Repressió rereguarda 9/9/36
Torrent Vilaseca Josep Manlleu M Acció de guerra Balaguer 1/12/38
Torrentgenerós Dombrases Lluís 57 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra km 19,1
4/9/36
Torrentgenerós Espona Ramon Torelló M Acció de guerra Montblanc 24/9/38
Torrents Coll Vicenç 28 Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda Campdevànol, carretera 
de Ripoll, Sant Llorenç
28/8/36
Torrents Font Joan 49 Torelló M Repressió rereguarda Gurb, carretera 31/8/36
Torrents Mas Josep 49 Vic M Repressió franquista Barcelona, Presó Model 11/8/41
Torrents Soler Antoni 21 Santa Eugènia de Berga M Acció de guerra Vilafamés 14/6/38
Torres Abriat Josep 33 Oristà M Repressió rereguarda Terme d'Oristà, a la 
carretera
22/8/36
Torres Folgarolas Enric 23 Oristà M Acció de guerra Vilalba dels Arcs 29/8/38
Torres Ruiz Libertad 16 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 29/9/37
Tort Roca Joan 42 Sant Julià de Vilatorta M Repressió rereguarda L'Espluga 3/2/39
Tort Solsona Joan 56 Vic M Bombardeig Vic 21/12/38
Tort Tarrés Joan 19 Torelló M Acció de guerra 1938
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Tortosa Paredes Joan 35 Manlleu M Acció de guerra Seròs 8/11/38
Tostón Álvarez Elena 17 Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Refugiats/Desplaçats Santa Eulàlia de 
Riuprimer
20/11/37
Tous Sanabras Josep 35 Manlleu M Acció de guerra Tarragona, Hospital 
militar base de la 
Sabinosa
19/8/38
Trabal Solà Manuel 24 Gurb M Repressió rereguarda Caldes de Montbui, 
despoblat
1/6/38
Trabal Vilaró Ramon 27 Vic M Acció de guerra Barcelona, Hospital 
militar Clínica l'Aliança
12/2/38
Traveria Bajona Joan Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Presó Model
Traveria Pubill Joan 35 Vic M Repressió rereguarda Vilanova de Sau, molí 
de Sant Romà de Sau
7/8/36
Treserra Llach Feliu 34 Torelló M Repressió rereguarda Montcada i Reixac, 
cementiri
2/3/37
Treserra Llach Vicenç 29 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra km 19,1
4/9/36
Trias Codinas Joan 35 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra Madret [sic] 10/11/38
Trull Pollín Mateu 36 Sant Vicenç de Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
29/7/39
Tubau Miró Ricard 63 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Vic, Hospital de la Santa 
Creu (o Comarcal)
12/9/39
Tubau Sala Joan 42 Vic M Repressió rereguarda Tona, carretera de Vic a 
Manresa
15/12/36
Tunen Vilaró Antoni 31 Vic M Acció de guerra El Molar, Hospital de 
campanya ­ la Mina
29/9/38
Tuneu Cotrina Joan 36 Orís M Repressió rereguarda Orís, la Mambla 10/9/36
Tura Puig Jaume 34 Vic M Acció de guerra Baldomar 1/1/38
Turcó Trasserra Benet 53 Orís M Repressió rereguarda Orís, despoblat 19/8/36
Turigas Fumaña Lluís 26 Olost M Acció de guerra Serra de Cavalls 10/10/38
Ullastre Coma Joan 52 Torelló M Repressió rereguarda Santa Maria de Corcó, 
pont de la Parra
4/9/36
Uriarte Castanedo Rafael 66 Gurb M Refugiats/Desplaçats Vic 20/5/39
Uriate Bilbao Ana Maria 53 Roda de Ter M Refugiats/Desplaçats Roda de Ter 28/4/38
Utgés Marsiñach Jaume 36 Torelló M Repressió rereguarda Barcelona 31/8/36
València Burgaya Ramon 20 Torelló M Acció de guerra Barcelona, Hospital 
militar
1939
València Gorchs Ramon 35 Manlleu M Acció de guerra Zona del Segre 23/12/38
València Gorchs Joan 29 Torelló M Acció de guerra 1938
Vall Cruells Joan 27 Perafita M Repressió rereguarda Perafita, Rocal Mill 4/10/36
Vall Grau Jaume 59 Perafita M Repressió rereguarda Casserres 24/8/36
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Valldeoriola Codina Salvador 22 Tona M Acció de guerra Sant Romà d'Abella 26/7/38
Valldeoriola Espinal Salvador Tona M Acció de guerra Alentorn 1938
Valldeperes Fusalla Jaume 39 Torelló M Repressió rereguarda Montcada i Reixac, 
cementiri
1/10/36
Valle Herrero Eduard Sant Pere de Torelló M Acció de guerra
Vallès Torra Josep 59 Vic M Repressió rereguarda Malla 18/8/36
Vall­lamora Puigferrat Josep 26 Prats de Lluçanès M Acció de guerra Front de Terol 8/1/38
Vall­lamora Puigferrat Climent 24 Prats de Lluçanès M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
9/7/40
Valls Buixans Josep 28 Espinelves M Acció de guerra Sant Hilari Sacalm, 
Hospital militar
18/11/38
Valls Creus Adolf 25 Vilanova de Sau D Acció de guerra Armillas, Vivel del Río 
Martín
9/3/38
Valls Estorch Joan Manlleu M Acció de guerra Vilalba dels Arcs 31/8/38
Valls Sala Jaume 64 Manlleu M Repressió rereguarda Terme d'Alguaire 23/7/36
Vanicos Fruntadas Camil 20 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Acció de guerra 21/8/38
Vaqué Bufí Isidre 31 Sant Pere de Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
16/12/40
Vaqué Illa Isidre 31 Sant Pere de Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
16/12/40
Vaquer Culí Pere 23 Sant Pere de Torelló M Repressió franquista Candás, camp 
concentració
8/3/39
Vegara Ruiz Expectación 5 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 9/7/38
Velasco del Mazo Vicenç Sant Pere de Torelló M Acció de guerra
Ventura Bertí Pere 10 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 9/2/39
Veral Guitart Agustí 33 Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Accidents derivats 
guerra
Santa Eulàlia de 
Riuprimer
5/2/39
Verasaluce Bastida Francesca 50 Sant Vicenç de Torelló M Refugiats/Desplaçats Sant Vicenç de Torelló 31/10/37
Verdaguer Anglada Josep 37 Vic M Exili Gusen 15/8/41
Verdaguer Arqués Tomàs 21 Vidrà M Acció de guerra 31/7/38
Verdaguer Basco Josep Folgueroles D Acció de guerra
Verdaguer Fitó Ramon Vic M Acció de guerra Saragossa, Hospital 
militar de Palafox
22/2/39
Verdaguer Raurell Pere 48 Vic M Repressió rereguarda Sant Julià de Vilatorta, 
carretera de Sant Hilari 
Sacalm
21/10/36
Verdaguer Riera Ramon 26 Sant Pere de Torelló M Acció de guerra Os de Balaguer, 
Hospital de campaña CE 
de Aragón ­ Monestir de 
les Avellanes
25/5/38
Verdaguer Riera Josep 28 Vic M Acció de guerra 16/1/38
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Verdaguer Riera Miquel 25 Vic M Acció de guerra 6/4/38
Verdaguer Vilaseca Josep Manlleu M Repressió franquista Manlleu
Verdaguer Viñetas Manel 25 Sant Pere de Torelló M Acció de guerra
Vergara López Ángela 17 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 23/5/38
Verges Prat Josep Sant Pere de Torelló M Acció de guerra 1/10/38
Vergés Jordà Jaume 19 Gurb M Bombardeig València 16/9/38
Vergés Rierola Lluís 38 Sant Julià de Vilatorta M Repressió rereguarda Sant Julià de Vilatorta 3/2/39
Vergés Salés Jaume Roda de Ter M Repressió franquista 4/1/40
Vigara Gario Montserrat 1 Tona M Refugiats/Desplaçats Tona 16/12/38
Vigué Pou Pere 18 Torelló M Acció de guerra Cubells 1938
Vigué Ramisa Josep 29 Sant Hipòlit de 
Voltregà
D Acció de guerra Sector de Monflorite 25/3/38
Vila Altarriba Albert 22 Brull M Acció de guerra Zuera 25/7/37
Vila Arisa Ramon 35 Sant Martí de Centelles M Repressió rereguarda Sant Martí de Centelles 16/6/38
Vila Badia Josep 19 Vic M Acció de guerra la Fatarella 4/11/38
Vila Barri Josep 26 Vic M Repressió rereguarda Carretera [sic] 22/9/36
Vila Benet Pere Vic M Acció de guerra 4/11/38
Vila Blancafort Josep Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Acció de guerra
Vila Casacuberta Pere 41 Vilanova de Sau M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
24/10/39
Vila Cassals Francesc 25 Centelles M Acció de guerra
Vila Dachs Ramon 23 Calldetenes M Acció de guerra 1/12/37
Vila Fabregat Pere 42 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
29/3/39
Vila Gassó Josep 52 Vic M Repressió rereguarda 1/8/36
Vila Godayol Martí Vic M Acció de guerra
Vila Mas Joan Vic M Acció de guerra
Vila Molist Daniel 21 Tona M Acció de guerra Barcelona, Hospital 
militar
3/11/36
Vila Morell Daniel 28 Balenyà D Acció de guerra Sector de la Sierra del 
Pobo
16/5/38
Vila Morell Ricard 27 Balenyà D Acció de guerra 28/8/37
Vila Puig Josep 49 Pruit M Repressió franquista Pruit 27/8/39
Vila Puig Feliu 22 Vic M Acció de guerra Alàs, vora riu Segre 28/3/38
Vila Pujals Ramon Vic M Acció de guerra 25/12/38
Vila Pujol Pere Torelló M Acció de guerra Alpens 1/2/39
Vila Quintana Joaquim 40 Masies de Voltregà M Repressió rereguarda Les Masies de Voltregà, 
fàbrica Lacambra
24/6/38
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Vila Reixach Rafael 23 Roda de Ter M Acció de guerra Collsuspina 2/2/39
Vila Serra Pere 59 Tona M Repressió franquista Irun 25/3/39
Vila Solà Josep 21 Pruit M Repressió rereguarda Pruit, Puig del Bac 5/2/39
Vila Valls Pere 51 Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
27/5/39
Vila Verdaguer Josep 21 Masies de Voltregà M Repressió franquista Oviedo, Hospital Militar 10/4/39
Vila Vila Pere 21 Alpens M Repressió franquista Gernika, Hospital 
Penitenciari ­ Col·legi 
dels Agustins
17/10/38
Vila Vila Casimir 31 Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda Manresa, Hospital 
Militar núm. 1
8/10/38
Vila Vilarnau Joan 26 Orís M Acció de guerra 14/10/38
Vila Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Repressió franquista Alboquers, el Vilar 1939
Vilà Godayol Jaume 32 Viladrau M Repressió rereguarda Turó de can Tabal, terme 
de Viladrau
3/2/39
Vilà Guiteras Jaume 37 Vic M Repressió rereguarda Pruit, casa Fàbregas 8/8/36
Vilà Mas Joan Vic M Acció de guerra Codo, Casa del Cura 25/8/37
Vilà Pujol Miquel 27 Sora M Acció de guerra Mezquita de Jarque 25/3/38
Viladecans Arboix Josep 55 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
26/3/39
Viladecans Soler Josep 58 Sant Boi de Lluçanès M Repressió rereguarda Sant Hipòlit de Voltregà 10/9/36
Viladecans Soler Lluís 51 Sant Boi de Lluçanès M Repressió rereguarda 26/7/36
Vilademunt Casany Joan 27 Vic M Acció de guerra Singra 25/1/38
Vilademunt Fàbregas Ramon 18 Torelló M Acció de guerra 1/8/38
Vilademunt Prat Ramon Santa Eulàlia de 
Riuprimer
M Acció de guerra 1/11/38
Vilademunt Pujol Josep 20 Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra Calaf 25/1/39
Vilageliu Colomer Emili Sora D Acció de guerra 1/12/38
Vilagran Margall Francesc Prats de Lluçanès M Accidents derivats 
guerra
Prats de Lluçanès 6/10/38
Vilalta Buïls Miquel 27 Balenyà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
29/7/39
Vilalta Carrera Gil 19 Torelló M Acció de guerra 1938
Vilalta Dachs Jaume 21 Olost M Acció de guerra 20/11/38
Vilalta Fontderola Miquel 44 Torelló M Repressió rereguarda Polinyà 3/10/36
Vilalta Serradell Josep 72 Vic M Repressió rereguarda Vic, carretera de 
Manresa
17/9/36
Vilalta Sociats Jaume 17 Sant Vicenç de Torelló D Acció de guerra Sector de Tremp 24/5/38
Vilamala Coma Dolors 13 Vic M Bombardeig Vic 21/12/38
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Vilamala Fabregó Joan 34 Folgueroles M Acció de guerra 29/8/38
Vilanova Rull Josep 24 Manlleu M Repressió rereguarda Les Masies de Voltregà 3/8/36
Vilaplana Forcada Joaquim 38 Vic M Repressió rereguarda Sentfores, darrere 
fàbrica can Marnet, 
carrer Segimon
25/7/36
Vilaplana Forcada Ramon 47 Vic M Repressió rereguarda Sentfores, darrere 
fàbrica can Marnet, 
carrer Segimon
25/7/36
Vilar Casamitjana Ramon Vic M Acció de guerra La Torre de Fontaubella, 
Hospital de campanya
1/1/38
Vilar Espona Joan Balenyà D Acció de guerra Suera 23/8/38
Vilar Masmitjà Ramon 30 Vic M Acció de guerra Torre de Fontaubella, 
Tren­hospital
13/8/38
Vilar Puigferrer Francesc 36 L'Esquirol D Acció de guerra 1/12/38
Vilardell Casas Josep 27 Muntanyola M Repressió franquista Oia, camp concentració 
Monestir de Santa Maria 
de Oia
1/3/39
Vilardell Trabau Josep 23 Masies de Voltregà M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
18/5/40
Vilaró Llongariu Eudald 32 Torelló M Acció de guerra Vilafranca del Penedès, 
Clínica militar
9/9/38
Vilaró Sidera Benet Manlleu M Acció de guerra 1938
Vilaró Verneda Josep Maria 28 Vic M Repressió rereguarda Tavèrnoles 30/8/36
Vilarot Peroliu Gaspar Sant Pere de Torelló D Acció de guerra 30/7/38
Vilarrasa Puig Joan 22 Manlleu M Acció de guerra Sector de Zuera, 
carretera de Jaca
27/8/37
Vilarrasa Sala Ramon Sant Quirze de Besora M Repressió rereguarda Toses 1/9/36
Vilarrasa Sala Jaume Tona M Acció de guerra Sigüenza, Hospital 
militar
1938
Vilarrassa Puig Josep Manlleu M Acció de guerra 11/11/38
Vilaseca Dot Emili 26 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
18/5/40
Vilaseca Espinet Carles 42 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
24/7/40
Vilaseca Espinet Josep 40 Santa Maria de Corcó M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
23/7/40
Vilaseca Espinet Francesc 20 Torelló M Acció de guerra Valls, Hospital 
d'infecciosos
18/9/38
Vilaseca Vila Josep 30 Roda de Ter M Acció de guerra Loporzano 8/9/36
Vilaseca Viñas Joan 51 Roda de Ter M Exili Gusen 8/4/41
Vilasis Subirana Ramon 31 Espinelves D Acció de guerra Sector de l'ermita de 
Santa Quitèria
14/4/37
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Viñolas Prat Lluís Sant Pere de Torelló D Acció de guerra Els Auts, terme de Faió 6/8/38
Viñolas Vallduriola Jaume 29 Centelles M Acció de guerra La Pobla de Massaluca 12/9/38
Viñoles Alibien Sebastià 30 Sant Pere de Torelló M Acció de guerra Gernika­Lumo, Hospital 
penitenciari militar
6/12/38
Vito Torras Anna 35 Collsuspina M Bombardeig 31/5/38
Vivé Pujals Josep 28 Manlleu M Exili Gusen 18/12/41
Vives Vidal Martí 21 Manlleu D Acció de guerra Sarinyena 26/3/38
Vivet Pla Isidre 23 Manlleu D Acció de guerra Rudilla 8/8/37
Vivet Ruach Felicia 17 Vic M Refugiats/Desplaçats Lleida 28/7/38
Xandri Serra Josep 18 Masies de Voltregà M Repressió rereguarda Sant Martí Sescorts, 
pont de la Teuleria
5/10/36
Xartes Puigdollers Francesc 38 Roda de Ter M Exili Gusen 8/7/41
Xuclà Segalés Isidre 32 Manlleu M Acció de guerra Zona del Segre 23/12/38
Xuriach Llagostera Joan 71 Manlleu M Bombardeig Manlleu 1/2/39
Zabala Uturain Pía 48 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 12/5/38
Zarasola Asurza Flora 30 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 24/9/38
Zarroe Faró Vicenta 82 Oristà M Refugiats/Desplaçats Oristà 23/4/38
Zorita Ruano Carmen 18 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 14/7/38
Zubiarrain Martí Bernabé 40 Vic M Refugiats/Desplaçats Vic 6/4/38
Jà [sic] 24 Centelles M Acció de guerra
Noi de can 
Foguereta
Centelles M Acció de guerra
Nena de can 
Torrents 
del Vi
Folgueroles M Accidents derivats 
guerra
Folgueroles 1/7/36
Civil 
desconegut­m. 
a Cantonigròs 
(Osona)
L'Esquirol M Repressió rereguarda Cantonigròs, mas Aiats 10/5/38
Soldat 
desconegut
Vic M Acció de guerra Terol 1938
Infermera 
BI­m. a Vic
Vic M Altres morts Vic 1/5/38
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Villarasa Puigdollers Pere 26 Manlleu M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
27/3/40
Villarrosa Puigdollers Ramon L'Esquirol M Acció de guerra
Villegas Guàrdia Joan 24 Prats de Lluçanès M Acció de guerra Seròs 15/11/38
Villegas Pou Ramon 33 Sant Vicenç de Torelló M Repressió rereguarda Sant Vicenç de Torelló, 
costa d'en Prat
10/9/36
Villegas Marizeta 8 Sant Martí de 
Sobremunt
M Refugiats/Desplaçats Sobremunt 4/5/38
Vinyes Josep Torelló M Repressió rereguarda Torelló, rodalia del 
municipi
8/8/36
Vinyeta Gatillepa Josep 48 Rupit M Repressió rereguarda Malla, carretera de 
Barcelona a Ribes de 
Freser
15/9/36
Vinyeta Romeu Josep 33 Roda de Ter M Repressió rereguarda Vic, carretera de Roda a 
Vic, pont del Gurri
10/8/36
Vinyeta Soler Francesc 23 Torelló M Repressió rereguarda 1/1/38
Vinyets Vall­llovera Josep 19 Centelles M Acció de guerra
Viñas Baulenas Joan Centelles M Acció de guerra Sacecorbo 22/1/38
Viñas Campàs Joan 27 Montesquiu M Acció de guerra La Puebla de Albortón 2/9/37
Viñas Currius Josep 32 Orís M Repressió rereguarda Orís, pujada del Bach 15/8/36
Viñas Marquet Agustí Sant Martí del Bas M Acció de guerra
Viñas Padrós Montserrat 17 Manlleu M Bombardeig Manlleu 20/1/39
Viñas Sala Ramon Manlleu D Acció de guerra 23/8/38
Viñas Subirana Albert 30 Centelles M Repressió rereguarda Balenyà, bosc de la finca 
Coma Giverta
31/1/39
Viñas Teixidor Lluís 53 Manlleu M Repressió rereguarda Manlleu, domicili propi 7/9/36
Viñas Teixidor Mercè 49 Manlleu M Repressió rereguarda Manlleu, domicili propi 7/9/36
Viñas Josep 24 Centelles M Acció de guerra
Viñas Joan 36 Tona M Repressió franquista Barcelona, Presó Model 1/12/39
Viñeta Casany Rafael 55 Torelló M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
27/5/39
Viñeta Dordal Lluís 48 Vic M Repressió rereguarda Malla, carretera de 
Barcelona
18/8/36
Viñeta Romeu Josep 33 Roda de Ter M Repressió rereguarda Vic, carretera de Roda 
de Ter
10/8/36
Viñeta Salas Francesc 
Xavier
21 Torelló M Acció de guerra Pozoblanco 1937
Viñeta Solà Jaume Sant Pere de Torelló D Acció de guerra Balaguer 28/9/38
Viñeta Soler Ramon Sant Vicenç de Torelló M Acció de guerra 1/9/38
Viñolas Alsina Andreu 35 Sant Hipòlit de 
Voltregà
M Repressió franquista Barcelona, Camp de 
la Bota
23/4/39
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